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P R E C I O S D E SUSORIPOION 
í 12 meses... $21.00 oro, 
V ^ l ^ r \ 6 W $11.00 
12 meses... $15.00 plata 
T. D E CUBA<¡ 6 id- $ 8.00 .. 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses... $14.00 plata 
H A B A N A •( 6 ^ $ 7.00 ,. 
3 id $ 3.75 „ 
Í I E G E A M Á S J O E E C A B L E 
Í B Y I C I O . PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E M A R I N A 
S í I 3 IXT . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 10. 
(DIMISION 
- Asegurase que ha dimitido el Ca-
pitán General de Valencia. 
(L/LEGADA A MADRID 
Ha llegado á Madrid el nuevo Mi-
mabro de España en la República de 
Cuba. 
L A S KE-nSTAS D E 
L A m ^ A R B I O P 
Han llegado á San Sebastián las 
Reinas de la Mi-Carenmie, habiéndo-
seles hecho un recibimiento muy en-
tusiasta. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado: 
Francos . . . . . . . . 11-65 
Libras 28-12 
Cuatro por ciento . . . 87-65 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De l a j a r d e 
L A E S T A T U A D E 
JUANA D E ARCOS 
París, Abril 10.—Cumpliendo orde-
neŝ  del Ministro de Obras Públicas, la 
estatua ecuestre de Juana de Arcos, 
que se encuentra en el Louvre, será 
trasladada al Panteón. 
I N T E N C I O N E S D E L JAPON 
Viena, Abril 10.—El "Allegemei-
ñé Zeitung-," periódico órgano semi-
cíicial del Gobierno, dice, que ha sido 
informado de que el Japón intenta 
notificar á Inglaterra que piensa 
dar por terminada la alianza anglo-
japonesa concertada en 1905. 
F A L L E C D I I E N T O D E UN P O E T A 
Londres, Abril 10.—Esta mañana 
falleció en ésta de resultas de una pul-
monía, el célebre poeta y conferen-
cista inglés, Algernon Charles Swin-
burne. 
BUSCANDO DONDE 
R E C L U I R A CASTRO 
Copenhague, Abril 10.—El gobier-
no de los Estados Unidos se ha pues-
to al habla con el de Dinamarca, para 
tratar de que éste permita al general 
Castro permanecer en San Thomas, 
en caso de que determine trasladarse 
á dicha isla y se espera que el g-obier-
no danés conteste definitivamente ma-
ñana. 
O R D E N D E E X P U L S I O N 
París, Abril 10.—Se han enviado 
instrucciones terminantes á Mr. Po-
reau, el gobernador de la Martinica, 
para que proceda á reembarcar al ge-
neral Castro en el vapor que debe salir 
mañana de Fort de France para E u -
ropa. 
L A P R O T E S T A D E C A S T R O 
Fort de France, Abril 10.—Se ha 
puesto en conocimiento del general 
Castro la orden por la cual debe salir 
de la. Martinica dentro de un plazo de 
nueve horas y al ser este oficialmente 
notificado de la orden expulsándole 
de esta isla, ha protestado y declarado 
que el estado de su salud hacía de to-
do punto imposible que pudiese aban-
donar su cama y en vista de esta de-
claración, el gobierno ha dispuesto 
que fuese reconocido por un médico. 
A R A J A T A B L A S 
Después de un reconocimiento que 
duró una hora, el médico que examinó 
al general Cipriano Castro declaró 
que se encontraba bastante f^grte pa-
ra emprender viaje y que podía em-
barcarse en él vapor "Versalles" que 
llegará esta tarde. 
Castro ha protestado enérgicamen-
te contra la referida decisión, mani-
festando q!ie siente dolores inaguan-
tables en el abdomen y ríñones. 
Alegó también que no tenía dinero 
par los gastos de viaje, porque sul 
fondos están depositados en otra par-
te. Dice que no puede embarcar en 
el "Versalles" y pide se demore su 
salida con objeto de ver si le es posi-
ble irse para Santa Cruz, Canarias. 
A pesar de esas protestas el Gobier-
no ha ordenado al general Castro que 
se embarque en el "Versalles" que 
saldrá de este puerto á las cinco de la 
tarde y si se resiste á hacerlo, es fácil 
que se le condene á seis meses de en-
carcelamiento. 
ciará las maniobras del regimiento 
portorriqueño. 
D E P O R T A C I O N D E CASTRO 
FortHde-íFrance. Abril 10.— Bn 
cumplimiento de la orden terminante 
dei gobierno francés, el general Oas-
j tro ha sido eanbaroado esta tarde en 
una lancha y llevado al vapor que le 
j conducirá á Europa. 
E L CAMPEONATO B A S E B O L E R O 
Nueva York, Abril 10.— E l pró-
ximo lunes 12 ded actual, se inaugu-
rará el campeonato de base ball de 
1909. 
L A P A S C U A 
F L O R I D A . 
este año ha sido la más productiva 
en exqxrieitas y costosas creaciones 
de vestidos y sombreros y tal debe 
haber sido el derroche de dinero, 
que cualquier hcmbre puede muy 
bien temblar al considerar la cues-
tión de matrimcnio y acabar por de-
cidirse al celibato. Y nunca en Cu-
ba hubo tanta miseria ni tanta ham-
bre como ahora! Y explíquelo quien 
pueda y búsquese el microbio de tan-
ta vanidad, que nosotros, por nues-
tra parte liemos ya encontrado la 
^^Q-era de burlarnos del comején. 
Si no, vean los escritorios, mesas y 
archivos completamente de acero 
imitando cuanta clase de madera 
bay. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
D e t a n o c h e 
H U E D G A D E BOTONEROS 
París, Abril 10.— L a huelga de los 
operarios de las fábricas de botones 
en Meru, que va adquiriendo propor-
ciones alarmantes, ha entrado ya en 
un período crítico; todos los trenes 
que llegan á dicha población van 
atesitados de soldados de caballería y 
gendarmes y no obstante haberse 
efectuado muchos arrestos, se teme 
que se renueven los desórdenes de 
anoche, pues algunos agitadores re-
vo3racioínarios procedentes de esta/ 
capitaíl, están constantemente aren-
gando al popidaicho, incitándolo á co-
meter nuevos desmanes. 
Las turbas han asaltado y saquea-
do cuatro fábricas y materialmente 
han arrasado las residencias particu-
lares de los dueños de las másinas. 
Los distíurbios han sido promovi-
do por una reducción en los jornales. 
XOTICTA D E S C R E I D A 
Londres, Abril 10. —No se dá cré-
dito aquí á la noticia trasmitida de 
Viena esta tarde, réla^iva ai propósi-
to del gobierno japonés de denun-
ciar el tratado angló-japonés. 
A N S I E D A D D E 
L O S H O L A N D E S E S 
L a Haya, Abril 10.—Espérase con-
fiadamente que la reina Guillermina 
dará á luz un heredero á la corona 
en la próxima semana y si sucede 
así, no tendrá límites el entusiasmo 
popular, pues desde el nacimiento 
de la misma reina Guillermina hace 
veinte y siete años, no ha nacido he-
redero alguno al trono y los holande-
ses temen que si ésta no tiene hijos, 
se extinguirá la famiüa de Orange, 
ocupará el trono algún príncipe ale-
mán y Holanda pasará á ser un esta-
do dominado por el imperio germá-
nico; esta es la razón porque se 
aguarda con extraordinaria ansiedad 
ei atoabramiento de la reina en to-
das las ciudades, poblaciones y al-
deas de Holanda, en las que se han 
hecho preparativos gigantescos para 
festejar el fausto acontecimiento. 
L a salud de la reina es excelente 
hasta ahora. 
F U E R A D E L C A N A L 
Suoz, Abril 10.— A las diez de la 
noche de hoy, ha salido del Canal y 
entrado en el mar Rojo, el vapor 
" A d m i r a V á cuyo bordo va Mr. 
Roosevelt. 
V I A J E D E M-SPEOCION 
San Juan de Puerto Rico, Abril 10. 
—Hoy ha llegado aquí el general 
Leonardo Wood, que viene á un via-
je de inspección á esta Isla y presen-
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
intorés), 102.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interes. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento -anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobre Londres á ía vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París, 60 d1 
queros, á 5 francos 16.1|4 c c í 
Cambios sobre Hamburgo, . 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 ets. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en. tercerolas, 
$10-75. 
Harina, patente. Minnesota. $6.25. 
Londres, Abril 10. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l is. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s. 
4.1 !2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ÍOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París, Abril 10. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 87 céntimos. 
Acciones y Valores.—-Hoy ee han 
efectuado en la Bolsa, durante las 
eutizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 76.112. 
50 acciones Compañía Gas y Elec-
tricidad, 135. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 10 de 1909 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra piara «spañola... 
0enrf»ne8 
Id. en canridadea... 
Luises 
Id. en canridadoa... 
El peso americano 
En piara Española. 
96% á 96% 
97 á 98 
7 á 3 V. 
109 á 109% P. 
á l 2 P. 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
Á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á L12 V. 
yan disminuido en 3.000 toneladas 
más ó menos, en la pasada semana, 
debido á la temprana terminación de 
la molienda en algunos ingenios, no 
hay todavía motivo justificado para 
enmendar el último cálculo velátiyo 
á la ascendencia total de la zafra y 
la referida disminución está llamada, 
probablemente, á ejercer una favora-
ble influencia sobre el mercado toda 
vez que parece indioar que de aquí 
en adelante, Jos recibos serán cada 
vez menorea. 
Las ventas efectuadas durante los 
pocos días hábiles de la semana que 
reseñamos suman 36,526 sacos que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
E n la Habana 
2,526 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, de 5.06 á 
5.06.1|4 rs. arroba, trasbordo 
en la bahía. 
E n Matanzas 
1,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 5.1|8 rs. arroba. 
Aduana de la Habana 
Puocaudación de hoy: $63,116-88. 
Habana, 10 de Abril de 10909. 
Traslado 
Los señores don Pelayo García y 
don O restes Ferrara, nos participan 
que han trasladado su bufete de abo-
gados, de la calle de la Habana nú-
mero 72, á la de Cuba número 50, en 
la que se ofrecen á sus amigos y clien-
tes. 
Por nuestra parte les damos las más 
cumplidas gracias por el amable ofre-
cimiento que nos hacen de sus servi-
cios profesionales. 
Revista Semanal 
M I H U A 
3 u b i ó a l C í e l o 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
suplico á miis amástades encomienden su alma á Dios y se sirvan 
concurrir á 'la casa, mortuoria Baños 11 esquina á Calzada, Ve-
dado, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio 
de Colón, por cuyo favor les quedaré eternamente agradecidos. 
Habana, Abril 11 de 1909. 
J O S E G A R C I A S E V I L L A . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 10. 
Azúcares.—Como día encajonado 
no ha habido operaciones ni cotiza-
ciones en Londres y Nueva York y en 
esta plaza, dícese haberse efectuado 
una pequeña venta cuyos detalles ig-
noramos, cerrando el mercado en las 
mismas condiciones de quietud y flo-
jedad con que cerró el miércoles. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




LcndrM 8 ( í t v 19.5(8 "^20.1i8 
60 19.1^ 19.3J4 
París, 3 d{V 6. 5.112 
Harabugo, 3 c^v... 3."i4 4.1|8 
Estados Unidos 3 df v 8.7|8 9.3(4 
España s. plaza y 
cantidad 8dry.... 5.3(8 4.7(8 
Dto.oioGl ouercial 9á 12 p= anual. 
Monedas ee'.rvijeras.SQ cotizüa hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9. 9.1 ¡8 
Plata espafiola 96.3(8 96.5(8 
Habana, A^ril 7 de 1909. 
Azúoares-Esta plaza ha regido muy 
quieta durante los pocos días hábiles 
de la semana, debido, por una parte, á 
la solemnidad religiosa de la mis-
ma y por la otra, á la baja que se 
anuncio de New York, por haberse 
vendido en aquel mercado unos 
300,000 sacos á entregar en este mes, 
con quebranto de 1|16 de centavo en 
el anterior precio del costo y flete, lo 
que indujo á estos compradores á re-
ducir proporeionalmente sus ofertas 
pará nivelarlas con la paridad d<3 Nue- j 
va Y o r k y como quiera que los teñe-, 
dores no se bailaban dispuestos á ha-i 
cer concesiones, las ventas carecieron \ 
totalmente de importancia. 
• Es ta nueva baja se atribuye gene-1 
raímente á la gran presión por ven-
der que están haciendo los producto-
res de la región oriental de la Isla, en 
la que la zafra se halla actualmente 
en su apogeo. 
Si estos hacendados hubieran esta-
do mejor dispuestos para comprometer' 
sus azúcares á entregar en Mayo, es I 
probable que las ventas hubieran sido i 
mucho mayores; pero fundándose en ¡ 
que la mayor parte de la zafra está i 
ya vendida, prefieren sujetarlós en la 
creencia de que los precios han de su-
bir m á s antes que transcurra mucho 
tiempo. 
Aun cuando los recibos en los seis 
principales puertos de embarque ha-
i r i n e z j 
Ohra Párroco en Propiedad de la Iglesia del Espír i tu Santo 
en esta Ciudad. 
ZOCA- ^ - A - I j I j I Z í O X Ü O 
en el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos y 
bendición apostólica. 
I í o s que snscriben: el Illmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
Cabildo Parroquial, sobrinos y amigos del finado ruegan á todas las 
personas de su amistad encomienden su alma á Dios y se sirvan con-
currir á la casa mortuoria (Casa Parroquial) Cuba y Acosta, á las 
cuatro dé la tarde de hoy, para acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 11 de Abril de 1909. 
El Obispo de la Habana—Cabildo Parroquial—Sr. Provisor y Vicario Gral. 
—Secretario del Obispado—Sr. Pb̂ o. Jacinto Paredes—Tte. Ccua do la citada 
Parroquia—Srita. Msría de Jesús Portocarrero y Martínez—Felipe Maza y Mar-
tiner—Ldo. Manuel, Dr. Alipio, José, Ramón, Carlos, Guillermo y Antonio Por-
tocarrero—José Gay—Francisco Miranda—Pablo Valdés y García—Illmo. Zaca-
rías bresmez—Ldo. Gabriel López Miguenes—Dr. Jorge Le-Roy—Ldo. Franois-
co de P. Bodríguez—Camilo Prieto— vndrés García—José Rossell—Buenaven-
tura Peralta — José Queira— Armando Brito— Pbro. Alfredo V, Caballero— 
Pbro. Gerónimo Saiazar—Dr. Eugenio Albo. 
4739 
No se reparten esquelas. 
C O M P A Ñ I A N A C I O M L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: J o s é López Uodríg:nez 
Directores: W. A. Merchaut - José Marimón - Agapito Cagiqra. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: -Eduardo Tél iez . 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
O. 1179 lAb. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a raáqnina d e 
e s c r i b i r v e a l a 
c. iir.s lAb. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'líeilJy 6, TeL 213. 
C. 1214 lAb. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
Hamburg Amerika Linie 
Un servicio recular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidos los días 4 do cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida f(ja mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 




B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e t 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VAIUTNA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAÍJ B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N I t I Q U E HOKSTMANNT 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $101), Ai 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agreucia greneral en la Habana:Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
WBST Se solicitan Agentes. 
C. 1170 
mm 
J i m 3. Á-S Ü P E I R E S 
C. 1191 
DIAKTO D E L A MARIiTA—Edición 1» mañana.—Abril 11 de 1909. 
E n Sagua 
11,000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
5.10 á 5.1 ¡8 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
15,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
2.76 ets. libra, libre a bordo. 
4.000 sacos centrífugas, pol. 94, á 
4.83 rs. arroba, de Almacén. 
3,000 sacos azúcar de miel, pol. 89, 
á 2.12 cts. libra, libre á bordo. 
E l mercado cierra quieto y de ba-
ja debido á las causas anteriormente 
•referidas de 4.718 á 4.15116 rs. arro-
ba por centrífugas polarización 95¡96, 
de buenas clases de embarque y de 
3.9¡16 á 3.5|8 reales arroba por azúca-





Precios promedios d* los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en oste pe-
riódico : 
1900 4.2578 rs. arroba. 
1908 4.6557 rs. arroba. 
1909 5.1496 rs. arroba. 
1908 5.5476 rs. arroba. 
Durante la semana que terminó el 
6 del corriente, molieron 162 centra-
les, se recibieron en los seis principa-
les puertos de la Isla, 48.221 tonela-
das, se exportaron de los mismos 
35,985 id. y quedaron existentes 
306.002 id. contrs 167 centrales mo-
liendo, 51.323 toneladas recibidas, 
39,512 id. exportadas y 293,768 id. 
existentes en la anterior semana y 
110 centrales moliendo. 32.215 tone-
ladas recibidas, 20,892 id. exportadas 
y 234.783 id. existentes, en la corres-
pondiente semana de 1908. 
No obstante haber llovido algo du-
rante la pasada semana en varias co-
marcias de la región occidental, ha 
continuado prevaleciendo la seca en 
la mayor parte de la Isla, lo que ha 
permitido que los trabajos de la zafra 
se prosiguieran con tanta actividad 
que cinco centrales más, á saber: 
Santa Ri ta" y '"Aguedita," en Ma-
tanzas, "Santa Lutgarda," en Sagua, 
y otros dos en Manzanillo, han ter-
minado su molienda en la sem'ana que 
reseñamos. 
L a caña que se está moliendo dá re-
sultados muy satisfactorios, pues aun-
que su riqueza sacarina es un poco 
inferior á la del año pasado, como son 
mayores los tallos, contienen más ju-
go, lo que eompensa la diierencia en 
la riqueza sacarina. 
Segnú liemos dicho ya. la zafra ha 
llegado á su apogeo en la región orien-
tal y todos los centrales que se ha-
llan en aquellas comarcas, están ha-
ciendo tareas llenas; dk-.0se que el 
*'Boston," de Bañes, está elaborando 
3.000 sacos diarios y la producción 
del "Chaparra." el ingenio mayor de 
la Isla, exi-ede de 4.300,#acos diarios. 
Por otra parte, la falta de -tfif-ua de-
mora el crecimiento de la caña nueva 
é impide que se pueda proceder á las 
siembras de Primavera, exceptuando 
BOlame&te algunas eornareas dft la pro-
vincia de .Matanzas, en'que los hacen-
ddos y colonos se están aprovechan-
do de las recientes lluvias para efec-
tuar algunas en reducida escala, pa-
ra no distraer en esta época del año 
demasiados jornaleros de los trabajos 
más apremiantes de la zafra. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa coti-
zándose á 3 centavos galón, en la fin-
ca v libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Tabaco.—Rama.—Debido a! retrai-
miento de la mayor parte, cuando no 
la totalidad de los compradores, así 
locales como extranjeros, y también 
á las festividades religiosas de la se-
mana, este mercado ha regido suma-
mente quieto y si por eventUíiUdad se 
ha hecho alguna que otra pequeña 
venta, no se ha dado á la publicidad, 
por lo que nos vemos obligados á re-
petir nominalmente nuestras anterio-
res contizaeiones, como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
tereeras. $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Ha seguido 
durante los pocos dfes hábiles de la 
semana, regular el movimiento en 
aquellas fábricas de tabacos y ciga-
rros qr.e tienen todavía algunas órde-
nes que cumplimentar. 
Aguardiente — E l consumo locai 
signe liaiitado por la le> de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno." "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59*. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
emharque.^á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $29 
pina. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene reg-dar 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro: el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el "Otto" clase es-
pecial para motores, fi 6 cts. litro, 
envase. 
sm 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción es abundante y con regular de-
manda, se cotiza á $30 quintal la de 
primera. Los precios de la blanca, que 
tse pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Más escasa y sus 
precios rigen más firmes de 40 á 41 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E S 
Cambios.—A consecuencia de la po-
ca demanda que ha seguido reinan-
do, los tipos en general han regido 
flojos, á pejar de las fuertes importa-
ciones de oro de las semanas anterio-
res, que debieran, como consecuencia 
natural, haberles comunicado alguna 
más firmeza, cerrando hoy la plaza 
quieta y sin mayor variación en las 
cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Ha reinado 
regular actividad en la Boisa durante 
los tres ó cuatro días hábiles de la 
semana, cerrando hoy la plaza de al-
za y muy sostenida, demostrando miar-
cadas tendencias á seguir subiendo 
por determinadas valores, como son 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y las preferidas de 
los Tranvías Eléctricos, que han ade-
lantado dos enteros cada una, y las 
de la Compañía de Gas y Electricidad 
tres enteros, rigiendo más ó menos 
/guales los precios de las demás, cou 
excepción únicamente del Banco Es-
pañol, cuyas acciones han retrocedido1 
dos enteros. 
Para Cat.nña? groleta Marta del Carmen pa-
trón Bo.vch con efecloe. 
Par» Bailes goleta San Francisco patrón 
UUmeco con efecto*. 
Para Cabañd» ¿roleta Natividad patrón Est(?-
v:i con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Ense-
ña t ron efecto». 
Para Cabafias goleta Alistad patrón Ma-
yans con efectos. 
MOVIMIENTO D Z P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Ne\r York en e vapor americano Sa-
ra toga. 
Srcs. Manuel de Andino — Rosendo Do-
rredo — Manuel Perrero — Virginia Lagc 
i— Gustavo Dumas — Emilia Daniel — Tho-
maí Danleld — Elmo O'Farrll! — Elvira 
Molina — Juan Garrategui — Tom&s Garra-
tegui — D. de Ar«iUanos — Marta bulsa 
Jorrín — María Luisa Porto — José Mar-
quetti — José Nk-olln — José Cantillo — 
Micaela Ramírez — Gustavo Riera — Jose-
fa Rodrigues — Ignacio Rodríguez — Pe-
trona Medina — Ana María Cabrlsas — Ana 
Marta Clarens — Josefina Cabri.-ias — Juan 
Adams — Lucrecia Toras y 2 de familia — 
Juan Ruií — Gumersindo Alvarez — Miguel 
Carmona — José Loarelro — ^tanl^lao m . 
Castellanos y 152 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
Plata Esnañola.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 96.1j4 y 96.5(8 
y cierra de 96.318 á 96.5|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente I 1123,520 
En la semana 
Total haata el 7 
de Abril 3.123.520 
Id. en iĵ aal feah* 
de 1908 200.003 
128,0(i0 
128.000 






En la semana m 
Total hasta el 7 de 
Abril 
Id. en igual fecha 
de 1903 $ 2.U7.500 
V a l o r a s da t r i r s i u 
Abril. 
Abril. 
12—México, New York. 
12—Mérida, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York. 
14—La Navarre. Veracruz 
14— Miguel de l^rrlnaga, Liverpool. 
10—Kxeelsior, New Orleans. 
15— Saint Laurent, New Orleans. 
15—Progreso, Galveston. 
15—Conde Wifredo. Barcelona. 
15—Dania, HarrWurgo y escalas. 
S a j a r a i s 
12— México. Progreso y Veracruz. 
13— Mérida, New York. 
13—Chalmette. New Orleans. 
15— La Navaare. Saint Na~aire. 
16— Saint Laurent, Canarias y escala^ 
1C—Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Havana, New York. 
17—Manuel Calvo, Veracruz. 
1S—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BDQUES DTC TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 10: ^ 
De Mobila en 9 días bergantín inglés C. B. 
Whlddcn capitán Morrlson 'toneladas 
388 con madera á £>. Prats. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Tampico vapor inglés Bornd. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Tampico vapor Inglés Bornu por D. 
Bacón. 
De transito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Xawton Childs y comp. 
136|3 tabaco 
77 pacas id. 
6.500 tabácos 
9ó bultos provisiones y frutas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 600 sacos azücar. 
De Marlel goleta Pilar patrón Palmer con 
600 sacos azúcúar y miel. 
De Cabaftas goleta Caballo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar. 
De Cabbrtas gf̂ <ta Natividad patrón Esteva 
con 500 «acad azúcar. 
De Dominica goleta María patrón Vlllalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
De C&rdenas goleta ulla paitrón Alemany con* 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cftrdenaa goleta Unión patrón Bnseñat 
con 50 pipad aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, patrón 
Ballester con 200 sacos v barriles a/.úcar 
De Matanzas goleta María patrón Mlr con 
80 seos azúcar y efectos. 
De Caibarifn vapor Cosme Herrera capitán 
González con 27513 tabaco y efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
5J5 sacos azúcar y 76|4 miel. 
De Cabaflas goleta María del Carmen, patrón 
Bosch con 500 sacos azúcar. 
De Cabaflaíi goleta Esmeralda patrón Ros 
con 1000 sacos azúcar. 
De Cabaftas goleta Natividad patrón Esteva 
con 600 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta San Francisco patrón 
Sasre con 400 sacos azúcar. 
De C'aansí goleta Joven Manuel parím Cabrí 
300 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
De Cárdenas goleta Marta del Carmen pa-
trón Fle>xaa con 600 sacos y barriles 
azúcar. 
De Cftrdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabrí 
con 3 00 barriles a/úcar. 
DESPACHADOS 
Para Marlel goleta Altagracia patrón Na-
varro con efectos. 
Para Maprlel goleta Pilar patrón Palmer, con 
efectos. 
Para Margajitas goleta Paquete Nuevitas 
potrón Pons con efectos. 
Para Cabaflas goleta Caballo Marino patrór, 
López con efectos. 
Para Dominca goleta María patrón VUlalon-
ga con efectos. 
Para Cabafia jroleta Natividad patrón Este-
va con efectos. 
Para Cárdens goleta RorJta patrón Alemany 
con efectoa. 
1181 
Vapor americano Chalmctttc procedente 
de New Orleans consignado á A. E . Woodell 
(Para la Habana) 
.1. Alvarez R.: 200 cajas huevos 
A. Armand: 500 id. id. 
J . Vleta: 100 id .id. 
Kchevarri y Lezama: 50 tercerolas man-
teca. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas carne. 10 cajas 
tocineta, 30 tercerolas manteca y 10 cajas 
menudos. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho. 
Barraqué y comp.: 350 sacos harina. 
E . Hernández: 150 cajas velas y 25 terce-
rolas iiianteíC • 
Landersa, Calle y comp.: 100 cajas ve-
las . 
P. D. 1e Pool: 7S atados mangos. 
F. Ardois: 6 bulto» efectos. 
L. F . de Cárdenas: 1 id. id. 
íJonot y comp.: 1000 sacos sal. 
F. Mestre: 300 Id. id. 
M. ícl.nno: 288 tercerolas manteca. 
M Sobrino: 288 tercerolas manteca. 
Suero y comp.: 35 id. Id. 
Alvarez y Nazábal: 10 cajas menudos. 
J . M. Mantecón: 1 barril salchichón. 
R. Torergrosa. Burguel y comp.: 30 caj?.3 
camaronea y 8 huacales menudos. 
P. Petrolipolo Co.: 15 cajas calzado. 
F . Busto D.: 18 id. id. 
C. de la Fuente: 5 id. id. 
F . Incera: 16 Id. Id. 
J . P. Castafleda: 583 atados papel y 2667 
id. tonelería. 
B. Ruíz: 2667 id. id. 
M. López y comp.: 5334 id. id. 
E . L . Dardet: 5334 id. Id. 
Millán, Alonso y cotnp.: 6334 id. Id. 
El Pincel: 42 bultos efectos. 
Pactzold y Eppinger: 20 fardos sacos. 
H. Upmann y comp.: 200 cerdos. 
JJ M. Keene: 5 bultos efectos. 
F . Q. Robins Co.: 3 Id. id. 
J . M. Aguado: 2 id. id. 
Huarte y Otero: COO sacos maíz. 
Loldi y comp.: 750 id. id. 
Mantecón y comp.: 40 cajas camarones. 
Quer ycomp.: 50 barriles grasa. 
B. Fernández y comp.: 5 barriles camaro-
nes. 
Borgasa y Timiraos: 75 tercerolas manteca 
García, hno. y comp.: 50 id. Id. 
Plflán y Bzqucrro: 30 id. Id. 
Salceda, hno. y comp.: 25 id. id. 
Southern Express y Comp.: 6 bultos efec-
tos . 
T. Sugar Co.: 9 Id. id. 
Herrero y Valdís: 500 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 Id. id. 
A. Fernández ycomp.: 300 id. id. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
B, Fernández: 1000 id. id. 
M. Nazábal: 300 Id. Id. 
S. Orioalo: 250 Id. Id. 
Genaro González: 500 Id. id. 
Isla, Gutiérre¿ y comp.: 250 id. id. 
L. Maza: 250 id. id. 
Bnldor y Fernández: 200 id. harina. 
Galbán y comp.: 600 Id. id. 
Alls. Fernández y comp.: 1000 piezas 
cañería. 
Viuda de F . de Arriba. Aja y comp.: 1350 
id. Id. 
G. Bulle: 139 barriles aceite. 
M. Robaina: 66 cerdos. 
Negra y Gallarrefa: 10 cajas whiskey. 
H. Astorqui y comp.: 50 terĉ foas man-
teca. 
Tlodrlguez y Reymunde: 5 carpetas . 
Armour Co: 161 bultos carne y 50 tinas 
mantequilla. 
Swlft Co.: 5 cajas huevos, 149 bultos car. 
ne, 22 cajas aves, 18 bultos y 1 caja quesos, 
16 bultos mantequilla 10 cuñetes pepinos. 
5 cajas óleo, 3 id. y 39 tercerolas puerco, 
8 bultos efectos, 184 cajas salchichón, 10 
cuñetes y 23 bultos manteca. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 bultos drogas 
Ala orden: 600 sacos sal. 
(Para Matanzas ) 
C A. Riara x comp.: 10 barriles aceite. 
Monean* Ootnp. Tend. 
Greenbacks 9 9%p|0. P. 
Plata española. . • 96% 96% p!0. P. 
AZCCARH» 
Arflcar centrífuga úe guarapo, poMin-
cacldn *n almacén & precio da embar-
que á 4 % rls. 
llem de miel Pol. 89 ¿V 3 % • 
Envanes á razóa de 50 centavos-
• Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonet para azúcares; Joaquín 
Gumá; para Valores: Alberto R. Rulz. 
Habana 10 de Abril 1909.—El Síndi-
M» Presiónate. Federico Melé». 
COTIZACION OFICIAL 
D I L A 
B O L S A P R I V A D A 
BUletas del Banco Español de la !sl« 
de Cuba contra oro 4 ^ á 6 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 








Vapor inglés ITalifax procedent* ie 
KnlffntS Key consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
En lastro. 
1183 
Arapor uruguayo Brasileño procedene de 
New Orleans consignado íi A. Blanch y Co. 
De tránsito. 
1184 
Vapor Inglés Dunkeld procedente de Car-
dif (I.) consignado A Bridat. Monfros y Co. 
A la orden: 2.483 toneladas carbón mineivl 
y 1,192 toneladas carbón de coke. 
Día 10: 
1185 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
L. E . Cwinn: l saco cTiícharos, 13 id. fri-
joles y 6 cajas árboles. 
Vega y Blanco: 7 id. id. 
A. L . V. Morris: l caballo. 
F. Matlenzo: i estera. 
O. Aco<ta: 1 paca tabaco. 
Southern Express Co.: I arca Impresos 
A. Montero: 1 caja libros. 
L. F . de Cárdenas: 1 Id. id 
P. G. Tayos: 3 Jaulas aves. 
1186 
B.-rgantín inglés C. B. Widden proceden-
te de Mobila consignado á Salvador Prats. 
A. Vlla: 169 piezas madera 
Ganceod y Crespo: 11.094 piezas madera. 
C O L E G I O D E G O R B E D O B E S 
C 0 T I 2 A C I 0 K O F I C I A L 
Londres 2 dltr. . 
Londres 60 dlv. 
París 3 d!v. . . 
Alemania 3 dlv. 
** 60 d|v. . 
E . Unidos 3 d v. 
" " 60 d|T. 
Kspafia td pla^a y 




















mercial, ,. m m 
4% 3% p[0. P. 
• 13 piO.P. 
ffimnréstlto de la Repfl-
bllca 
{6. d» la H. d« Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obllgaclotieo primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones sc^unaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
ObllRacinrpes hipoteca-
rlas F. C. Cleutuegos 
á VIH aclara 
{A. id .id. aeguada. . 
la. primera « rroearrtl 
Caibarián 
(d. primera Gibara i 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Renos blpofecarius de la 
Compañía de Gas y 
BiectHcidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obllcaclonos gH. (perpe-
tua*) fonacíidadas de 
loa F. ü. de la Haba-
na 
Bonos Copafíla Gas Ca-
bana 
Bonos de la Aepfiblieo 
de Cuba Wii ldo« «n 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Worke». . . 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos hif»» rf'CnrlOi3 Cen-
tral Covadonga. . . . 
C~. Kiec. de Arurp. rano 
y tracción de Santiago 
Baneo Español ao la isim 
éa O aba (en circuí» 
ción . 
Banv-o Agrícola de t>u«t~ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
l> mMañi* de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes da R*-
gla, limitada. . . . 
Oa. niac. da Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Dompafiia del Ferroca-
rril del Oeste 
Torapafiia Cubana Cen-
tral Railway Limited 
)Pref oiidas. . . . . . 
(>lem id (comunes). « 
B en-aco^ril de Gibara A 
Holguín 
ConspañíL Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Cvuapañia de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana 
Oí ine de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fibrila de Hielo 
Lonja di* Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id. comunes. . .i 
Uonpañía de Cousr.ruo> 
clones, Reparaciones y 
Saneamiento da C".ba, 
Compañía Havana filcc-
tiic Railway Co. lpr*> 




































Itampafifa Havana E W 
tr.c Railway Co. (a 
muñes 
Co moa fila Anónima M 
taúcas c 
Cooinaúia Alfllerera ' 
baña « 
Cenpañln Vidriera da 
rvtha , 
Habana 10 de Abril de 1909 
54% 54% 
O F I C S A 1 . 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-
ral de la Brigada de Infantería. — Oficina 
del Puesto. — Campamento de Columbia. 10 
de Abril de 1909. — Hatita el Jueves 16 del 
corriente, se recibirán en la Jefatura del 
Pue.Ho. Campamento Columbia. solicitudes 
para la subasta de la cantina con arreglo al 
pliego de condiciones, que e«tá expuesto al 
pdbilro. en la Fortaleza de la Cabaña y 
Compamento Columbia. Los pliegos se en-
tregaran al Ayudante del Puesto. Los gastos 
de este anuncio, será de cuenta de la persona 
á que se le adjudique la subasta. — Por or-
den del General Jefe de la Brigada y del 
Puesto J . M. Qnerd, Ayudante del Puesto. 
C. 1279 4-11 
Municipio de la Habana 
Departamento de Adminifitración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
•Recibido» los proyectos de Repartos de 
cuota por los grupos de PANADERIAS. BO-
DEGAS Y TIENDAS DE PELETERIAS, pa-
ra el ejercicio de 1909 á 1910. de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos se hace saber á los contribu-
yentes por los expresados conceptos que du-
rante el plazo de cinco días contados dê de 
<wta fecha, se exhibirán en el Departamento 
de Administractftn de Impucrtos los refe-
ridos proyectos de cuotas á fin de que los 
que se consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero día con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana. Abril 7 de 1909. 
C. 1251 
JmHo de Cárdena», 
Alcalde Municipal 3-7 
n D [ 11 um 
Departamento de Adrainistración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibidos los proyectos de repartos do 
cuotas por los conceptos de ALMACKNh> 
DE TABACO EN RAMA. BODEGONES Y 
FOGONES Y TIENDAS DE SEDERIA \ 
QUINCALLA para el ejercicio de 1909 á 
1910. de. acuerdo con lo estatuido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyente.s por los expresa-
dos conceptos, que durante el plazo de CiAOO 
días contados desde esta fecha se exhibi-
rán en el Departamento de XTlminlstracion 
de Impuestos los referidos proyectos de cuo-
tas, á fin de que loe que se consideren perju-
dicados formulen su protesta dentro de ter-
cero día con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 6 de 1909. 





Correspondientes al 10 Abril de 1909. he-
cha al aire libre en E L ALMEND A.RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 









Barómetro: A las 4 P. M. 770 
Sí 
y S o o t o d f M f e K . 
G o m p a ñ i a V i d r i e r a de C u i j a 
De orden del Sr. Presidente cito íl los 
Señores Accionistas de eata Compañía Vi-
driera de Cuba, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General Extraordinaria de se-
gunda convocatoria, que se celebrará con 
cualquier número de Accionistas que alista, 
de acuerdo con el artículo IB del Capttuío 
Cuarto de sus Estatutos, en la calle Mura-
lla números 55 y Ju á las cuatro y media de 
la tarde del día 17 del corriente. 




CORREDORES DE VALORES. 
i m i m m n . ) ^ h a b a n a } 0 ™ 3 3 ' 
José intoalo T s M r s s ) l TELEFONO 483. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post A Elasfff, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York. 
Ofrecemos las mejores referencbw bancarias tanto Irtcale» 
f 4812 como extranjeras. : í l2 -191> 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o Agrrario l iaee p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s v á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos, t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD E N LOS P R E S T A M O S . 
SEGUROS DF A ^ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i se 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000,000. 
C. 371 26-13Mi5. 
— • » • ! 
Asociación Nacional de Pesca 
de la República de Cuba 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Pcesldente Interino 
cita por epte medio ft los asociados que no 
cualquier causa no hayan recibido la nti 
peleta de citación para la Junta General ex 
traonllnaria que se celebrará, el 16 del ao" 
tual á. la 1 de la tarde en la calle de Knr* 
número 2. Escritorio de los Sres. Vilar. Sen 
ra y Compañía. « 
Se ruega la puntual aelstenefa por tratar 
se en dicha Junta de asuntos de mucha 
trapcendencia para la Asociación. 
Habana, Abril 10 do 190!). 
C. 1271 
El Secretarlo. 
VICTOR M. VARELA 
3-11 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendios 
En cumplimiento de lo que dispone el «r 
tículo 35 de loa Estatutos, cito & los señore' 
Asociados á esta Compaflla. para que se «Ir 
van concurrir A la primera sesión dê  i« 
Junta general ordinaria que tendrá, efecto 
& la una de la tard« de! día ocho de Mavo 
próximo, en las oficinas de la misma Calle, 
de Empedrado 34 en esta capital. 
En dicha sesión se dará, lectura á la Me 
moría de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo cuarto, año rocial terminado 
en 31 do Diciembre de 1908. se nombrara 
una Comisión para revisar y glosar las cuent 
tas de dicho año y se elegirán tres vocaies 
propietarios y dos suplentes oara sustituir 
á los que han cumplido el tiempo reglamen 
tarlo; advlrtléndoles que según disponen loi 
Estatutos en su artículo 36, la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios lo< 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los señorea que concu 
rran. 
Habana. Abril 7 de 1909. 
El Presidente, Juau Loredo t Gnrar 
C. 1257 s.¿ 
Compania de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junto Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de hoy. de confor-
midad con lo que establecen los Artículos 
29. 31. 33. 35 y 44 de los Ejtatutos, acordó 
convocar la Junta general ordinaria de qu* 
habla el Artículo 30. para el día 15 del que 
cursa, ft las 12 del día, en Monto número 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citr.dos, la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á. los accionistas con la 
Memoria y Balance general de la Compañía, 
referentes fl. las operaciones realizadas en el 
curso del nfio de 1908. 
2. —Presentar el Informe de glosa de cnen. 
las redactado por la Comisión de accionistas 
nombrada en la Junta general celebrada 
el día 27i tic Febrero próximo pasado. 
3. —Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del cnpltul social, presentado & solici-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. —Nombrar los Directores de la Compa-
ñía conforme á !o dispuesto en el Artículo 
Quinto do los Estatutos. 
De acuerdo con el Artículo 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día doce. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
C. 1092 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo M«ndo« Cañóte 
10-2Ab 
The Western Railway of Havana 
(CflfflpaBa íel Ferrocarril i d Oeste cíe la 
H a M a ) 
"P ' C O N S E J O T.OCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parda! de $1.50 en oro español 
por acción, por cuenta de las utilidades del 
año social que terminará en 30 de Junio pró-
ximo . 
Ei pago quedará abierto desde el día 15 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina, Estación 
de Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, 
de 8 á 10 de la mañana, á fln de constituir 
en depósito por treí; días sus títulos, para 
que comprobada su autenticidad, se haga la 
liquidación previa 6. la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
Sres. 'N. Gelats y Compañía. 
Habana, Abril 2 de 1909. 
El Secretario, 
Dr. DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
C. 1101 10-3 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habi-endo aoordado oste Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amiJlaramienío á todos los propieta-
rios que lo solisiteii, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D K L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E U T A S P O U C O K K E U 
Pídase informes 
Además de Iftc 
horas usuales de 
todos los días h& 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 




I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M i N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
OE LA HABANA 
AVISO A LOS COaíSl MIDOHES DE HIELO 
Implantado ya el servicio de hl»lo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en jfeneraL esta Agencia ha acor-
dado que en lo suceaivo las libreta* de Cu-
pones que se expidan para reemplaiar aque-
llas que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el tor.sumidor 6 un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 150, altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá, presentar en !• 
Agencia la cubierta de la Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su impor-
te antes de recibir la nueva. 
La Agencia, como ya lo ha declarado, es« 
tá dispuesta á. tiítr ñ, aquellos consumidore» 
que por la ciase de su establecimiento ju8" 
tiflquen ĉ a confianza, el hielo para su con-
sumo do dieciseis dtas, y lo hará, tambián, 
sin excepción, a todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarlas; pero aquellas personas que 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo de 
un mes 6 más, podrftn obtenerlos abonando 
anticipadamente el importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis días. 
AKOiiHa do Ihs Fabricas dr Hielo de la H»-
Imna. 
C. 1258 U-8Ab. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Según el promedio temado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 96o es de cinco 
reales 0.83 ms., por cuyo motivo los consu-
midores de la Compañía Anónima de Ma-
tanzas & virtud del contrato que ésto, tiene 
celebrado con el centro de cafés, pagarán A 
ra/.ón de 9 reales 0 ms. la arroba de azú-
ca rrefino y & 7-0.83 el turbinado, durante 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abril de 1909. 
C. 1250 S-7_ 
AVISO 
Las casas de mi propiedad Galiano 84 y 
86 ño reconocen gravamen alguno ni he au-
torizado á nadie para proponerlas en venta, 
vda. de Zua¿o. 
4-T 455: 
R a m ó n Ben i to F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional do Cuba. Real número 6a, 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 312.20Ml 
3691 
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V I D A M U N D I A L 
Durante la saoía semana ha habido 
una profunda tranquilidad en el mun-
do. Ni el cable ni la prensa yanqui nos 
han contado nada sensacional. Pero 
nunca faltan noticias más ó menos in-
teresantes con que entretener á los asi-
duos lectores de la prensa. 
Por ahí andan de viaje Castro y 
Roosevelt para solaz y divertimiento 
del respetable público. 
No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que no se pague. Al ex-dictador 
de Venezuela se le ha cumplido su pla-
eo de fortuna y está pagando su deuda 
de tirano. E l 'pobre hombre, lleno de 
rabia y sediento de venganzá, va de 
puerto en puerto, come un judío erran-
te, sin que nadie le deje desembarcar 
n: le abra las puertas de su casa. Di-
ñase que es la peste bubónica. 
No en balde se burla un ser de todo 
un mundo, no en balde se provoca gra-
tuitamente las ira de -los propios y los 
extraños, no en balde se capta un ena-
no la antipatía de varios gigantes, no 
en balde se es Cipriano Castro y se co-
meten diabluras insignes. 
Como hay castigos en el cielo, los 
hay también en la tierra; y quien aquí 
la hace, aquí suele abonarla con cre-
ces. 
Ayer era Don Cipriano—6 se creía 
Rerlo—un mandón adulado y ensober-
becido, dueño de vidas y haciendas, 
omnímodo, venesolaihamente hablando. 
¿Hoy qué es? Un muñeco de escar-
nio, bufo, despreciable, despreciado, 
perseguido, caído sin grandeza porque 
sin grandeza subió, echado -á rodar por 
un puntapié del irónioo destino que le 
elevara antes á las cumbres! 
E n verdad, nos dá lástima ese bilio-
so enfermo del vientre y del meollo, 
que no sabe donde meterse y que aún 
sueña con 'la reconquista de su poder 
extinto. 
¡Pobre D. Cipriano! 
E n cambio. D. Teodoro marcha de 
triunfo en triunfo y de placer en pla-
cer hacia las tierras del Continente 
Negro. 
E n Italia le han dispensado honores 
de soberano, de filántropo y quizás si 
de gran Tartarín. 
E l rey Víctor Manuel le llevó en mi 
acorazado hasta Messina, los hombres 
le aplaudieron, y las mujeres y los ni-
ños le abrazaron y besaron entre una 
lluvia de flores policromas. 
E l que se siente César de los pies 
á la cabeza, debe de haber gozado lo 
indecible, al recibir tal homenaje, en la 
clásica nación de los cesares. 
Ahora se aproxima á ias costas de 
Africa, donde le esperan leones y pan-
; cas, dispuestos todos á dejarse matar 
resignadámente, para complacer á taB 
iiustre huésped, pues, de io contrario, 
no hubiera africana cortesía. 
Lo mejor de este viaje será sin duda 
él libro en que Koosevelt lo describa. 
Más que político, más que militar, 
más que cazador, el expresidente de los 
Estados Unidos es un literato, cuya 
piuma. se desliza con verdadero donai-
re, así cuando pinta, como cuando fi-
losofa. 
Las narraciones de su jornada cine-
gética le valdrá un éxito -literario ma-
yor que sus éxitos de erobernante, sol-
dado y spcrtman, tan llenos de efectis-
mos cuán escasos de solidez. 
Mientras Castro suda bilis y Roose-
velt sonríe felizmente, en Europa se 
trate del peligro teutónico, á causa del 
engrandecimiento de la flota austro-
alemana; lo mismo que antes se trata-
ba del peligro cosaco, por el aumento 
de la población rusa, y del peligro 
amarillo, por los adelantos de la mili-
cia japonesa. 
Pronto la marina austriaca se enri-
quecerá con tras ocarazados del tipo 
Drcadn-oiight, lo cual equivale á un 
poderoso refuerzo que recibe la marina 
alemana. 
E n el Reichstang y en la Cámara de 
los Comunes, se ha discutido simultá-
reamente el aumento de las escuadras 
de Alemania é Inglaterra, queriendo 
los subditos de Guillermo I I votar cré-
ditos navales para subírseles á las bar-
bas á los subditos de Eduardo V i l , y 
pretendiendo los subditos de Eduardo 
V I I que los subditos de Guillermo I I 
no los desmerezcan nunca en el mar. 
De ese pugilato saldrán nuevas car-
gas para los tesoros de ambas naciones 
navales; y al fin y al cabo estallará la 
guerra entre el coloso del Rhin y el 
coloso del Támes.is, quedando uno de 
ellos por el suelo y sin vida. 
Como la humanidad solo piensa en 
combatir, la casa de Krupp ha fabri-
cado ya un cañón de poco calibre y 
enorme alcance para destruir aeropla-
nos y globos dirigibles. 
L a nueva pieza consiste en un largo 
tubo, con ruedas desiguales que giran 
en redondo, y una trasmira por la que 
se apunta á la inversa y muy fácil-
mente. 
¿Quién será la primera víctima de 
esa arma terrible? 
¿A qué en breve surge un paracaí-
das que aseguro la piel á los aeronau-
tas contra el flamante cañón Krupp? 




Quizá tengan razón el señor Mar-
qués de Esteban y el señor Clarens. 
Cuando ellos, que no tienen, que 
no pueden tener nada de antiespaño-
les, lo dicen, debe de ser cierto: el mo-
numento de Vara de Rey sería un bal-
dón para Cuba, porque aquel general 
murió peleando por la integridad do 
La patria española. 
E s verdad que por aquel entonces 
si el Marqués de Esteban y el señor 
Clarens no morían por España, pro-
curaba-n vivir, y no vivían del todo 
mal, á su sombra. 
E l Marqués era Ayudante de todos 
los Capitanes Generales españoles. Y 
poco orgullo que sentía al ostentar so-
bre su noble pecho los adornos dora* 
(1> Estas actualidades fueron escritas fue-
ra de la Habana, con la anticipación necesa-
ria para que pudieran publicarse en nuestra 
edición de ayor tarde; pero á causa de un ex-
travío momentáneo, hasta anoche no llegaron 
6. poder nuestro. 
dos y en las boca-mangas los galones 
de jefe de Milicias. 
Y Clarens. si no fué Ayudante de 
VTeylcr, fué concejal del Ayuntamien-
to de la Habana, lo mismo que ahora. 
("Todo está igual—parece que fué 
ayer") y además era una de las per-
sonas prominentes de aquel partido 
reformista que disputaba al constitu-
cional la mejor defensa de la integri-
dad de la patria. 
Pero el Marqués de Esteban y Cla-
rens no cometieron la tontería de mo-
rir, como Vara de Rey, en defensa de 
aquella patria española que tanto ado-
raban y tan leal y desinteresadamen-
te servían. 
Por eso tienen ahora gran autori-
dad para hablar de Pozos Dulces y de 
Maceo y para dar lecciones de patrio-
tismo al Doctor Varona Suárez y de-
más cubanos, propietarios del Veda-
do, que tuvieron el atrevimiento de 
pedir al Ayuntamiento de esta Capi-
tal un pedazo de tierra para elevar en 
él la obra de arte que, con el donativo 
popular de cubanos, americanos y es-
pañoles, había de fabricarse para eter-
no recuerdo de un gran heroísmo é 
imborrable demostración de la frater-
nidad de la raza española y de la ge-
nerosidad y de la nobleza de senti-
mientos del pueblo cubano. 
Pero, esos eran sueños del Dr. Va-
rona Suárez y demás firmantes de la 
instancia; como sueños fueron los pro-
pósitos nobilísimos que abrigaban los 
cubanos que contribuyeron con sus 
donativos á la suscripción iniciada por 
consejo de un cubano ilustre; como 
sueños fueron las creencias de Mr. Ma-
go on y del general José Miguel Gó-
mez, cuando declararon que no veían 
ningún inconveniente para que en Cu-
ba se glorificase á Vara de Rey; como 
sueños fueron, en fin, las protestas del 
Alcalde y concejales del Caney y las 
de todas las autoridades y corporacio-
nes de Santiago de Cuba al saber que 
el monumento se trataba de llevar á 
España. 
¿Qué saben todos esos cubanos lo 
que es verdadero patriotismo y amor 
á Cuba? 
Esteban y Clarens son los maestros 
y los únicos autorizados para hablar 
de esas cosas, pues si bien es cierto 
que él primero no ha levantado aún 
una estátua á Maceo ni á ninguno de 
los héroes de la independencia, no 
puede dudarse que la levantará muy 
en breve, porque él rico es, y hartas 
pruebas tiene dadas de su amor á 
aquel titán de la guerra, y sobre todo, 
á su valiente y generosa raza. 
Entretanto que los de Santiago de 
Cuba se entiendan con esos concejales 
habaneros si el Comité Ejecutivo del 
monumento á Vara de Rey persiste, 
como es de temer, en su prudente pro-
pósito de llevarlo á España. 
Desde Washington 
6 de Abril. 
¿A qué hablar más, por ahora, del 
proj'ecto de reforma arancelaria, que 
será, vgtado el día ]0, por la Cámara 
¡ de Representantes, si lo que ese día se 
vote no será más que un cañamazo en 
el cual hará el Senado su bordado? De 
la Alta Cámara será de donde saldrá 
la reforma que ha de prevalecer; en la 
Baja, ni siquiera habrá batalla. Los 
representantes se contentan con que-
dar bien con sus distritos. "Que se 
me permita—dicen—declarar que me 
intereso por la industria de mis elec-
tores; y, luego, haced con ella lo que 
queráis." Cinismo se llama esta fi-
gura; y los que la comentan recuer-
dan, como ha dicho con gracia el Re-
presentante Custman, del Estado de 
Washington, á aquel sujeto, á quien 
iban á lynchar y que hizo esta mani-
festación: "Estoy más interesado que 
nadie en este acto, pero confieso que 
carezco de entusiasmo." 
L a Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos es la menor cantidad 
posible de Cámara cuando se trata de 
asuntos financieros; en estos últimos 
años se ha ido dejando anular; por el 
Senado; y en el Senado quien lleva la 
voz cantante en asuntos arancelarios 
es Mr. Aldrich, el hombre de los "in-
tereses especiales," Y así, el proyecto 
de reformas, que ha comenzado por 
llamarse el bilí Paine, se llamará, 
cuando sea ley, el Acta Aldrich. 
Hablemos, pues, de otra cosa, hoy; 
y ninguna de más actualidad y de tan-
ta magnitud como la situación euro-
pea, creada por la victoria austro-ale-
mana y por el apabullamiento de sus 
dos amigas, Inglaterra y Francia. Esa 
situación ha inspirado un juego de pa-
labras á un diplomático acreditado en 
Washington, el cual ha dicho: " E s 
evidente que Aerenthal ha ereinté á 
Izwolski." Sin duda, el Ministro de 
Negocios Extranjeros de Rusia ha si-
do "reventado" diplomáticamente— 
pero no por su colega austro-húngaro, 
sino por el Emperador de Alemania. 
Pero hay que poner en cuarentena 
el relato del accidente, que ha* venido 
de Londres. Es demasiado reporteril 
y melodramático para ser cierto. Po-
demos creer que el Embajador de Ale-
mania en San ; Petersb.urgo, Conde 
Pourtales, dijo al señor Izwolski, que 
el negarse Rusia á reconocer la ane-
xión de Bosnia-Herzegovina sería con-
siderado por Alemania un acto de hos-
fcilidad á su aliada, Austria-Hungría; 
pero no es verosímil que el Embajador 
agregase: " S i Rusia no cede comen-
zaremos contra ella, sin pérdida de 
tiempo, las operaciones militares, para 
lo cual ya hemos organizado fuerzas 
en la frontera de Polonia." E l con-
de Pourtales no ha podido decir eso, 
porque no necesitaba decirlo y porque 
sería de muy mala educación. Cono-
cida es la frase de Bismarck, según la 
cual, es la diplomacia una vida de tru-
fas y condecoraciones; además, lo es 
de perífrasis; y ellas sirven para dar-
lo á entender á alguien que se le mo-
lerá á estacazos, sin emplear fórmulas 
explícitas. 
Con los hechos basta para demostrar 
que Rusia ha sido humillada, más que 
lo fué por el Japón. Entonces hubo 
combate y Rusia hizo lo que pudo. 
Ahora ha tenido que someterse sin pe-
lear, confesando que es débil. Con 
razón se dice en un despacho de Lon-
dres al 8un, de Nueva York, que su 
despecho no tiene límites, como todo 
despecho que es impotente. Alema-
nia, con este golpe, ha abandonado 
una do las tradiciones de su política, 
que era conservar la amistad rusa, 
considerada esencial por Bismarck pa-
ra ia seguridad del imperio germáni-
co. Si aquel hombre extraordinario 
estuviera hoy vivo y en el gobierno, 
tal vez hubiera maniobrado de distinta 
manera que Guillermo Segundo, y, en 
lugar de caer sobre Rusia, hubiera 
procurado un acuerdo enfre ella y 
Austria-Hungría. 
Imposible prever, desde ahora, to-
das las consecuencias que tendrá este 
cambio dé la política alemana y en 
que, sin duda, habrán pensado el Em-
perador Guillermo y su canciller an-
tes de realizarlo. Una de ellas será, 
probablemente, estrechar más las rela-
ciones entre Rusia, Francia é Ingla-
terra, que no pueden seguir como es-
tán: ó se hacen más íntimas ó so des-
hacen; ó esas tres potencias se conju-
| ran para intentar algo contra Alema-
nia y tomar revancha ó una de ellas 
• se sale de la entente para pasarse al 
campo contrario, esto es, para solici-
tar la amistad alemana. Pero ¿cuál de 
ellas? Rusia acaba de recibir una he-
rida ; la de Francia es vieja, pero está 
s abierta. Inglaterra no tiene hoy más 
obsesión que el creciente y doble po-
der naval de los alemanes: una marina 
' mercante que disputa, con éxito, los 
fletes, á los barcos ingleses y una es-
cuadra en vías de ser la segunda del 
mundo. E l pueblo británico no tiene 
agravios que vengar; pero se rebela 
ante la perspectiva de que le quiten 
el negocio. 
I Estos son momentos de grandeza y 
: de orgullo para el pueblo alemán y pa-
ra su soberano; con su ejército no se 
atreven ni Rusia, que es un imperio co-
losal, ni Francia, la más impulsiva de 
las grandes naciones militares; su es-
cuadra es la pesadilla de Inglaterra, 
la mayor potencia narval de la Histo-
ria. Y lo que, legítimamente, puede 
aumentar ese orgullo es que Alemania, 
al paralizar á Rusia, ha servido la cau-
i sa de la paz. Pero lo mismo que ha 
| servido para ese resultado ¿ no contie-
ne los gérmenes de próximas gue-
i rras ? Este es el punto negro de la si-
tuación. 
L a debilidad de Rusia es momentá-
nea. Allí se están haciendo reformas, 
de las cuales no se habla en el extran-
jero, porque no son aparatosas, sino 
modestas y útiles; aquel país posee re-
cursos inagotables y una población 
enorme. A la vuelta de algunos años 
estará repuesto. Si, antes, no lo ata-
ca Alemania, y lo desmembra y lo de-
ja quebrantado para largo tiempo, po-
drá verse el imperio germánico entre 
dos fuegos irresistibles, el francés y 
el ruso. De aquí el peligro de que los 
alemanes vayan á la guerra en breve 
plazo para aprovechar su actual su-
perioridad; según los peritos tendrán 
que hacerla antes de tres años, porque 
si en el mar serán derrotados por los 
ingleses, contarán en tierra con todas 
las probabilidades de éxito. 
Pero es pasible que esa guerra sea 
impedida por la presión de los intere-
ses económicos, que se hará sentir, co-
mo se ha hecho ahora; pues esos intere-
ses, aun en las naciones como Ingla-
terra y Francia, lastimadas en su pres-
tigio por esta victoria alemana, cele-
bran la solución que se ha dado á la 
cuestión de los Balkanes. E l mismo 
día en que se nos comunicaba que Ru-
sia se había sometido, se nos informa-
ba de qüe grandes capitales franceses 
y alemanes se habían asociado para ex-
plotar vastos negocios en Turquía y 
Bulgaria. 
X . Y . Z. 
S U N I O N L A M E N T A B L E 
Ha llegado á nuestro conocimiento 
qu' en algunas Colonias Españolas de 
esta República no existe, la necesaria 
unión entre sus miembros, hasta el 
punto de que muchas de las personas 
que por su posición y por sus antece-
dentes debieran figurar como proteo-
toras de las mismas, se han aislado 
completamente, negándose á contri-
buir al sosíenimiento de los Centros 
que oficialmente las representan. 
Consignamos la noticia con desa-
grado, pues precisamente en las mo-
destas pablacion?s del interior de la 
isla es donde conviene más la unión 
y la disciplina entre el genuino ele-
mento peninsular, á fin de que sus in-
tereses sean por todos respetados y 
de que pueda ser eficaz su coopera-
ción en la marcha progresiva del país. 
Los españoles no deben olvidarse 
de que en lo político son aquí un ele-
mento extranjero, y como tal elemen-
to extranjero, hállanso obligados á 
conducirse de manera que sp les con-
sidere y se les respete, y á organizarse 
en términos tales que puedan consti-
tuirse en defensores de sus 'intereses 
propios y cooperar al mismo tiempo 
al desenvolvimiento moral y económi-
co del país. 
Sin una unión sincera y estrecha 
entre todos sus miembros, sin un con-
cepto elevado de lo que es y á lo que 
obliga el verdadero patriotisnfo, las 
Colonias Españolas de Cuba jamáa 
podrán estar á la altura de su misión, 
benéfica y social, y de ningún modo 
podrán ser factores eficacísimos del 
propio desarrollo, ni mucho menos po-
drán contribuir activamente, dentro 
\ de su esfera de acción, al manteni-
miento de la paz y á la consolidaciióa 
de la República. 
Por esto nosotros nos consideramos 
| obligados á llamar la atención de loa 
españoles diseminados en los diferen-
tes pueblos de la Isla, á fin de que 
se unan y se entiendan recíprocamen-
te, olvidando las inquinas y los rece-
los personales por el bien y la prospe-
¡ ridad comunes, y colocando por enci-
j ma de todas las preferencias y de to-
| dos los amores el culto á la noble pa-
¡ tria de origen y La devoción á- la tie-
rra que les brinda hospitalidad y que 
es y habrá de continuar siendo la pa-
tria de sus hijos. 
R E L O J E S 
G I R A R D P E R R E G A I I X 
PRECISION-CRONOMETRICA 
L o s v E N D E n f l l E R R O y C Í ? 
—'Bueno, señores /,y qué?—Habla 
L a Nti-eva Aurora de Matanzas.—¿Y á 
qué viene ese ejército dichoso, que ños 
va á desgastar las entretelas, que se 
compondrá de gentes de todos los paí-
ses conocidos y que indiscutiblemente, 
si sirve hoy á la República, se la traga-
rá mañana? 
—¡ Ah! pues viene á muchos cosas—» 
dice L a Publicidad.—Ahí no se advera 
tirán todavía sus efectos, pero aquí . . . , 
en Santa Clara, sus efectos ya pasan 
de pilongos. No. . . no se rían ustedes: 
allá les va una listita de cien personas 
conocidas nuestras que han dejado sus 
lares caanpesinos en solo el casco del 
pueblo, por irse á la capital en "busca 
de una prebenda miliciana.. . . 
—¡Hombre, parece mentira que se 
E n Joyer ía , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
i m F I T i P I E Z 
C. 1069 26-31MZ. 
i'^ ^L6^ -^11,6/!6 al abrigo del embolio. el accidente más terrible ia Rebüis? Si V. ha escapado á ól. ¿quiere V. eritar las hinchazones .rsistentes, los entumeoimicntos. la debilidad, que resultan tan fi 
á^T^ZZ."?1?1* "J^aaUl. que restablecerá la circulación y har( 
ecrrffinHo * . « íl0,or- - Envió gratuito del folleto expiicativí 
- Eríjase la Arma de garantía Wyrdib i 
•m^Mii i lLn la'S Droguería3 y Farm a ría g 
G R A I T D E P O S I T O D E B R I L L A N T E S S U E L T O S , P I E D R A S D E C O L O R E S , J O Y E R I A E N G E N E R A L , R E L O J E R I A 
Y A R T I C U L O S P A R A J O Y E R O S . 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S . A ^ f t i r t e t c i o 2 ^ L 3 , 
A V I S O A L O S V E N D E D O R E S D i J O Y E R I A Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
P o r e l v a p o r f r a n c é s h a l lesrado e l n u e v o s u r t i d o de J o y a s de todas c lases , c o n b r i l l a n t e s y s i n b r i l l a n t e s : 
J o y o ^ i s . »o a . x » » t s , c i é rx. X3LOX7-©cl.a,c3.. 
R E L O J E S : G r a n s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s ; de o r o c o n piedras lisas, grabadas y gui l lochés. P a r a c a b a l l e r o s : de 
dos t a p a s y u n a t a p a g r a b a d a s , m a t e s v l i sas . 
L a s m a r c a s de l a c a s a s o n Caballo de Hafalla, Covadoaga y G-alicia! m á q u i n a s e x t r a f i n a s g a r a n t i z a d a s . L a fa-
b r i c a de estos R e l o j e s e s t á f u n d a d a desde e l a ñ o 1 7 7 0 . 
Relojes F . E . J R O S K O F F Patente, tundado el año 1857, pura l a s c l a s e s pobres ; es e l r e l o j m á s e x a c t o , fuer te y 
s e g u r o q u e se conoce . Veinticinco por ciento m á s barato que ninguno. 
G r j A . I F S . J k . I K T T X A . I R E S m I 3 E S T X J J l L . 
14 Mz c 911 alt 
C A R T A S A J A S B A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 23 de Marzo de 1909. 
Procedentes de París lian llegado á 
psta'corte las escritoras doña Anro-
ra Cácerefi, distingo idísima dama pe-
ruana y Mine. Adam, que firma sus 
trabajos literarios con el pseudónimo 
Juliette Lamberte, en la notable re-
vista parisiense que dirige; vienen á 
hacer un detenido estudio de la vida 
española. Con tal objeto pasarán una 
larga temporada en Madrid y visita-
ran luego Avila, Granada, Toledo, E l 
i^scorial y cuantas poblaciones, por su 
historia, sus monumontos ó sus ade-
:os, pueden solicitar la atención de 
' ilustres viajeras. 
fiestas y más fiestas: 
Hace pocas noches se celebró en el 
elegante hotel de los Condes de Casa-
Valencia un suntuoso banquete, dado 
en honor de la infanta Isabel, al que 
siguió una artística y brillante fiesta. 
. Con la augusta dama y los dueños 
de la casa y sus hijos se sentaron á 
la mesa la Marquesa viuda de Nájera, 
don Alonso Coello. el Embajador de 
Inglaterra, el Presidente del Congre-
so, la Duquesa de Pinahermoso, los 
Marqueses de Aguilar de Campóo, los 
Duques de Zaragoza, los Duques de 
la Seo de Urgel, la señora viuda de 
don Enrique Dupuy de Lome, don Gui-
llermo^ de Osma, don Francisco Be-
theucourt y don José Creus. 
Terminado el banquete, se celebró, 
como antes he dicho, una agradable 
fiesta. E l notable actor don José San-
tiago estrenó un monólogo, del cual es 
autor, "Se desea novia," el que tuvo 
que repetir á petición de la aristoerft. 
tica concurrencia, y recitó varios ti-
pos de "Oratoria fin de siglo." 
Sagi-Barba, el aplaudido barítono 
del teatro de Price. cantó el brindis 
de "HamleV 'la romanza de " L a * 
hijas de E v a , " la de " L a conquista 
de Madrid," la jota de " E l guitarri-
co" y un trozo de " E l grumete," 
siendo muy aplaudido. 
Entre 'la selecta concurrencia que 
acudió á la fiesta, se hallaban las Du-
quesas de Valencia y Nájera; Marque, 
cas de Esquila che, Bolaño, Bayamo, 
Auíencia, Candilla, viuda de Beño 
mar, Oden-dort y Torre A r a s Baro-
nesa del Castillo del Ohirel; señoras 
y señoritas de Allendesalazar, Kua-
ta, Aguilar. Osma, Linares. Lardizá-
bal, Alcalá Galiano. Torres Rivas, La-
fuente y otras muchas. 
Los representantes de Méjico en Es-
paña obsequiaron últimamente con un 
espléndido banquete á varias ilustres 
y distinguidas personalidades. Fue-
ron los comensales de los señores de 
Beístegui, el Presidente del Consejo 
de Ministros, don Antonio Maura; la 
Duquesa de Sotomayor, U Fnneesa 
y el Príncipe Pío de Saboya, la Duque-
sa y el Duque de Alción, la Marquesa 
de Valdeolmos, la Condesa y rl Con-
de de Agrela, la Condesa de Alsolea, 
la señorita de Falcó, el Marqués de 
Santa Cruz, el Conde de la Cimera, 
los señores Travesedo y Crooke y el 
Secretario de la Legación, don Ama-
do Ñervo. 
L a señora de Elguín, esposa del 
agregado militar de lk legación de 
Chile reunió anteayer en su casa á va-
rios amigos que fueron obsequiados 
con un bien servido té. 
Muy concurrida la recepción en la 
Legación de Portugal; la amable Con-
des, de Tovar de Lemos ha fijado la 
tarde dé los domingos para recibir á 
sus amistades. 
E n la Venta de la Rubia se celebró 
la "cloture" de la caza, lo que cons-
tituyó una brillante fiesta de campo. 
E l almirante Cervera continúa, por 
desgracia, sumamente grave. E l mé-
dico de cabecera ha manifestado que 
la dolencia que padece es una afec-
ción cardiaca adquirida desde muy 
antiguo y exacerbada últimamente 
con la presentación de una edema ge-
neral y visceral. Hace unos días, el 
ilustre marino, que es fervientísimo 
católico, al darse cuenta de la grave-
dad de su estado, manifestó deseos de 
confesarse. La familia encontró muy 
justificado el deseo y accedió gusto-
sa, llamando para ello al arcipreste 
de la Catedral de Cádiz. Convinieron 
el sacerdote y el enfermo en que al 
día siguiente, á las cuatro de la tarde, 
recibiría á Su Divina Majestad. Ter-
minado el acto, que Cervera llevó á 
cabo con edificante recogimiento, el 
arcipreste le dió los Santos óleos. 
E l enfermo se mostró un poco sor-
prendido, pero no sólo no opuso la 
menor objeción, sino que después de 
haber sido oleado, cuando se hubo 
marchado el sacerdote y se halló á so-
las con su mujer, la dijo, completa-
mente tranquilo: "¿Ana, quieres de-
jarme un momento solo para dar gra-
cias á Dios por lo bien que le he podi-
do recibir?" 
Después manifestó deseos de salir 
un rato en coche al campo para respi-
rar, según dijo, un poco de aire puro 
y ver quizá por última vez la puesta 
de sol. E r a una tarde" plácida y her-
mosa. 
Su mujer y sus hijos no quisieron 
negar al enfermo, que además pare-
cía encontrarse muy bien, este deseo, 
y, en efecto, en un coche cerrado lle-
garon hasta las canteras, Cervera 
descendió en la finca que en aquel 
punto poseen los señores de Cozar, y 
estuve conversando amigablemente 
con varias personas, incluso de su en-
fermedad y de que acababa de ser 
administrado. Permaneció en la finca 
cerca de tres horas hasta que se puso 
el sol. 
Después de ese día ya no ha vuelto 
á salir. Permanece en su habitación, 
sin recibir más que á contadísimas 
personas. 
Estas noticias vienen del mismo 
Puerto Real (Cádiz), donde desde ha-
ce tiempo se instaló Cervera con su 
familia; noticias que publican los pe-
riódicos. y son aquí leídas con grandí-
simo interés; y es unánime el pesar 
que causa la gravedad smna en que 
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fijen tistedes en todo esto—sai ta E l R>-
porter de Manzanillo.—Ese modo de 
apreciar, empequeñece las cosas... 
/.Qué importa que cien hombres se U-
If rtm de ganarse el dinero trabajando 
y que persigan nn momio, si aquí, si 
aquí, en Manzanillo, las dos ramas libe-
r.il.'.s. dando un altísimo ejemplo, aca-
ban de fusionarse? Eso es lo que inte-
resa, vive t a l . . . ! Y eso. que es como 
la espuma de estes mares del demonio, 
es lo que debemos ver y levantar muy 
en alto, para que todos lo caten, á ver 
si todos 'los imitan. 
—¡ Ay. si no fuera más que eso—gi-
men Las Dos Kopúhlifa-s ahora—us-
ted ve eso. porque ahí lo í iene; pero 
venga por acá, y vea como nos senti-
mos. . . Iba á decir sentamos ¡ay! sen-
tamos, pero ¿quién se sienta aquí, con 
esta plaga que se nos vino encima ? Re-
corra usted estas calles: no liaüará una 
donde no se encuentre un nido de pa-
lomas mensajeras. Esto es un palomar, 
hijo del alma. ¿Y la Sección de Higie-
ne? Pu^s. . . ¡ figúrese! 
—De eso no se extrañe usted—dice 
L a Protesta aquí.—Esa es la ley del 
progreso.... ¿No queremos nosotros. 
los del cennpo, parecemos á la Habana ? 
Pues ya nos parecemos en el nido. . . . 
Aquello sí que es horrible. Figúrense 
que.. . Mas tate: para algo ha de ser-
virnos este tale : lo que yo iba á decir 
nada tenía que ver con las palomas: 
lo qué yo iba á decir era que en Sa-
gua no penamos de ese. mal. pero pe-
namos de otro: de carencia de entusias-
mos. Hablo por los conservadores, cu-
yo partido vive en la agonía, y se en-
cuentra muy próximo á la muerte. 
Y vuelve La Xuem Aurora: 
—Para partido, no el conservador, 
sino el pobre cementerio de Guanába-
na, que parece un corral, todo un co-
rral, y donde se refocilan á su gusto 
los puercos, gatos, perros y comparsa. 
¿Y el pueblo? ¡Triste del pueblo! Ni 
agua tiene para beber una gota, y ya se 
ha dado el caso lastimoso de verse al-
gunas personas precisadas á esperar el 
paso del tren, para que les dieran agua 
de la m á q u i n a . . . . 
—Agua ¿eh?—clama con bríos E l 
y(.h:ioimUsta de Guantánamo.—Bues 
bien pudieran darles á esos pobres la 
que aquí está derrochando la Empresa 
del Ferrocurril . . . Ciento setenta 
mil galones de agua gratis ex-
trae ella por semana, y á los 
inferes vecinos de este pueblo se les 
prelenden cobrar treinta y seis pesos 
al año por el agua que consume una 
familia. Y eso ¿les parece bien?. . . 
Nadie quiso comentar: todos sabían 
que en estos días de Semana Santa no 
habíamos ciado periódico, teníamos 
muchas esperando vez. y carecíamos de 
sitio para meter comentarios. 
Eso está perfectamente: aún no ee I 
ha calmado en lo más mínimo la indig-, 
nación que causó el parto del Munici- j 
pió, y es de esperar y desear no se cal- i 
me hasta que se le haga ver que no se | 
puede jugar como con una pelota, con • 
la dignidad de un pueblo. 
Sobre este asunto la otra Unión, L a 
Unión Española, dice: 
'•Ño queremos hoy revolver el cieno 
municipil por respeto al olfato de 
nuestros lectores. Y a lo haremos más 
puiélante. No es posible que tal Ayun-
tamiento siga funcionando, porque en 
verdad no merecemos tal desprestigio, 
y aunque prometemos hablar más cla-
ro y más alto, para que ñas entiendan y 
oigan los que deben entendernos y oír-
nos, si de veras se interesan por librar 
á la capital de la nación del fango en 
oue la quieren tener los señores conce-
jales, séanos permitido decir que ar-
demos en ¿fágéoB de que revele su ener-
gía el Dr. Alberdi, y ninguna ocasión 
mejor que la actual para, satisfacer á 
la opinión pública, escandalizada de 
que se toleren las inmoralidades sin 
precedente de nuestro A3'untamiento." 
Y esta es la muíñquita que se oye en 
todos los lugares habitados. 
Parece que hay mar de fondo: según 
L a Unión Liberal, piénsase en expul-
sar del partido liberal histórico á todos 
los concejales del Ayuntamiento de la 
Habana contaminados con el anal de 
amores... de amores á la familia. Y 
como el bofetón escandaloso que á esta 
sooiedad se dio. no lo dieron solamente 
los concejales citados, hay que esperar 
que la racha continúe, y que los demás 
partidos imiten esta conducta. 
Y L a Unión Española dice m á s . . . . 
Dice muchas cosas más; pero ya no di-
rigidas á ferir el Municipio, sino á 
marcar otros puntos que no deben que-
dar en la tinieblas. 
Por ejemplo: en su ameno editorial 
aplaude el sensato acuerdo tomado por 
los conservadores de la Cámara, y ten-
dente á regular su labor de congresis-
tas; y apláudela con razón, porque ese 
e*i el único medio de que pueda hacer-
se algo con sentido común y huwva 
f orina. 
De que pueda hacerse, al fin, lo que 
el mismo colega nos indica en su núme-
ro del j lleves: 
"Son muchos los problemas de ca-
rácter fundamental que están pendien-
tes de resolución. E l Ejecutivo los co-
noce, los estudia y se interesa en que 
«ean resueltos satisfactoriamente. Si 
los congresistas consideran preferente-
mente esos importantes problemas, rea-
lizarán una labor provechosa y se ha-
rán acreedores al aplauso de la opinión 
pública... 
E l mal efecto producido por la ante-
rior tarea legislativa, puede quedar 
desvanecido si los señores representan-
tes y senadores, rectificando prácticas 
y procedimientos, se deoiden á proce-
der con la mayor sensatez en sus tra-
jos futuros." 
Para lograr todo esto, no se necesita 
ya más que una cosa, después de lo que 
lu minoría decidió: no se necesita más 
que la mayoría quiera.. . y sepa ser 
mayoría. 
L a nota del día de ayer es toda una 
elegía dolorosa. Lamema qtie se vayan 
desgajando del árbol de nuestro pueblo 
las viejas tradiciones memorables; la-
menta que este jueves y este viernes 
que llama santos el mundo, pasen aquí, 
s'. en el olvido no, mliy próximos al ol-
vido: 
"No sabemos si habrá síntoma peor 
que ese de que un pueblo se deju des-
poseer de aquello que es del alma. 
Detrás de eso se va todo.'' 
Es verdad que se va todo. . . Por eso 
hemos censurado algunas veces el tono 
irreligioso, anti-cristiano que L a dis-
cusión adopta con frecuencia: por eso ¡ 
mismo censuramos hoy cuatro p^iabras 
de un señor muy célebre (pie e^tán de-
trás de esa nota como el diablo tras la 
cruz. 
Después de ese se va todo... Para 
evitar que se vay?, orocuramos nosotros 
levantar el espíritu caído, teniendo la 
convicción de que hacemos mucho más. 
infinitamente más por el porvenir de 
Cuba, que todos estos señores que pre-
sumen de patriotas porque viven del 
Tesoro; Hartmann ha dicho una vez: 
" L a religión es -la única forma bajo U 
cual es accesible al pueblo el idealis-
m o . . . " Y es que ni el arte ni la cien-
cia misma son capaces de acercarse á 
nuestra alma y de abrirle lontananzas 
que la lleven al ideal que ella desea. Un 
pueblo sin religión es un pueblo sin 
ideales verdaderos: y un pueblo sin 
ideales ¿qué ha de hacer, si no morir? 
Después de eso se va todo... Y en-
tonces ¿qué es lo que hacemos, que no 
impedimos que eso se nos vaya?. . . 
Cipriano Castro es hoy judio rvran-
tc. y perdone la metáfora. Andase de 
Ceca en Meca, sin que le dejen en paz. 
y en cuanto toma asiento el infeliz, la 
noble providencia americana grítale 
ecu toda fur ia:—¡Anda. . . ! 
Y es <pie la tal providencia no quiere 
que el señor Castro descanse donde á él 
le plazca, sino donde á ella le agrade. 
Y esta determinación tiende á evitar 
conflictos y disturbios en la patria del 
judio. . . Y hete aquí la metáfora otra 
vez. 
A comentar este punto dedícase 
ayer L a Lucha-, y después de comen-
tarlo, copia el arliculillo 87 de la 
Constitución, que dice así: 
"Ningún funcionario de orden judi-
cial podrá ser separado ni suspendido 
de su destino ó empleo, sino por razón 
de delito ú otra causa grave, debida-
mente acreditada, y siempre con su 
audiencia. * Tampoco podrá ser trasla-
dado sin «u consentimiento, á no ser 
por motivo evidente de conveniencia 
pública." 
Y pega al articuliilo otro comenta-
rio cruel, que nada tiene que ver con 
ninguno de los Castres, pero que coge 
de un extremo á otro á los señores del 
foro amenazados con la futura orga-
nización de la administración de justi-
cia. 
Y cógelos para bien: para darles 
aliento y levantarlos, ya que están ali-
caídos: para hacerlos revivir. . . 
Para hacernos revivir precisamente 
publicó E l Triunfo una nota sobre el 
general Loinaz. . . Los diarios conser-
vadores tiraban de sus artículos que-
riendo sacarles jugo:—y se inquietaba 
el país, porque ignoraba que pavoroso 
misterio habría en este t i r a r . . . . E l 
Triunfo quiso aclararlo, y e scr ib ió . . . . 
Loinaz le replicó con sensatez, lleno 
de buenos deseos y de acendrado civis-
mo; le replicó en una carta repleta de 
cortesía y de cordnra, 'poniéndose con 
el bien, con la patria y con el orden. 
Se puso donde nosotros le creíamos: 
donde le creímos siempre: donde se 
merece estar, y donde está. 
Los diarios censen adores tiraban de 
su deseo.... 
B A L A N C E S E M A N A L 
En Jos días de Semana Santa los 
hombres se inclinan más fácilmente á 
la meditación, casi instintivamente, y-
nadie puede sustraerse á ose cristiano 
sentimiento que la conmemoración de 
la tragedia del Calvario imprime en 
los corazones. Durante esos días somos 
generalmente más buenos, y en nues-
tras obras más humanitarios. 
Por eso hoy, los que paso á paso se-
guimos á. la Actualidad en su calvario, 
exclamamos con los que á Jesús si-
guieron en el suyo: Resurrexit. 
E n la última semana fueron más 
los que hicieron de Simeones que de 
Judas. Muchos de aquellos ayudaron 
á la Actualidad á llevar su cruz: Loi-
naz con su artículo del miércoles, Du-
que con sus proyectos presentados al 
Consejo de Secretarios, Zayas con las 
buenas impresiones que de su última 
excursión trae. Piedra con sus medi-
das para combatir el ñañ igu i smo . . . . 
De Judas Iscariote hizo el señor 
Marqués de Esteban con su peregrina 
argumentación oponiéndose á que se 
erija en el Vedado el monumento á 
Vara, de Rey. "Juana la Lista'' for-
ma legión. Sin duda el señor Marqués 
de Esteban es también de los que llo-
ran pensando cuál sería su cantidad 
de concejal en el presente si á Vara de 
Rey no lo hubiesen matado en el Ca-
ney. Le hacen coro para verter lágri-
mas sus compañeros de municipalería, 
los que como él se pasan de listos, sin 
duda para llamar la atención de algún 
principo demócrata que admire sus 
ideas previsoras y los pida en marida-
je, sin pensar que aquí de príncipes 
andamos muy mal y de incautos peor 
todavía.. 
Entre todos los Simeones anterior-
mente enumerados, al que á aplausos 
más calurosos creemos merecedor es al 
Jefe de Policía. Las medidas toma-
das para combatir al ñañiguismo no 
son todo lo enérgicas que se recomenda-
ba; pero algo es algo, y de darse este 
primer paso con decisión y buena vo-
luntad se pone el terreno en condicio-
nes de ampliar la campaña exterrai-
nadora. No se trata de ahuyentar el 
mal, sino de extirparlo. E l ñáñigo, 
practicando sus ceremonias y mezclan-
do sus costumbres con las de la capital 
de una nación civilizada, compromete, 
no solamente la tranquilidad pública 
sino la reputación del país ante los ex-
traños. Atacar ese mal es, pues, con-
tribuir á la prosperidad y dicha de 
Cuba. 
A esto también tienden los consejos 
dados por el general Loinaz en su ar-
tículo sobre la educación nacional, la 
cual pide que se inspire en las máxi-
mas de- Jesucristo. De un creyente 
puede salir un héroe, un patriota, un 
buen ciudadano. De un descreído bro-
ta fácilmente un escéptico y de éste 
puede esperarse un refinamiento pero 
nunca un acto de valor cívico. 
A l tercer Simeón le llaman vulgar-
mente Duque, nombre que se encuen-
tra un poco en contradicción con sus 
ideas altamente radicales. Este peque-
ño Secretario es un gran sanitario, ca-
lificativo que ya le hemos aplicado con 
ocasión de su famosa llave de los cova-
chuelistas, y se lo concedemos de nue-
vo al dar cuenta de sus benéficas dis-
posiciones para mejorar la triste situa-
ción de los tuberculosos y su estudio 
de medidas que oponer al desarrollo 
do esa enfermedad. 
Y a que del doctor Duque hablamos 
creemos oportuno manifestar la extra-
ñeza que experimentábamos al verlo 
incluido entre los siete ú ocho que to-
davía no hemos sido obsequiados con 
banquete. Y a el suyo está en puerta.. . 
Por cierto que este afán del cubano 
por comer en público es uno de los de-
talles en el que más de manifiesto po-
ne su cultura, pues hemos notado que 
al meter la cuchara en el plato io hace 
con la absoluta estabilidad de sus ex-
tremidades inferioras, y conocida es 
esta atinada observación: "Resulta 
más difícil comer como un hidalgo que 
hablar como él ." 
¡Pues todavía quedan más Simeo-
nes! Lo que no quedan ya son fuer-
zas para hacer sonar el bombo. No es 
que el parche se rompa, no; es que co-
mo buenos cristiauos que procuramos 
ser, acabamos de salir de una buena 
ración de vigilias rociadas con edifi-
cantes ayunos, y si al cordero pascual 
lo encontramos poético con bucólicos 
balidos, no lo vemos menos poético con 
salsa al ajo del arriero, y tras él nos 
vamos. 
Otra vigilia ha terminado para no-
sotros en este Sábado de Gloria, L a 
que padecíamos de verdadero arte es-
cénico. 
¡María Guerrero, honra de arte drá-
mático, bienvenida! 
Fernando Díaz de Mendoza, présta-
nos el admirable y sublime gesto que 
en E l Loco Dias á tu rostro imprimes, 
para exclamar alegres ante la resu-
rrección de Talía: ¡Alleluya, alleluya! 
¡ Hosanna, hosanna! 
B A T U R R I L L O 
E n paísevS regidos por régimen re-
presentativo, revisten iniportaneia su-
ma ios Mensajes del Jefe del Estado. 
Ellos expresan el estado político y eco-
nómico del momento actual, traducen 
las observaciones recogidas de los últi-
mos acontecimientos, y exponen á la 
atención legislativa aquellos problemas 
de más urgencia ó mayor interés na-
cional, para que se les acometa y re-
suelva ; el Ejecutivo, por su parte, ha-
rá cumplir las nuevas leyes, y estudiará 
prácticamente sus resultados. 
'Suele ocurrir, en cambio, cuando la ( 
mayoría parlaimentaria no es sincera-1 
mente devota del Presidente, ó cuando j 
no impera en ella nn sano espíritu de | 
patriotismo y justicia, que las recomen-
daciones quedan desatendidas y los 
problemas irresolutas. Y de semejante 
divorcio se derivan lamentables conse-
cuencias. 
Durante la administración Palma, 
apenas fué dado á la publicidad un do-
cumento de estos, sin que los escritores 
bien intencionados respondiéramos al 
mandato cívico, glosando sus nobles 
advertencias, excitando la atención de 
ios legisladores hacia las demandas jus-
tas y haciendo saber al país que no por 
voluntad del Ejecutivo, sino por indo-
lencia del Legislativo, las grandes nc-
oesrdades quedarían sin satisfacción. 
Cualesquiera que sean los cargos que 
una sana crítica haga de la conducta 
del anciano primer Presidente, preciso 
será descartar de ellos la acusación de 
-atendido de los problemas serios de 
lá nación ; casi no hay uno, económico 
social, agrícola, educativo ó de orden 
internacional, que él no indicara; pero 
tttmpooo se sabe de ninguno que el 
Congreso resolviera, como al interés de 
Cuba y al brillo de las instituciones 
convenía. 
¿Pero es que se vá á hacer lo mismo 
ahora? Bien sería que Senado y Cá-
mara lo dijeran pronto y claro, para no 
perder el tiempo en llamamientos á su 
patriotismo, y en concepción de esp<». 
ranzas, cuyo fracaso deja en el alma 
resquemor y fatiga. 
Yo sé que fíe han adoptado colores y 
distintivos para los cuerpos armados 
que sé han provisto consulados y canci-
llerías, y que se autorizó al Presidente 
para indultar de merecida pena, á cen-
tenares de desequilibradas que están 
sembrando la inseguridad y el terror 
por todas partes; pero no es eso lo que 
reclama el país, ni por ese camino se 
ha de lograr la consolidación de la per-
sonalidad nacional. 
Las dificultades gravísimas que se 
presentan, son de orden puramente 
económico; les peligros inminentes que 
se nos vieiTen encima, se agravan con la 
excarcelación de los incorregibles y no 
se conjuran con bocamangas y unifor-
mes de este ó aquel color, sino con re-
formas arancelarias que abaraten la vi-
da y faciliten la venta de productos, 
cen administración honrada y barata, 
que permita protejer á la agricultura 
y las industrias locales, y con un alto 
espíritu de equidad y moral, que puri-
fíqoQ las costumbres, actúa Im,míe co-
rrompidas y en vías de más asquerosa 
corrupción. 
Con matar á Lavastida y encerrar á 
los Cortés no ha reinos nada, cuando el 
malestar tome otras formas. Se comba-
ten fácilmente los alzamientos de índo-
le política, y se sofocan las rebeldías de 
carácter personal, cuando el gobierno 
funda su fortaleza en la confianza de 
los más. Pero cuando no es la cabeza, 
sino el estómago; cuando no es el des-
pecho, sino el hambre, quien arma el 
brazo del rebelde, ó se producen horri-
bles hecatombes, ó el edificio social vie-
ne á tierra. 
No obstante el empeño de aparecer 
optimista; no obstante el natural cui-
dado puesto en el último Mensaje, de 
no matar la fá y abrir plaza, á la de-
sesperación, el señor Presidente, con 
solo presentar cifras y hacer indicacio-
nes, los graves peligres de bancarrota 
insinúa. Desoírle será criminal. 
Los números no mienten. E n 27 de 
^larzo, el Tesoro tenía uan sÉistencia 
en oro y 'Bonos, de dos y medio millo-
nes de pesos. Pero con esa bicoca se han 
de cubrir atenciones preferentes, por 
más de doce millones. L a diferencia de 
nueve y medio ¿de dónde han de salir, 
si la recaudación de Aduanas no puede 
alcanzar para los solos gastes del pre-
su puesto or d i n a rio ? 
Millón y medio, pendiente por leyes 
de la primera república; millón y me-
dio autorizado por el Congreso para el 
Ejército innecesario; cinco y medio 
millones por Decretos de Magoon, res-
pondiendo á súplicas de los miónos 
personajes cubano? ¿ha pensado al-
guien con qué se van á pagar? 
Un nuevo empréstito sería lo conve-
niente. Pero una nueva carga, crecidos 
intereses, amortización gradual, todo 
eso agravaría la situación futura y 
crearía nuevos peligros á nuestra sobe-
ranía. Y , sin embargo, ello será prefe-
rible á la suspensión de las obras pú-
blicas, con su enjambre de tWkbiBado-
res sin empleo, la pérdida de los tra-
bajos ya hechos, y la privación de ele-
mentos de defensa á la propiedad ru-
ral. 
Ni podría verificarse legalmente la 
suspensión, como algunos opinan. 
¿HA VISTO YD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Hntas constrnce ones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E U N I I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada eu nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la m&s 
moderna que hay en el mundo, aiend j todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la cas-a 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Pianos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L GOMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departameato Técnico eu Oticos 19. HABANA. 
C. 1218 lAb, 
T i n t e I n i m i t a b l e f r ^ r 5 - w « ^ « ^ 5 
D R . T 1 B 0 A D E L A 3 
DE 
JOSÉ CRISTADORO 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO 6 CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
L I L L UUiLLUTI 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 6 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 1 Ab. 
Dentista y Médico 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más mooernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos s u h varienades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus traLajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta diaria: de 8 á 
MEPTUNO 57 
4. 
c 1033 Meo 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R D A E * 
Precioso remedio en las eafermedades dol estomago. 
Bus maravillosos efectos soa conocidos en toda 1» isla desdo haoo mus de veinte a5oi. 
IfillRres de enfermos, curadoj responden de sus buenai propiedadei. Todoj loimódiooi 
recomiendan. ^ 1156 1Ab< 
F i t a E L C H O C O L A T E D E C A L I D A D 
C. 1217 lAb. 
se halla el pundonoroso jefe de la Ar-
mada. 
Víctima de una pulmonía ha deja-
do di- existir el General de División 
don Julián Suárez Inclán. Procedía 
del Cuerpo de Estado Mayor, y por 
b u cultura é ilustracióu era una de 
las figuras más salientes del generala-
to español. 
Teatro Real: 
No se quejará Rosina Storchio de 
Ja despedida que se le hizo. Con ra-
zón decían los aficionados que ya no 
son jóvenes: "Hay que remontarse 
al período ya lejano d-e las grandes 
divas de los tiempos heroicos del "di-
viamo" para record«r algo semejante. 
Seis ó siete enormes cestones de flo-
res; el tablado alfombrado de rami-
fletes; el público loco; lodo el mun-
do en pie. gritando y aplaudiendo; 
el telón subiendo y bajando por es-
pacio de un cuarto de hora. Esto fué 
el final del primer acto, después de 
H estrepito ivaoion ou< lia tu a 
torrumpido en el dúo las grandes fra-
ses de la "seducción" de la ópera 
• Manon." ¡Qué artista tan artista, 
y (|ué mujer tan mujer! 
Anselrai, el notable tenor, estuvo en 
"Tosca" hecho un actorazo. especial-
mente en las dos escenas del segundo 
Uto eon Scarpia. La romanza del úl-
timo la cantó. 1k lloró, la sollozó co-
mo hacen los grandes maestros, con 
toda su alma, con esas finuras de ex-
presión que le «on tun peculiares, y 
eon acentos tan conmovedores que 
determinaron una inmensa explosión 
de entusiasmo en el auditorio. 
Anselmi recibió varios regalos, en-
tre ellos una magnífica corona de la 
Storchio y las insignias de la Cruz 
efe Alfonso X I I . que le había concedi-
do el Rey. regaladas por los señores 
Luca de Tena y Benlliure. 
L a espectación por conocer la ópe-
ra de Criapi. 'Margarita la tornera." 
era inmensa. La obra correspondió 
á las ansias generales. 
Se iniciaron los aplausos en algu-
nas frases del diálogo del primer cua-
dro; siguieron las explosiones de con-
tento; el cuadro tercero, desde el in-
termedio hasta el final, absorbió por 
completo la atención, y r.i bajar el te-
lón se desbordó el eníuxiasmo. 
E l cuadro del Corral de la Pacheca 
fué escuchado con visible agrado, así 
como el siguiente, el monólogo de 
Margarita y el cuarteto. En el del 
"Casón" obtuvieron grandns aplau-
sos las estrofas del relato de Gavi-| 
14B, y el "crescendo" del bailable 
que, en opinión de los inteligentes, es 
digiNi de las páginas más brillantes 
que se han oído en el escenario del 
Real. 
E l acto tercero es de u b » i í i I c i v s 
constante. E l último cuadro, sobre to-
do, produjo una impresión general de 
BftMntao; y al terminar la 5pera La 
manifestación del público puede ea-
iificarsc de grandiosa. Diez veces, lo 
menos, tuvo que presentaras el maes-
tro Chapí en el prescenio; ya sólo, ya 
acompañado de los cantantes ó abra-
zado con Amallo (el pintor escenógra-
fo) ó con Paris (director de escena. 
Aplaudía la orquesta, aplaudían los 
coros, comparsas y demás artistas. 
L a obra merece la ovación. 
Kl mundo de la crítica proclama 
que "Margarita la tornera" es la 
obra de un verdadero genio, y á la 
altura de las mejores, con la sóla ex-
cepción de Wagner, que en España 
conocernos." 
La empresa ha montado eon esplen-
didéfe y cariño la obra; digna de ésta 
son las decoraciones. 
('arlos Fernández Shaw, autor del 
libro, se hallaba enfermo aquellos 
días, y no pudo disfrutar de las elo-
cuentes ovaciones. Merece una bue-
na parle de ellas el cultísimo é ins-
pirarlo poeta. 
Por cierto que Chapí también está 
enfermo. Hace poco, cayó con un 
ataque de "grippe," ^íel que parecía 
curado y hasta salió á la calle; pero 
lia recaído anl-eaytT. y hoy se le ha 
declarado la pulmonía. Dios conceda 
á ambas rápido y total restableci-
miento. 
Hemos,oído " E l Ocaso de los dio-
ses." Estamos embelesados, estamos 
de enhorabuena, y no digo nada de la 
Empresa del Real, (pie ha logrado lle-
gar á tanto, dándonos ocasión de ad-
mirar y comprender que Wagner. el 
sublime, el grandioso AVagner. ha lle-
gado en dicha obra al colmo de la 
inspiración. 
E l público oyó el primer acto, cu-
ya duración es de hora y m-edia, des-
de la primera hasta la última nota 
con la más profunda atención, sin la 
más lijera señal de impaciencia; y al 
caer el telón rompió en una estrepi-
tosa ovación, que redobló en intensi-
dad cuando se presentó en escena el 
maestro Rabí. 
L a misma ovación y en la misma 
forma, se repitió después del segun-
do, que dura una hora, poco menos, y 
del tercero, hora y media. 
E n fin, que el éxito ha sido inmen-
so y decisivo para la aclimatación y 
naturalización del wagnerismo y el 
Arte grande en la capital de España. 
Apropósitó de Wagner diee "Joa-
chim:" '"Ya sabéis que en Wagner 
no cabe eso de las ovaciones por "pie-
zas" ó por "números," cortando \ 
ridiculizando la acción y convirtie.ndo 
la representación dramática en un 
concierto. Parece qii« Wagner tuvo 
especial empeño en "imponer para 
esto su criterio artético, supnmiendo 
todfl solm-ión de contimidad que pu-
diera dar pretexto á la profanación 
de sus obras con el aplauso. 
Citir una por una las bellezas de es-
ta irrandiosa ópera, sería tarea poco 
monos que imposible, y más imposible 
.para mí que. «i bien soy amante de 
música v más aún de la de Wagner, 
no sov entendida, no soy inteligente, 
por desgracia; pero sí puedo atrever-
me á decir que no hay página que no 
sea una hermosura. 
Qué espléndido fin de temporada. 
•Oh inmenso Wagner, qué infinitos, 
qué inefables consuelos proporcionas 
al pobre espíritu humano, rodeado y 
atormentado de tribulaciones y mise-
rias I 
s a l o m e NUÑBZ Y T O P E T E . 
D I A R I O D E I^A HLAKINA—a'-dicíón tío ia mailaná.—ATml 11 de 1909. 
Existen contratos solemnes; nacionales 
y compañías extranjeras, concurrentes 
á las subastas, han hecho gastos, han 
importado maquinaria y útiles, han in-
vertido capitales en las obras, y no 
puede decírseles: tirad todo eso, hasta 
oue el Estado cubano haciendo honor 
á su palabra, pueda cumplir lo conve-
nido en auxilio de los intereses agríco-
las del país. Cada contratiste debe al 
Estado el trozo de carretera ó el puen-
te que se ha obligado á construir. Pero 
el Estado debe á cada contratista el 
importe de la obra, y se lo pagará, por 
encima de todo. 
- E l día en que \m Gobierno diga á sus 
acreedores: no pago, estará muerto. 
Los gobiernos no contraen compromi-
sos, y menos con Empresas extranjeras, 
sin recursos para cumplirlos, ó degene-
rarían á la condición, de vulgares tram-
pesos. 
De esta situación, fríamente expues-
ta por el Presidente, se deduce que la 
vida del Tesoro público es asaz compro-
metida y difícil, y el Congreso debe de-
dicar su preferente atención al caso, 
aunque quede sin cubrir alguna canci-
llería ó no esté bien determinado el co-
lor de algún uniforme. 
Un Mensaje presidencial es un aviso 
serio y solemne; atendedlo^ congresis-
tas, ó Vendrán, con nueves divorcios en-
tre los dos Poderes, las gravísimas con-
secuencias que todos los divorcios 
traen. 
j o A q u t n Ñ. ARAMBURU. 
Ha sido nombrado Inspector de es-
pectácuLos nuestro buen amigo y an-
tiguo compañero en la prensa-, don 
Marcos Pujol y Boricaud. 
E l señor Pujol es persona seria y 
caballerosa en grado sumo, y si á es-
to se agrega una cultura y una ilus-
tración poco comunes, se cc-mprende-
rá fácilmente lo 'aeertado del nombra-
miento. 
Felicitamos sineeramente al gran 
amigo y buen compañero don Marcos. 
" e í T c o n ^ e s o -
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Cuarto Periodo Congresional. —Se-
g'unda Legislatura. 
Orden del día para la sesión ordi-
naria que se celebrará el lúnes 12 de 
Abril de 1909, á las 2 p. m. 
Lectura de ComúnicacioneiS. 
Proposiciones de Ley. 
1 /Lectura de ía suscrita por los 
señores Cuéllar. del Río y otros, pa-
ra que se consigne anua.lmente en el 
Prcsupue.'^o la suma de ciento cin-
cuenta mil pesos para los gastos que 
originen los trabajos para impedir la 
inundación del Roquo. 
2 Idem de la suscripta por los se-
ñores Genova de Zayas y otros, de-
rogando las Ordenes 127 y 129 del 
Quartéd General del Departamento 
de Cuba, de 17 de Mayo de 1901 y de 
4 de Febrero de 1902. 
Vto Bno. E l Presidente: Orestss 
Ferrara.—El Secretario Felipe Gon-
zález Sarrain. 
INSTANTANEA 
E l señor Escoto y Carrión sigue en 
sus trece. Ahora se nos presenta v.-
rulento y vulgar, cargado de erudi-
ción barata, recogida en la zaran-
deada obra de Draper ó en cualquier 
autorcillo de mala muerte. 
E l señor Saturno se mete nada me-
nos que con la. Historia, y hablando 
por boca de ganso, nos saca á relucir 
el incendio de la biblioteca de Ale-
jandría. ¡Todo sea por Dios! 
"¿Que ñié aquella famosa biblio-
teca de Alejandría, quemada por los 
romanos en el empeño de ser dueños 
del mundo?" 
Pues verá, señor Carrión: 
Hay dudas acerca de la existencia 
de esa Biblioteca, formada junto al 
to:nplo que se llamó Serapeum, por 
darse en él culto al dios Serapis; 
pues —según =5e expresa un escritor 
versado en estos asuntos—"Las va-
gas indicaciones de Tertuliano y 
Epifanio están no poco desautoriza-
das por el silencio de escritores, que 
caso de existir tal colección de libros, 
habrían debido hablar de ella cesa-
sariamente." 
L a única prueba sería un texto de 
Orosio, de construcción gramitical 
bastante embrollada, en el que se 
afirma que, como quiera que después 
del incendio de la Biiblioteea en los 
días de Julio César, se hubiesen alle-
gado algunos libros, en tiempos de 
Orosio no quedaban más que los es-
tantes vacíos, que fueron incendia-
dos por nuestros hombres, frase con 
que alude, no á los cristianos, sino á 
los romanos," que no es lo mismo, se-
ñor Saturnino. 
Esto es lo que hay sobre el par-
ticular; si usted quiere, le daré á co-
nocer el texto, para que se lo traduz-
can sus buenos é ilustres mentores. 
¡Cuánta parcialidad y ausencia de 
sentido c o m ú n ! . . . . 
Y no remueva el ilustre admirador 
de publkistas de escalera abajo, las 
cenizas de Torquemada; que abun-
dan los que con apariencias democrá-
ticas son más soberbios que Víctor 
Hugo y sueñan con el presupuesto. 
Yo, en cambio, he sufrido prisio-
nes por defender los derechos del 
pueblo, y vivo contento y orgulloso 
en esa aureola, sin aspirar á em-
pleos.. .señor Carrión. 
Los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud. 
J . Viera. 
T a o u i s r 
Si Ud. estft. fatigado. ner\Moso. deprimido 
por exceso de trabajo, sea flíico 6 intelec-
tual, tome la verdadera NEUROSINTD PRU-
NIETí. el mejor de los reconstituyentes, pero 
dsconfie de las imitaciones y de las falsifi-
caciones exigiendo estas palabras: NEURO-
SINE PRUNTER en el rótulo, el prospecto 
y el frasco del producto que le fuere ven-
dido. 
Con el título que encabeza estos 
renglones, y suscrito por un aprecia-
ble compañero, el señor José Guzmán, 
se ha publicado en el ^Diario de las 
Villas," de Santa Clara, correspon-
diente al 2 del que cursa, un entu-
siasta artículo de propaganda á fa-
vor del X I Congreso Internacional de 
Estenografía que deberán celebrarse 
en Madrid en 1912. 
Aunque me había propuesto no vol-
ver á escribir por ahora sobre el Con-
greso de referencia, por razones que 
más adelante explicaré, me decido á 
trazar estas líneas para em'iar un ca-
riñoso abrazo de felicitación al labo-
rioso taquígrafo de Santa Clara que 
ha sabido sacudir de su letargo á loa 
colegas de las Villas. 
E n Mayo del año anterior, y corres-
pondiendo á los deseos, repetidamen-
te expresados, del eminente taquígrafo 
madrileño don Luis Ricardo Cortés, 
se formó en esta ciudad una Comisión 
de Propaganda á favor del ya citado 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía, la cual comenzó en el acto á prac-
ticar las gestiones de su cargo, no sólo 
en esta Provincia, sino también en las 
de Matanzas y Santa Clara; habiendo 
obtenido en sus primeros trabajos un 
resultado verdaderamente satisfacto-
rio. 
Dicha Comisión, que estaba consti-
tuida por el ilustre profesor de Taqui-
grafía don Enrique L . Orellana, por 
su reputado discípulo don Guillermo 
Caeho-Negrete, y por ej humilde ta-
quígrafo que suscribe, ha quedado ma-
terialmente disuelta: pues en Noviem-
bre de 1908 falleció el señor Orella-
na, dejando sumidos en el mayor des-
consuelo á todos los que habían te-
nido el honor de contarse entre sus 
discípulos y á todos los que habían po-
dido apreciar el indiscutible mérito 
que tenía el finado por su extraordi-
nario talento y su gnan conocimien-
to del arte que profesaba. 
E l señor Orellana comenzó á divul-
gar en Cuba la Taquigrafía en 1892; 
fué Director de la Cátedra de este 
arte que sostuvo la extinguida Di-
putación Provincial de la Habana en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta Capital durante los años de 1896 
y 97; estableció la Clase que aún exis-
te en la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana; y fué Je-
fe del Cuerpo de Taquígrafos de las 
Cámaras Autonómicas de 1898. 
Por sus constantes y valiosos traba-
jos en pro de la Taquigrafía, había 
obtenido los títulos de Socio de Ho-
nor de la Academia de Taquigrafía 
de Barcelona; Miembro del Consejo 
Superior de la Academia Politécnica 
Universal de Barcelona; Socio de Mé-
rito de la Academia Taquigráfica de 
Montevideo; Presidente de Honor de 
la Asociación Taquigráfica de la Isla 
de Cuba; Presidente de la Asociación 
Profesional de Estenógrafos Cuba-
nos, y Socio de Honor de la Federa-
ción Taquigráfica Española y . de la 
Federación Taquigráfica de Filipinas. 
L a obra que con el título de "Nue-
vo Tratado de Taquigrafía Castella-
na" publicó en Sevilla en 1883 ha ser-
vido de texto á casi, todos los taquí-
grafos de esta Isla, y obtuvo Medalla 
dé Oro en la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888; Medalla de 
Plata en la Exposición regional Ara-
gonesa de 1885; Medalla de Plata en 
la Exposición Universal de Amberes 
del 1885; Diploma de Mérito en la 
Exposición Literario-Artística de Ma-
drid de Ü884. y Medalla de Bronce en 
la Exposición Universal de París de 
1889; habiendo sido declarada de Uti-
lidad Púhiica por el Gobierno Espa-
ñol en 13 de Agosto de 1894. 
Rellriéndose al fallecimiento de tan 
eminente maestro, ha dicho hace po-
cos miís&o un distinguido taquígrafo 
del Congreso de los Diputados de Es-
paña y achual Presidente de la Focie-
ración Taíiuigráfica Española, ei se-
ñor don Carlos González Entrerríos, 
"que entre todos los autores, profeso-
res, críticos y propagandistas do Ta-
quigrafía Española, en el último ter-
cio del siglo pasado y en los comien-
zos del vigésimo, habrá muy pocos de 
la altura de don Enrique L . Orella-
na." 
L a muerte del señor Orellana ha 
cubierto de luto á todos los taq-iígra-
fos de esta Eepública, pues pava ios 
profesionales cubanos equivale d'cha 
muerte á la pérdida del Maestro. Por 
eso decía al principio que me había 
propuesto no volver á escribir por 
ahora sobre el Congreso de Taquigra-
fía tantas veces mencionado; y era 
natural que así ocurriera si se tiene 
en cuenta que el que suscribe forma-
ba parte de la Comisión que presidía 
el señor Orellana para llevar á eubo 
la propaganda en esta Isla á favor del 
mismo Congreso. 
L a intervención del señor Guzmán 
en este asunto me ha hecho cambiar 
de opinión. Y es que el señor Guz-
mán es un taquígrafo muy amante de 
nuestro arte; y yo, que tengo verda-
dero entusiasmo por todo lo que con 
la Taquigrafía se relaciona, he sen-
tido un gran regocijo al enterarme de 
sus desinteresados trabajos por nues-
tra profesión. ¡Si todos los taquígra-
fos cubanos procedieran de igual ma-
nera ya podíamos contar como seguro 
el triunfo de Cuba en el Congreso de 
1912! 
Roberto Jé Mádan. 
L A E P I L E P S I A 
ó accidentes nerviosos.—30 años de E X I -
TO. Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri-
men y cortan rápidamente los ataques. 
AVISO 
E s falsificada toda caja que en la eti-
queta y la faja interior no tenga ¡a F I R -
MA y R U B R I C A del autor y al exterior en 
etiqueta punzó el S E L L O de GARANTIA 
de la Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González. 
Recordamos á todas cuantas per-
sonas se interesan por los progresos 
del Arte Musical entre nosotros, que 
el martes próximo, dia 13, se inau-
gurarán en el propio Ateneo, las con-
ferencias musicales con que.el ilus-
trado y talentoso profesor señor 
Emilio Agramonte se propone ilus-
trar, á la vez que deleitar, á los so-
cids del preistigioso Centro. 
L a primera conferencia compren-
derá un análisis teórico práctico de 
la notable ópera "Carmen."- Des-
pués todos los lunes continuarán las 
conferencias, en cada una de las 
cuales nuestro ilustrado compatriota 
explicará una partitura distinta. 
E s laudable por todos conceptos y 
merece todas nuestros aplausos, que 
no escatimamos, la labor que en pró 
de la cultura, musical del país se pro-
pone realizar el señor Emilio Agra-
mo n te. 
D E s H A C I E N D A 
Las muestras de mercancías 
Resultando: que por algunas adua-
nas no se dá el debido cumplimiento 
á lo ordenado en las circulares núme-
ros 11 y 4o, de 1902, 139 de 1903, y 
321 de 1904, referentes á la remisión 
de muestras á este Departamento; y 
Considerando: que diebas muestras 
son de suma importancia á los efectos 
de la comprobactión de los aforos 
practicados; 
>Se resuelve lo siguiente:. 
Io.—Las muestras de tejidos, pieles, 
papeles, tarjetas, litografías, cintas, 
encajes, galones, ya sean de algodón, 
lino, seda, lana ó paja, y todas aque-
llas que por su naturaleza y volumen 
puedan ser enviadas, serán remitidas, 
invariablemente, á este Departamen-
to, junto con la hoja correspondiente. 
o o _ Q u e ¿ a S1:.n .efecto la circular 
número 150. de 13 de Septiembre de 
1903. 
So^Toda muestra que se envíe, se-
rá debidamente certificada por el Vis-
ta del despacho, haciendo constar en 
ella, con lápiz tinta, la clase. marca y 
número del bulto en que viene, nú-
mero de la Hoja, psrtida aplicada, pe-
so adeudahle y referencia que, según 
factura, le corresponde. 
4«>.—ge acompañará siempre una 
muestra por cada una de las referen-
ei'as de que conste el artículo que se 
despache. 
5o.—Las muestras tendrán el tama-
ño suficiente para poder comprobar, 
con vista de ellas, todo lo necesario 
al aforo efectuado, debiendo tener las 
de tejidos, encajes, puntas, tules, etc., 
de algodón ó lino, un largo de quince 
centímetros, á todo el ancho de la pie-
za, y de ocho centímetros las de seda ó 
lana. 
6o.—Las muestras que se remitan á 
este Centro con el fin de que sean ana-
lizadas por el Laboratorio Químico, 
deberán tener el tamaño arriba men-
cionado, ó sea el suficiente para que, 
después de la parte que se utilice en el 
análisis, pueda el resto ser dividido 
en dos, una de ellas para referencia 
del Laboratorio y la otra para el ex^ 
pediente iniciado por este Departa-
mento. Tratándose de líquidos, se re-
mitirá media botella, por lo menos, 
cuando éste sea aceite, cerveza, etc., 
etc., dejándose á la discreción de la 
Administración la cantidad que deba 
enviarse de las substancias aquellas 
que, ya por su valor ú otras razones 
atendibles, la medida antes menciona-
da pudiera estimarse como excesiva ó 
perjudicial á los intereses del impor-
tador. 
Habana-, Abril 6 de 1909. 
M. D. Villeg-ae, 
Secretario de Hacienda. 
Títulos de marcas de granado 
Por esta' Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
m'srcas de ganado de los señores Ma-
tías Rodríguez Díaz, Antonio Daniel 
Ortiz Delgado, Euclides Parras, Ra-
fael Sánchez Castro, Serafín Alvarez 
González, Maximino Mayo González. 
Domingo Cotón, Juan Francisco Mi-
lián, Franc»ifico Socorro C&rtaya y Ló-
pez, Pedro Sánchez, Francisco Teje-
da, Ensebio Capetillo Fernández, 
Martín Berhondo, Benjamín Marín 
Villafuerte, Tomasa Frías González. 
Mariano Lora Torres y Felici-ano 
Aguiar Ortiz. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reposición 
Ha sido repuesto en el cargo de Ad-
m'inistrador de Correos de Cienfue-
gos, don PranCisco Zanoletti. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el Dr. Francisco 
Dorticós médico municipal de Cao-
nao. 
E l señor Moreyra 
Nuestro distinguido amigo don 
Aurelio Moreyra ha tomado posesión 
del cargo de Sub-Tesorero del 
Ayuntamiento de la Habana, por cu-
yo^ motivo le felicitamos, deseándole 
todo género de aciertos en el ejerci-
cio de su honroso empleo. 
Don Juan Federico Centellas 
Este ' nueírtro distinguido amigo, 
nos participa que ha tomado pose-
sión del cargo de Insptctor General 
de la Caza y Fanna cubana, para el 
que fué nombrado por el señor Pre-
sidente de la Repúblca. 
Dadas las condiciones que concu-
rren en el señor Centolas, esperamos, 
que desempeñará con acierto un car-
go que por hoy sólo gastos ha de 
producirle 
Partida 
Ayer, en el vapor americano "Sara-
toga," partió para New York, acom-
pañada de varios familiares la señora 
Bickivell, esposa del Presidente de la 
empresa de la Havana Electric. 
. E n el remolcador "Marqués de Bal-
boa," fueron á despedirla el Minis-
tro Americiano Mr. Morgan; Mister 
Steinhart; don Carlos Font; don An-
tonio San Miguel y otras más. 
A las almas caritativas 
Se hallan en esta ciudad las mon-
jas francesas Sor Catalina y Sor Ma-
ría Rosa, donTindeas y misioneras ea 
Haz va, Armenia, las que recogen fon-
dos para las obras de educacirón cris-
tiana en un país recientemente devas-
tado por la matanza y el hambre y 
que agotados por completo sus esca-
sos recursos, se ven obligadas á ape-
lar á la earidad pública. 
Recomendamos las citadas monjas 
á las almas generosas y caritativas de 
esta ciud'ád, y por pequeño que sea el 
óbolo con que sean favorecidas, lo 
agradecerán profundamente. 
Los donativos con que se las quiera 
favorecer, se admitirán en el Exter-
nado del Sagrado Corazón, de la calle 
de Tejadillo. 
LA PUREZA 
DE LA CERVEZA 
es reconociia por los más mentes inéóicos 
Sentencias 
Ha sido condenada María Luisa 
Hernández á 14 años, 8 meses y un 
día de presidio .por homicidio. 
— A José Benito Valdés se le con-
denó á 4 años, 2 meses y un día de 
presidáo correccional, por robo. 
Señalamientos para mañana 
JÜIOIOS O R A L E S 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Valdés, por tentativa 
de robo. Ponente: el Presidente. 
Fiscal: Rabel!. Defensor: Diaz. 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Fernández, por 
atentado. Ponente: Echarte. Fiscal; 
Benítez. Defensor: Jorrín. 
•Sala Provisional de lo Civil. 
Juzgado del Este. 
Matilde Cabalílero contra Ladislao 
Diaz y otros, sobre nulidad é iuefica-
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el qae dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
O A R A N T I Z A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
- J 
" F I J O S COMO E L SOL,: 
1 1 1 1 1 
• 0 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
to7 p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E l S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
) 5 
* 3 7 : , A , a r t . 
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cía de unas inserípeiones de dominio 
y reivindicación de terreno. 
Ponente: V. Fauly. 
Ldo. Martínez Cord-ero. Doctor 
Pichardo. PYor. Mandatario. Sar 
rrain. Mayor cuantía. 
D E P R O V I N C I A S 
BOCA DE JARUCO 
Abril 5. 
E l viernes, día 2, y como á las cua-
tro de la tarde, entró en este puerto, 
bajo un fuerte chubasco del Noroes-
te el balandro "San Rafael." d«l se-
ñor Pedro Velázquez, de Regla, el 
cual fondeó en la boca del puerto 
por no poder entrar en él, debido á 
la barra que impide la entrada por 
su poca ag-ua; y á causa del fuerte 
viento y mucha mar, se rompieron 
las cadenias que lo sujetaban, yendo 
contra el arrecife, y gracias al arro-
jo y pericia de su patrón Xieasio 
Viera y Evaristo Domínguez y An-
gel Perlé. tripulantes, no han tenido 
más avería que la rotura del botalón. 
Tan pronto como se vió lo que su-
cedía, -ffl Alcalde del barrio señor Jo-
sé López, salió en auxilio junto con 
los vecinos del caserío provisto de to-
do lo necesario para ayudar á aque-
Hos esforzados marinefos, y gracias 
á éstos, no se lamentaron desgracias 
personales. 
E l ultimo domingo falleció en este 
caserío la parda Lutgarda Ramos, 
natural de Managua, de 15 años de 
edad, la oual tuvo la desgracia de 
que dra« antes, vistiéndose para nu 
paseo, se le incendiasen las ropas, 
sufriendo quemaduras que resulta-
ron inútiles todos los auxilios que se 
le prestaron. 
Paz á sus restos! 
B l C o r r e s p o n s a l . 
DE GÜINES 
Abril 6. 
Con la representación, muy acerta-
da, de la popular obra de Amichas, 
'"La Cara de Dios." terminó su con-
trata la compañía de zarzuela que ve-
nía actuando en nuestro salón-teatro, 
bajo la dirección del competente pri-
mer actor señor José Casas. 
Se van. pues, los meritísimos artis-
tas que durante largos días, supieron 
arrancar aplausos de nuestro público 
con su acertada labor, y con ellos se 
va también Caridad Castillo; la tiple-
cita ideal y buena, tan querida de 
nuestro público y tan estimada de 
nuestras familias, por su proceder co-
rrecto y su conducta intachable den-
tro y fuera del escenario. 
Veremos ahora qué nos traen los 
empresarios del moderno coliseo que 
justifique ha necesidad de disolver un 
cuadro que tantas simpatías había al-
canzado. 
Después de cruel y prolongada do-
lencia, contra la que nada pudieron 
los auxilios de la ciencia, ha fallecido 
en esta localidad la respetable seño-
ra doña Antonia Oovín, madre aman-
tísima y esposa ejemplar del Procura-
dor don Manuel Montes, mi distingui-
do amigo, á quien con estas líneas rei-
tero el testimonio de mi condolencia 
al igual que á los demás familiares de 
La finada. 
Como no llueve, y el riego local es 
bastante escaso, el polvo en estos días 
nos asfixia. 
Pero los que más sienten esta ca-
rencia de agua, son los pobres cam-
pesinos que ven morirse sus animales 
y perderse sus cosechas sin poder re-
mediarlo, pues se hallan agotados la 
mayoría de los pozos en los sitios. 
E L CORRESPONSAL. 
DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Abril 6. 
Ante el presbítero Tomás Argue-
lles, cura párroco de esta localidad, 
ha contraído matrimonio la simpática 
v virtuosa señorita Amada Trimiño y 
Ferrada con el apreciable joven José 
García Pedraza. 
Los invitados al ceremonral fueron 
obsequiados en la morada de la novia 
con dulces y "lager". 
Una venturosa luna de miel le de-
seo, á los nuevos esposos. 
No llueve y la seca está causando 
grandes perjuicios á la agricultura. 
De no variar el tiempo, mal anda-
remos. 
E l día 4 se sintió por la madrugada 
un frío bastante intenso, llegando el 
termómetro á marcar 24 grados por 
14° de temperatura. 
Como si estuviésemos en pleno Di-
ciembre. 
mero de niños que están perdiendo 
un tiempo precioso por falta de es-
cuela. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Me he visto sorprendido con el nom-
bramiento de delegado especial de la 
Cruz Roja. Internacional Cubana, en 
esta localidad. 
l iaré todo lo posible por fundar 
cuanto antes los comités de caballeros 
y señoras, según los Estatutos de la 
humanitaria institución. 
Me «yudarán al efecto dos merití-
simos jóvenes: Francisco R. Martell 
y Ulises Salazar. 
E n nuestra iglesia parroquial se ce-
lebrarán las fiestas de Semana Mayor. 
Así me lo ha comunicado nuestro 
querido y bondadoso párroco, padre 
Argüelles. 
Tin padre carmelita predicará. 
Sin tiempo para más, me ocuparé 
de estas fiestas en mi próxima corres-
pondencia. 
Fermín Du Breeuil, 
Corresponsal. 
DE CAMPO FLORIDO 
Abril 6. 
Varios vecinos miembros de la« 
mesas electorales en las últimas elec-
ciones, me ruegan llame la atención 
del señor Presidente de la Junta 
Municipal Electoral, sobre la demora 
de sus haberes, pues hasta el presen-
te no han recibido nada. Como to-
dos los justificantes se remitieron 
en su oportunidad, ignoran cuál se-
rá la causa de la demora. 
Varios vecinos del Rincón de Gua-
nabo, han elevado una instancia al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, solicitando la creación de una 
escuela mista en aquella plaza. 
Nada más justo que se conceda la 
creación de dicha escuela, toda vez 
que cú aquel lugar hay un buen nú-
j ^ w — — ^ E m c r m e d a á e s N e r v i o s a s f — a a 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tánico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
quesea la dolencia. "Ner-N ita" es una bendición para la persona externada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todaá las farmacias! 
ANGLO-AMERICAN PHARMA CEUTICAL CO., Lid . 
LONDRES: CROVDON NUEVA YORK PARIS 
i 
M a r c a O e p o s i t a o / » 
DE GÜIRA DE MELENA 
Abril 7. 
E l Colegio número 12, situado en 
el Barrio Jibanacasi. finca "Rosario." 
ha sido violentado y parte del ma-
terial de enseñanza fué sustraído por 
lor cacos, ávidos de aprender los ca-
minos de la ilustración. 
E l Presidente de la Junta acompañó 
al Jefe de Policía, quien recibido el 
parte se trasladó al lugar del suceso, á 
pacticar las primeras diligencias, 
trasladando al Juzgado, con sus in-
vestigaciones, el caso de robo con 
fractura y violencia de establecimien-
to público. 
E l Juzgado ha trabajado con activi-
dad y las diligencias fueron remiti-
das al de San Antonio de los Baños. 
Existen sospechas de quiénes sean los 
autores. 
• 9 
E l celosísimo inspector pedagógico 
L . R. Martínez, candidato á la Supe-
rintendencia Provincial de Escuelas 
de la Habana, se halla entre nosotros, 
enviado especial del señor Superinten-
dente, con el objeto de investigar ¿fe 
su parte sobre el caso antes mencio-
nado. E l doctor Martínez se trasladó 
á la escuela rural robada practicando 
examen de investigación. 
iA Juez Cuesta, que es hombre jus-
to y recto, ha condenado á cinco días 
de arresto á unos siete adolescentes 
denunciados por la Directora de la 
Escuela núm. 1, por haber insultado 
á las niñas del aula con accioues y 
dichos indecorosos. 
No han validp empeños y los auto-
res cumplen sus días de arresto. Pa-
sarán tranquilos la Semana Santa. 
Es de felicitar al Juez Cuesta por 
su actitud tan bien recibida por tc/lo 
el pueblo. 
Numerosas familias se han trasla-
dado á la playa para descansar tran-
quilas en les días de Semana Santa. 
Excursiones van diariamente á tan 
simpático resorte veraniego. 
Sólo lamentan que no se haya co-
menzado la carretera de la Cachimba 
y boda de Cagio, tan necesarias. 
Los vendedores ambulantes se 
muestran contrariados por un acuer-
do tomado por nuestro ilustre Ayun-
tamiento: 
Los vendedores ambulante pagarán 
una contribución igual á los estable-
cimientos de ropas y demás artículos. 
Es decir, la pagarán si ef Alcalde Ro-
dríguez no suspende el acuerdo. 
E n Alquizar pagan sobre $1-20; 
San Antonio de los Baños $2-50, y en 
Güira han de pagar hasta $100. Esto 
es lo que se nos informa. 
De ser así, es lógico pensar que 
Güira perderá parte de sus habitan-
tes, porque hay aquí más de 50 ven-
dedores ambulantes, que se irán á al-
guno de los pueblos vecinos con ar-
mas y bagajes... y con sus mujeres 
é hijos. 
¡Ni en Londres! 
Y O U AND. 
} güeña de la reparación, destrozándo-
la completamente. 
L a cuadrilla que iba sobre la ci-
güeña, con no pocos trabajos, pu-
dieron salvar sus vidas, pues el tren 
de azúcar iba con gran velocidad. 
E l accidente ocurrió en una curva 
de gran pendiente. 
Del choque sólo aparece como cul-
pable el motorista del tren de azú-
car, pues la cigüeña venía protegida 
con señales rojas. 
Ayer fué conducido al Juzgado. 
• por el policía de este pueblo, el se-
ñor José Acnsta. 
Según manifestaciones que hizo en 
el Juzgado el citado vigilante, el se-
ñor Acosta sostuvo una reyerta en 
la vía pública con un desconocido, 
por causa de una camera. 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Abril 8. 
A las cinco y diez minutos de la 
tarde, un tren de azúcar descendente 
chocó en el kilómetro 9, con una ci-
N i t r a t o d e S o s a 
«I, F . B e r n d e s y G a . 
C a l l e d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tambíes , Nltrate Agencies Co. 
Calle de Baroone 305, New Orleana, L a * 
Se Llenen todos los pedidos en el 
acto Enscribaee por cotizaciones 
C U I D E 
SU D E N T A D U R A 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
Polvo dentífrico S. f. del 
D r . T a b o a d e l a 
Blanquea los dientas sin afectar su 
esmalte. 
V i g o r i z a las e n r í a « , 
Perfuma el aliento 
y el 
Elíxir dentífrico 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—( ajaá y frascos de tres ta-
mafios. 
¿ / ' e o s e c h e r o *S 
^ ' Í U E N A V A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
P d í c o importador en la isla fleí*: NICOLAS MERINO - M m . 
' Teléfono 10»». Se venden caias v barriles. 
En toda» las sederías, pprfu-
menas y boticas. 
C. 1171 
EL SECRETO OE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien j 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del dec-
tor González á las horas de las comi-
das o por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado ila salnd con el T E JAPO-
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
C. 1175 Ab. 
E l pueblo prepárase para celebrar el 
día 18 grandes fiestas. 
Habrá por la tarde, un magnifico 
Torneo de fintas, que presidirán 
hermosas señoritas. 
Por la noche, se efectuará un sun-
tuoso baile, el que srtra amenizailo 
por la orquesta de Enrique Peña. 
Existe mucho embulOo entre lo:s 
pueblos colindantes, para asistir á 
estas fiestas, que prometen resultar 
hermosais. 
E l Corresponsal. 
PIINj^R d b l . r i o 
í P d t telégrrafoi 
Pinar del Río, Abril 10, 10-50 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
H a b a n a . 
Los cultos de la Semana Santa fue-
ron celebrados esplendorosamente en 
nuestra Catedral. L a afluencia de fie-
les fué extraordinaria. Verificada 
ayer tarde la solemne procesión del 
Santo Entierro, que recorrió las calles 




Anoche fué asistido por el doctor 
Villar, Médico Municipal, en el nú-
mero 23 de "General Díaz," el indi-
viduo de la raza negra Marcial Orte-
ga, de quemaduras que sufrió a conse-
cuencia de la explosión de una lámpa-
ra de luz brillante. Según el certifi-
cado facultativo, dichas quemaduras 
son de primer gi*ado en la región del 
toidee y,brazo izquierdo y de segundo, 
en la región pectoral del mismo lado; 
de pronóstico leve. 
Crece, por segundos, §1 entusiasmo 
de la juventud guanajayense, según se 
aproxima la fecha designada para la 
celebración del baile de bandos .Azul 
y Punzó. E l próximo Domingo de Re-
surrección, día señalado para dicha 
fiesta, la Sociedad "Centro Progresis-
ta" consignará en sus anales una ver-
dadera página de gloria: la de su her-
moso renacimiento. Tal nos hace es-
perar el numeroso y escogido contin-
gente de señoras, señoritas y caballe-
ros, que de esta villa y de Artemisa y 
Mariel promete concurrir. 
A propósito de ese prometido con-
curso. Un joven y estimado amigo, 
me refiere lo siguiente: 
"Anteayer, domingo — me dice — 
nos dirijimos en coche á Mariel algu-
nos amigos, con objeto de invitar va-
rias familias en representación del 
i , palabra que quiere decir digestión i 
difícil: en cambio, más de la cuarta ' 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELiX/fí ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) 
que cura las 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
y 
r asi como la sensación de peso, "I 
" malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable X 
sabor y que puede tomarlo lo T 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De venU en las prixeivoie* fanHanan 
del mundo y Serrano, 30, MADRED 
S'.rcrcit» 'oll«to por correo t quien lo pídi 
Pildora* de Podonitno y d© Purratlaa. !>•. 
^n,«nSeíler,ales-DDrüBuerI" <*« SiirrTy Obr2p?» is 0 ^ " " a u n t e J. i U ; t ^ 
C. 1200 " lAb_ 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a Inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
CNVKJ GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOJutorios " E S C O " , b a i s i e u x (Francia) 
Y en Tbdaa Buenas Farmacias 
bando "Azul ." E l propósito de nues-
tro viaje no pudo obtener éxito más 
brillante. 
Antes de llegar á Mariel, entramos 
en el Central "San Ramón," propie-
dad del señor Antonio Balsinde, con 
objeto de dejar invitación á la distin-
guida familia de este estimable caba-
llero. Nuestra invitación fué galante-
mente acogida, prometiéndonos asis-
tir dicha familia toda, por la enseña 
color de cielo: la respetable y culta 
señora Rosario Arooha y su esposo, el 
indicado soñor Balsinde, su encanta-
dora hija, la espiritual "Chichita" y 
una primita de ésta, amada huésped 
do la ea&a: la genial c inspiradora 
Mm-cflfs Herrera. Más: el joveu 
Humberto, primogénito de diehns es-
posos y gran número de empicados 
de la finca. 
L a acogida, que tuvimos en Mariel, 
fné, asimismo, atenta y satisfactoria 
en alto grado: el vniot-oso "Manolo" 
Marante tuvo la bondad de unirse, 
allí, á nuestra comitiva y con él, é in-
vitando de puerta en puerta, obtuvi-
mos de distinguidas familias, formal 
palabra de asistir al expresado baile: 
unas por el " A z u l " y otras por el 
"Punzó ." Los simpatizadores de la 
enseña roja, salieron también favoreci-
dos cou nuestro viaje. 
Kntrc las bellas señoritas que. ade-
más, asistirán dé/Mariej por el bando 
"Azul ." figumu las hermanas Maran-
te, las Alonso y la arrogante y gentil 
trigueña Caridad Borbolla. Un triun-
fo descomunal y anticipado para la en-
seña color de cielo." 
Hasta, ahí, el amigo. Ahora nos. 
Cuéntase de la expresada comisión 
invitadora, que al traspasar el dintel 
de la portada de la casa de vivienda 
del señor Balsinde, en el central "San 
Ramón," para dejar su invitación re-
ferida, hizo alto de repente, sobresal-
tada á la vista de un corpulento miem-
bro de la raza canina que tendido á 
la entrada del portal, mirando hacia 
ella y en arrogante postura, experto y 
valeroso guardián, parecía dispuesto á 
atrapar al primero que intentase pe-
dirle vía franca. 
Detenidas todos de improviso, uno, 
sin dar un paso más que los otros, ex-
clamó : —¡ Adelante, que no hace na-
da! 
Otro, entonces: —No, que muerde. 
I . B., ocurrente como un hijo de la 
tierra de María Santísima, gritó: 
—¡ Adelante ! No teman, caballeros, 
que es de manipostería( ?) 
Alguien creyó que á este grito, el 
fiel vigilante le iría sobre los talones, 
y dando media vuelta, emprendió ver-
tiginosa carrera, haciendo los demás 
otro tanto. 
Resultado: uno que tropezó y cayó, 
negándose ligeramente una rodilla (el 
dtl grito) y un perro, señor guardián 
de carne y hueso, tomado por figura 
decorativa. 
i ¡ i Por perro de mampostería!! I 
Se encuentra de nuevo en esta, su 
villa natal, la distinguida señora Amé-
rica Ana Aramburu de Codina y su 
hermana, la estimada y bella señorita 
Piedad. L a señora Aramburu, viene 
á pasar unos días en el seno de sus fa-
miliares. 
Séale grata su permanencia entre 
nosotros y obtenga su pequeñita, aun 
delicada y que trae en su compañía, 




Al dar principio la presente sema-
na ha girado una visita por orden da 
la superioridad, á este pueblo el ins-
pector de Sanidad señor Carteaga. 
Acompañaba á éste el doctor Ma-
nuel Fors, Jefe local de Sanidad de 
.Mantua y amigo de nuestra mayor es-
tima. 
Aun cuando no pueda yo precisar 
la impresión que el señor Arteaga ha-
ya sacado de su visita, relativamente 
corta, pero suñeiente para conocec 
nuestro mal estado sanitario en la ac-
tualidad, creo no incurrir en error al-
guno al decir que es.en todo favora-
ble á nuestros deseos. 
Y celebremos que el nuevo Gobier-
no haya fijado ya su atención en es-
tos lugares, en absoluto abandonados 
anteriormente por los poderes públi-
cos. 
De estos esperamos ahora, como 
consecuencia lógica de la visita hecha 
por el mencionado funcionario, la ob-
tención inmediata de una brigada da 
sanidad para la localidad. 
Lo cual será un paso gigantesco, 
dado aquí, hacia la conservación de 
la salud pública. 
Se está llevando á cabo la instala-
( ¡ón del alumbrado público en nues-
t r a calles. 
Coresponde esta disposición del se-
ñor Alcalde Municipal á las legíti-
mas exigencias de los vecinos de est« 
pueblo, exigenrias que. como no olvi-
darán nuestros asiduos lectores, hube 
reflejado distintas veces en estos 
••Eco..."" 
Xue.stras congratulaciones, pues, 
para el Coronel Pozo y Barrios, Alcal-
de Municip-al dé este Término. 
M. Terio. 
M A T A M B A S 
(Por telénfrafo) 
Jovellancs. 10 de Abril, 
á las 5 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MAEENA 
Habana. 
Se ha constituido la delegación 
con éxito sorprendente. Trescientos 
serios se lian unido á la Fraternidad1 
Española. Prcnuncaaron discursos 
los señores Padilla y Tavío. Hizo el 
resumen el periodista señor Fernán-
dez Cabrera. Triunfo indescriptible. 
Fué nombrado Presidente el señor 
Sebastián Benítez. 
E l Corresponsal 
P R O T E C C I O N D E L A J U V E N T N D . 
— E n ningún período de la vida es tan 
necesaria la buena alimentación como 
durante la primera juventud, ciíando 
la persona se está formando y desarro-
llando. A l decir buena alimentación, 
entiéndase buena digestión, pues de 
poco sirve comer á más y mejor si no 
se ddgiere lo que se come. Muchísimas 
personas parecen consumidas y tísicas 
en la flor de la edad, justamente por 
no alimentarse en la forma que deci-
mos: por no haber socorrido á tiempo 
el estómago con unas pocas dosis de 
Pastilas del iDr. Richards, y muchísi-
mas se están robusteciendo por atajar 
oportunamente los efectos y la indi-
gestión y la dispepsia, que impiden 
nutrirse, crecer y desarrollarse, con 
sólo tomar algunos frascos (tal vea 
sólo algunas dosis) de las Pastilla» 
del Dr. Richards. 
A L P R I M E R T R U E N O 
de la primavera acuérdense de los • 
P A R A - R A Y O S 
DE 
P A B L O B E L A P O R T E . 
Motores-Venti ladores-Fonógrafos de Edison 
O ' R E B L L Y 8 5 . A P A R T A D O 6 4 7 
c 1173 l - l l 
A C E I T E I H O G G 
de HiQADO F R E S C O d. B A C A L A O . M A T U R A L y M E D I C I N A L a m u n ^ M ^ ^ 
Es el más geaeralmento recetado por loa Médicoe de todo el Mundo. 
ÜNICO PROPIBTARIO : HtOGK», 13,Ruó Paul Baudrr.Ptrlf. Y BN TODAS LAS FARMACIA* 
T R I P L E P U R A 5 * C VERDADERA 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero 3* matei ialos de la mejor calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
riqueza de medicamemo de modo que avent;ija en calidad y economía á sus similare», « 
los que supera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de la sanpre, 
Herpes. ÉscróJtilas. Tumores, LntJtf arottes. Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpulillo^ne-
mim palúdica. Infartos del ¡timado. Hidropesías. Llagas, úlceras, Reuit 
crónicos y Anomalías periódicas. i   lí  i i . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 0E CRÉDITO 
c 409b 166-13 D 
í d a s e E N s o g u e r í a s y b o t i c a s 
S m u i s í o n C r e o s o t a d a 
\ [ e r a w u s m m m del m D E H A B E L L . \ 
C 1149 Ab. ] 
D I A R I O S E L A MARINA-^-Edición de la mañana.—Abril 11 de 1909. 
CARTAS DE ACEBAL 
E L T E A T R O R E A L Y 
L A O P E R A D E CHAPI 
L a temporada de ópera había ido 
d^liz:ándose, ó más bien arrastrándo-
se en nuestro aristocrático Teatro 
Real, con cierta languidez. Ñi nos 
sorprendió, ni nos inquietaba; años 
hace que el primer escenario lírico 
de España lleva un mortecino vivir. 
Los grandes tiempos, podemos decir 
los legendarios ti ••nipos del Teatro 
Real madrileño, pasaron ya á la his-
toria. Es este un teatro que no tu-
vo la habilidad de -evolucionar á 
tiempo, y sufre las consecuencias. 
Todo lo que se queda estancado pe-
rece pronto. Si en más de una tem-
porada no cerró sus puertas el Tea-
tro Real, débese más que á su propia 
vitalidad interna, á la vida que des-
d-c fuera :le presta.n determinadas 
circunstancias. 
E n primer lugar este teatro es el 
teatro de la corte, y consiguiente-
mente el teatro predilecto de la aris-
tocracia madrileña. E n sus localida-
des preferentes se reúnen á la noche 
las linajudas familias. Y allí, en los 
antepalcos, se congregan los tertulia-
nos de cada familia. De este modo 
son los palcos del-Teatro Real como 
derivaciones ó sucursales de los más 
elegantes salones madrileños. Tén-
gase además en cuenta que la vida 
de salón, tan brillante á mediados 
del pasado siglo, ha venido á un .pun-
to de- extrema decadencia, y aquellas 
amenas y célebres tertulias^ que 
atraían á lo más culto y lo más en-
cumbrado de la sociedad, no existen 
ya. Su postrer refugio es un palco 
del Teatro Real. 
Consecuencia de esto: que en el 
Real hay siempre una parte conside-
rable de público para el cual la re-
presentación es solo un pretexto, un 
motivo para reunirse y chacharear. 
Así les importa de la música italiana, 
dulzona y melodiosa, como de la fran-
cesa, como de la germana. Estoy 
por decir que puesto este público en 
trance de elección, optaría franca-
mente por la música de Bellini ó de 
Donizeti, ya que su dulce sonoridad, 
su fá-cil melodía, su parsimonioso 
ritmo, es lo que menos estorba á la 
conversación. 
Pero al mismo tiempo que este pú-
blico, para el que nuestro teatro líri-
co es un grato paraje de reunión y 
conversación, hay otro público, no 
menos asiduo concurrente al regio 
coliseo, que estima las eosas de otra 
manera. Eme público es el que ocu-
pa las localidades altas, las más mo-
destas. E l paraíso, el celebérrimo 
paraíso del Real, sobre todo es el 'li-
gar en donde se reúnen —en bien 
apretada piña, por cierto —los inte-
ligentes, los aficionados, y —¡caso 
estupendo I—los que aspiran á serlo. 
Sí; los que aspiran á serlo; los que 
sin estar todavía penetrados, ni aún 
iniciados' en las encantadoras belle-
zas del sublime arte, tienen como e) 
presentimiento de esa belleza, y quie-
ren á toda costa contarse en el núme-
ro de los devotos. Con todo lo cual 
quiero decir que este paraíso del re-
gio teatro es como una escuela libre, 
en donde se educan muchos ciuda-
danos, prepáramelo su espíritu á la 
compresión .melódica, á la emoción 
del arte puro. . 
Por eso es de tanta complejidad, 
tan rico en matices este público del 
paraíso. Reúnense en é! todas las es-
feras sociales en su más simpático 
consorcio, en la más amistosa cama-
radería. Seres qnie ni se encuentran, 
ni se comunican en ninguna otra par-
te allí establecen una circunstamcial 
amistad expansiva; allí se comuni-
can ó se contagian sus más puras 
emociones. Y es lo jnás curioso el 
observar cómo en esas alturas del 
Teatro Real fraternizan gentes de ia 
más diversa condición, de la más v.i-
ria categoría. Porque ha de saberse 
que á esta localidad humilde acuden 
oyentes encumbrados, aun grandes 
aristócratas gustosos de oír en silen-
cio y calma las óperas, sin las enojo-
sas charlas de los tertuliantes en los 
palcos. Aquí, desde que la orquesta 
preludia la overtura, ya no se tolera 
ni una palabra, ni un murmullo. E l 
que se arriesgue á producir el menor 
ruido llevará su castigo con un sis^o 
de indignación. 
Nos hallamos, por consiguiente, 
con un teatro en el cual se da el üe-
nómeno de que dentro de él existan 
dos públicos diferentes: el de las lo-
calidades bajas, partidario del anti-
guo régimen, representado por la 
ópera italiana, con todas sus fioritu-
ras, y todos sus gorgoritos; y el de 
las localidades altas, partidario de ia 
música moderna. E l uno es conser-
vador: el otro reformista. 
E s fácil comprender que de un an-
tagonismo tan marcado tiene que sur-
gir la lucha; lucha de tendencias que 
debe ser el ^ran tormento de todos 
los empresarios del regio teatro. Y 
una de las tendencias tiene que salir, 
por fuerza, vencida. Pero como este 
inmenso teatro con sus gastos inmen-
sos de grandes .cautanies, de orquesta, 
de coros, de decorado, no puede sos-
tenerse sino con los dos públicos, ue 
aquí que sea menester establecer una 
especie de turno equitativo mediaine 
el cual se compartan, durante la tem-
porada de ópera, los gustos de tirios 
y íroyanos; de los de arriba y de los 
de abajo. 
' A decir verdad, hasta el presente, 
la mejor tajada se la han llevado los 
de abajo, los itaHanizantes. Nuestro 
Teatro Real ha sido, y aun podemos 
decir que sigue siendo un teatro de 
ópera italiana. Es cierto que han lle-
gado á impou^rs<? algunas obras de 
Wagner, pero su trabajo les costó 
á los de arriba, en contra de les .le 
abajo. 
Con todo ello, el verdadero, el ne-
to Avagnerismo no llegaba á enseño-
rearse de nuestra gran escena lírica. 
Y mucho menos, muchísimo menos 
se conseguía que triunfasen en ella 
los .compositores españoles, Ese 
ideal de llevar la ópera española al 
regio coliseo ha sido siempre una as-
piración absolutamente fantástica. 
Así, por más ó menos, habíamos 
visto ir tríinscurriendo toda la actual 
temporada; en ella, como en la ante-
rior, como en tantas otras, predomi-
nó el patrón italia-no; y consiguiente-
mente, el cantante italiano; ó llámese 
el divo. Dos grandes divos, muy admi 
rados y aplaudidos, habían ido com 
partiendo el favor de los devotos, y 
haciendo más llevadero el gastado 3 
meloso repertorio de música italiana 
Estos dos divos fueron el tenor An 
selmi. y el barítono Tita Rufo. Sus 
éxitos sonados, estrepitosos nos traian 
á la memoria las noches célebres en 
que un público delirante de entusias 
mo aplaudía clamoroso á una Patti ó 
á un Gayarre. Parecíanos que el 
tiempo no había pasado, y que está 
hamos aún en los días m que por oir 
una romanza bien cantada se paga 
han sumas fabulosas. 
Pero ved cómo de repente ya en los 
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finales de la temporada, cambia ol 
rumbo artístico del Teatro Real, y los 
de abajo, casi siempre vencedores, 
se convierten en vencidos. Nnda me-
nos que dovs grandes acontecimien-
tos musicales vienen á remover al pú-
blico en los postreros días del in-
vierno. 
¡Y de qué modo lo removieron! 
Hemos presenciado muy pocos suce-
sos en la vida artística que de maüe-
.ra tan apasionada conmovieran y es-
timularan á las gentes. 
Bastó el anuncio. Ello era ftl es-
treno de una ópera española: Marga-
rita la Tornera, del insigne maestro 
Oh'apí; y el estreno de una ópera de 
Wagner: E l ocaso de los dioses, ara-
so la obra más wagneriana del gran 
maestro revolucionario. IJnp solo ile 
estos acontecimientos hubiera basta-
do á poner en conmoción á los habi-
tuales concurrentes al Real. Figu-
raos dos acontecimientos sensaciona-
les juntos. No faltaba quien dftdáse 
del cumplimiento do tan lisongeras 
promesas. No hubiera sido la prime-
ra vez que todo quedaba en anuncios 
estrepitosos. 
Pero lo anunciado se cumplió fiel-
mente; y llegamos al estreno de !a 
ópera española.; y pocas noe-hes des-
pués al estreno de la ópera wagneria-
na. Y con uno y con otro suceso, ya 
podemos asegurar que en la tempora-
da teatral que toca á su fin ha sido 
el arte lírico el que ha conseguido 
mayor triunfo. De la temporada, va 
casi del todo transcurrida, no sacará 
la dramática española una obra ver-
daderamente hermosa. Si desconta-
mos el bello cuadro, mitad cómico, 
mitad dramático, que oc>n el título de 
L a fuerza bruta, presentó Benavcm.e 
en el teatro de Lara, nada, absoluta-
mente nada, digno de especial men-
ción hemos visto por estos teatros de 
la corte. Los autores han dejado pa-
sar los meses sin revelarnos obra al-
guna de mérito sobresaliente. 
Toda la expectación, y toda la 
emoción también se concentró en el 
teatro de la ópera. Los concurrentes 
fieles y constantes del paraiso del 
Real se relamieron de gusto. Prime-
ramente la ópera del aplaudido com-
positor esp'añol; después la ópera 
wagneriana. 
•Es Ruperto Chapí un músico de 
rancia cepa española: acaso el más 
español —musicalmente — de todos 
nuestros compositores c.ontemiporá-
neos. Qluerto Barbieri y Caballero, 
se cifra en él la más pura representa-
ción de la música nacional. A este 
carácter *de vigoroso nacionalismo, 
une Ohapí otras condiciones extraor-
dinarias que le hacen digno del al-
tísimo lugar á que la opinión unáni-
me le ha encumbrado. Es ptn técnico 
prodigioso, un conocedor de todos los 
modernos recursos de la orquestación. 
Si Ohapí hubiera tenido ocasión de 
emplear sus talentos musicales en 
obras susceptibles de exportación, 
su nombre figuraría A la par de los 
grandes compositores modernos: cié 
un Debussy, de un Dukes, de un 
Strauss. 
Circunstancias especiales de nues-
tro arte, y de nuestra cultura musi-
cal, de que hablaré otro día, han obli-
gado á Chapí— barrunto que bien á 
su pesar—á producir, y con produc-
ción vertiginosa, para ese especialísi-
mo género artístico que llamamos 
género chico. E l número de obras de 
esta clase compuestas por Chapí es 
verdaderamente fabuloso. Y entre 
todas, con ser tantas, no hay una, ni 
una sola, que no haya merecido el 
aplauso del público. 
"La-bor tan grande, tan constante, 
no quitó á nuestro artista ánimo, ni 
fuerzas, ni entusiasmos para realizar 
la formidable labor que supone la 
composición dé una ópera en tres ac-
tos. Sirvióle de asunto para ella -a 
poética leyeB-dá de Margarita la Tor-
nera, adaptada para las convenien-
cias de la obra lírica por un gran 
poeta: Fernández Shaw. 
Eg esta una antigua leyenda entre 
amorosa y milagrosa que ha servido 
á muchos escritores para desplegar 
las alas de su fantasía, Algunos eru-
ditos hacen remontar su origui no 
menos que al si^lo X I I I . y en éfeció, 
basta leer las Cantigas de Santa Ma-
ría, de Alfonso el Sabio para conven-
cerse de la antigüedad venerable de 
tal leyenda. 
E n los modernos tiempos ha sido 
tema tratado con singular amor por 
varios ilustres escritores. Citemos 
•solo á CharlfN Xndlcr, eon su Legen-
de de Sceur Beatrice; á Zorrilla, con 
su célebre Margarita la Tornera; y 
á Mauriee Maeterlinck, con su poéti-
ca Soeur Beatrice. 
De las tres, ha sido la de Zorrilla 
la que sirvió al libretista más fiel-
mente para dar á Ohapí asunto de 
ópera. Y se lo dio en verdad con 
todo su aparato de lirismo remonta-
do. Pocos asuntos de ópera tan pro-
picios á un compositor. 
Ohapí no desperdició tan buena 
ocasión. Pero como artista moderno, 
conocedor de las modernas corrien-
tes del arte lírieo. no podía, por mu-
cho que el libro le brindase á ello. Üa-
cer una ópera, de viejo patrón, á ¡a 
manera italiana, con la inevitable y 
empalagosa sucesión de romanziis. 
arias, coros y raoontoa. Esto no era 
digno de un artista de los trnélos dé 
Ohapí; no en vano el drama líríco 
ha venido á sustituir la gastada y ar-
tificiosa forma -de la ópera italiana. 
Por eso Chapí s'1 atuvo á Los cánones 
de la lírica hoy dominante. Su nreo-
cupación exclusiva —dice el docto . 
crítico Cecilio Roda sintetizando su 
juicio sobre la obra— ha sido el ha-
cer oir la letra, el permitir á las vo-
ces la franca y clara articulación d« 
la palabra, para que el oyente puedi 
seguir é interesarse de la acción. Na-
da de melodía tradicional, nada tam-
poco de recitados á la antigua. 
Yo no creo que aventuro mucho al 
afirmar que la obra de Chapí es !a 
v ¡-ladera iniciación del arte músico 
español en el drama lírico moderno, 
llanta ahora los compositores españo-
les se habían preocupado -de hacer 
óperas; con Margarita la Tornera su 
abre resueltamente el ciclo español 
del drama lírico. Esta es su mayor 
trascendencia, y este podrá ser an 
mayor influjo entre nosotros. Por-
que mientras se esforzaron nuestros 
artistas por crear la ópera española, 
no consiguieron sinó una serie de des-, 
engaños; ahóra, si '-on la obra do 
Chapí como ejemplo, se inicia un 
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a-dvenimiento del drama lírico, otra 
podrá ser la suerte del músico espa-
ñol. La escena del Teatro Real ha 
servido para realizar el primer in-
tento; no puede :;er que el éxito es-
truendoso quede en fogarada de en-
tusiasmo. Todos esperamos —y se-
i t ú m se diee, lo esperamos con fun-
damento— que en la temporada si-
guiente sean varios los compositores 
que si-eumlen el ejemplo del insigne 
Cbapí. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
Una novedad teatral 
París, 13 de Marzo. 
Deseoso ríe sesruir el consejo de Ca-
tulle Mendes que poco antes de morir 
recomendaba á los teatros parisienses 
que pusieran en escena algunas obras 
bohemias, un empresario bulevardero 
acaba de encargar á un poeta joven la 
traduerión dv la muy linda y miry fa-
mosa Lf.ymrla de Brin, "S i esta obra 
encuentra una acogida favorable—di-
ce Comoedia—es seguro que todos los 
bellos drannas con que se enorgullece 
la literatura de Praga serán puestos 
en francés." Sin ser un gran pro-
feta, ereo que la acogida será no sólo 
favorable, sino entusiasta. Hay tal 
belleza, tal nobleza, tal grandeza en 
toda la acción trágica de la produc-
ción deü m;ilogrado Zever. que un pú-
blico artista y culto como el de París 
d o puede dejar de aplaudirla. T es 
preciso notar, además, que no solo se 
trata de belleza poética, sino también 
de interés teatral, lo que no es lo mis-
mo. E l gran bohemio era al mismo 
tiempo un magnífico poeta y un ha-
bilísimo metteur en scene. Su Leyen-
da de Er'm es una pieza de las que Fa-
guet llama irreiisfibles. E l comenta-
rio preliminar dice; ' ' E n este drama 
ponemos frente á frente á una especie 
de Ruy-Gómez y al joven héroe Der-
mat, que es el preferido de G-rania la 
Bella. L a pasión y Jas inquietudes 
de ésta, nos recuerdan á Adelaida 
Duguesclin y á Doña Sol, cuyos in-
tensos amores son más grandes que el 
deber." Y el primer diálogo comien-
za: "Sí, Dermat (dícele Grania á su 
amante, pensando en los peligros que 
se ciernen sobre su cabeza) sí; siem-
pre existe algo semejante á las congo-
jas en las secretas profundidades de la 
gran dicha." Pero el guerrero quie-
re afrontar el peligro de luchar por 
ella, y cae moribundo bajo los terri-
bles golpes de Midak. á cuyo padre 
había asesinado Dermat. Aquí apare-
ce el anciano rey Finn. antiguo aman-
te de Grania, y un diálogo, conciso y 
violento, entáblase entre el agonizan-
te, que llora las cercanas inmensida-
áes do la tumba, y el viejo enamora-
do, gozoso de esperanzas exaltadas por 
el odio. Midak, desesperado por su 
erimen. y Oscar, nieto de Finn, implo-
ran piedad del implacable rey. 
—¡Finn, Fino!—grítale Dermat— 
¿ S.^rás. por ventura, más cruel que mi 
asesino? 
—¿De qué rae culpas?.. . ¿Acaso 
fui yo quien te hirió de muerte? 
¿Por qué, pues, he de salvarte?... Xa-
da tengo que ver contigo... Cierto es 
que nos recrmciliamos; mas si renun-
f iado hube á mi venganza, el azar vén-
game ahora. Me robaste dicha y amor. 
Llámala, que á contemplarte aquí 
venga. ¡No s^rán, no. tus pálidas me-
jillas, ni tu débil cuerpo, ni tus ojas 
mudos y sin vida, los que enamorar 
puedan ya á mi bella G r a n i a ! . . . 
A los sangrientos escarnios de este 
viejo, digno de Shakespeare, el héroe, 
vencido y debilitado por el dolor, só-
lo^esponde para recordar á Finn los 
bem^icios que le hiciera: 
—¡Oh, Finn, recuerda que la vida 
me debes!... 
—Lejano recuerdo es ese. Más cer-
cano está el día en que me robaste á 
Grania . . . 
—¡Oh, anciano, no hables de amo-
res! . . . 
—Sólo de ellos hablar deben los vie-
jos. A l amanecer de la vida, el amor 
es juguete. Roto uno, puede hallarse 
otro. Mas para el hombre ya á los 
bordes de la tumba, el amol* es manan-
tial fecundo de existencia. Grania hu-
yó de mí. y con ella escapóseme la vi-
da. Soy el hombre sediento á quien" 
tú arre'batiiste la. copa de los labios 
ántep que gustar pudiese el líquido 
anhelada En mí no queda sino el fue-
go abrasador: el odio. 
—Si su amor reoiBí, fué regalo de 
sus manas. . . ¡ Socárreme!. . . 
—¡Pronto pronto.. . ! — grítale 
á Finn su nieto Oscar.—¡Maldición 
sobre t í ! . . . ¡La'vida te arrancaría si 
no le socorrieras!. . . 
—¡ Me amenazas!.. . . 
—¡No, no. . . Perdón, padre mío; á 
tus plantas imploro perdón para é l ! . . 
—¡ Oh !—exclama Finn vacilante.— 
No. no puedo; él me robó ú Grania. . . 
—¡ F i n n . . . . piedad para m í . . . , pie-
dad para Dermat!... Mañana el sol 
no brillará para mis ojos. . . Y a veo las 
sombras sepulcrales. . . A tí el remor-
dimiento te perseguirá toda tu vida, 
y manos siniestras y misteriosas ven-
drán á quitarte sálnd y reposo. Es-
pectros terrib'cs penetrarán en tu ho-
g.- ••. rodearán tu lecht y turbarán tus 
ensueñoi, ; Agcíso no lamentas perder 
la fui c¿a cv. • brazo que contigo 
pierden tu aictd y la patria?. . . Erin 
te pedirá cuenta... ¿ Qué responde-
rás ? . . . 
Finn. aproximándose á la fuente só-
lo responde: 
—¡ L a voz rae tiembla ! . . . 
—Sé grande y bueno. F i n n . . . L a 
muerte se acerca. . . la vida es bella... 
—¡ Pronto, pronto, padre mío!—ex-
clama Oscar. 
—¡ Oh. vida. . . vida.. . te vas como 
una sombra.!.. . . ¡ Oh. Gran ia ! . . . 
—¡Grania! . . . — grita Finn ende-
rezando el cuerpo. — ¡Grania ! . . . Ese 
nombre te ha perdido!.. . ¡ Muere ! . . . 
Dermat expira murmurando: "¡Gra-
nia ! . . . ¡ Grania! . . . " 
Y parr-ce Grania, que interroga á 
todos y á todos los acusa. Entonces 
Finn descubre el cadáver de Dermat, 
y Grania se precipitó sobre él. 
—¡Oh. qué pálido esíá tu rostro!... 
Y a tu corazón no late, ni aun al calor 
de mis besos sobre tus labios... Tu 
amor se a p a g ó . . . Que tu cabeza re-
pose en rai seno.. . No duermas, no, 
amado mío, sobre las raudas y frías 
losas... 
—¡Que las >ágrimas apaguen tus 
penas!—dícele Oscar á Grania. 
—No; basta de lágrimas. . . Mira, 
Oscar. ¡ cuán bello es mi amante, cuan-
do las brisas vienen á jugar con su ca-
bellera ! 
L a escena entonces se ilumina á la 
claridad de las antorchas que preep-
den á Finn, y éste, acercándose á Gra-
nia, dícele: 
—lie ahí los füegds que me dan la 
bienvenida y que servirán para el cor-
tejo fúnebre. Levantemos su cadáver 
y llcvómoslo á la ciudad.. . 
—No, no—replica Grania—los dos 
permaneceremos en el bosque, escu-
chando el rumor de la tarde, como en 
las noches de nuestros amores. Mirad, 
allá á lo lejos, Vesper, la estrella pro-
picia. Como ella. Dermat brilla un 
instante y después se extingue detrás 
de los bosques. ; Los héroes perecen; 
ilos cobardes quería -!. , . 
—Ven conmigo—dícele Oscar.—El 
tiempo calmará tu dolor. 
—¡ Oh, mi dolor ŝ como los vientos, 
que rugen más á medida que se aleja.n, 
y que jamás se detienen!... Te traía. 
Dermat. este p u ñ a l . . . Llegué tarde 
para armar tu brazo... pero bastante 
pronto para herirme... 
Y Grania sepulta la acerada hoja 
en su pecho. Ante el nuevo cadáver, 
todos se apartan del viejo Finn, y és-
te, desesperado, grita : 
—¿ Quién consolará mi vejez y las 
annarguras de mi muerte?... ¡Moriré 
solo.... solo,.. ! 
Mientras el telón cae, una voz leja-
na, una voz que sale de un pecho sin 
vida, grita al rey anciano: 
—¡ E l sangriento recuerdo no se bo-
rrará jamás de tu alma! 
e . GOMEZ C A R R I L L O . 
Dispensario Ncestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapaíos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
eenerosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . b l D E L F I N . 
E n l a h a c i e n d a 
E l F é n i x ' 
La vicia en el campo ofrece muchos 
«tract'vos á las almas pensadoras y 
amigas de la. soledad en pleno domi-
nio de la Naturaleza. ¡Cuán grato es 
dejar allí que el pensamiento divague 
á sus anchas con la mirada puesta en 
lo 'infinito del horizonte, bajo un cie-
lo purísimo, como una bóveda de ná-
car descansando sobre un peristilo de 
palmas ó una curva sinuosa de mon-
tañas azules! 
í'n día de emociones suaves y bea-
tíficas pasé el miércoles último en la 
hermosa granja " B l Fénix", de don 
Manuel Hierro, mi querido amigo, in-
vitóme íi pasar unos díss en aquella 
agradable estáñela, y allí fui á disfru-
tar vcinticuiíro horas de dulce en-
canto, no pudiendo permanecer más 
tiempo á causa de mis interminables 
ocupa cione.-. 
Cada vez que un viaje en IVrroea-
rril me obliga á salir temprano á la 
ealle, saboreo la impresión del espec-
táculo matinal que presentan la TTa-
bana y todas las ciudades del mundo: 
el despertar de qná urbe que fes-
teja alboroza.la Lfl aparirión del sol en 
Oriente. No soy dormilón por la ma-
ñana. Me levanto con la primera luz 
del día. y ;iprovecho las horas del 
amanecer, en que la imaginación está 
lozana, y el péustmiento fluye claro y 
despejado, para trabajar un poco. 
Con p«to nn salgo á la call^ hasta las 
ocho ó las nueve: y de ello resulta que 
muy rara vez disfruto la dicha de 
contemplar I-a Habana y sus alrededo-
res en la ocasión de su aspecto más su-
blime. La luz del día Se muestra cla-
ra y frese*; las calles Limpias: el cuer-
po se siente ágil y remozado, y los 
ojos se recrean como ansiosos y satis-
fétehos de ver eos-.s plácidas y tran-
quilas. Los trabajadores y no pocas 
obreras jóvenes, hermosas y sencilla-
mente ataviadas, van con paso ligero 
á las fábricas y talleres donde se ga-
nan dignís'hn'imente. la vida. Las má-
quinas de vapor llaman á la gente con 
'.nidos pitazos, los carretones trepi-
dan sobre el pavimento, algún coche 
rueda perezoso y los tranvías pasan 
medio vacíos. Con esa impresión de 
un día sonriente llegamos al embarca-
dero de Luz., En Regla tomamos el 
tren de Matanzas, y después con el 
arrullo de su acompasado traqueteo, 
muy apacible cuando el viaje es corto, 
pasamos por tres estaciones de la vía 
férrea y llegamos á Bainoa, donde me 
esperaban en su coche dos muy esti-
mado, anuidos, Manolo Hierro y Lo-
renzo Angulo, distinguido compañero 
en la prensa. 
A las nueve estábamos ya en la fin-
ca de don Manuel, y nos recibieron 
eori su fina amabilidad la gentilísima 
señorita Hortensia Hierro y sus que-
ridos papás don Manuel y la señora 
Blanca Masino de Hierro. 
L a hacienda ' ' E l Fénix ," después 
de un año de no estar yo allí, la en-
contré mucho mejor, con todo y ha-
berme parecido inmejorable en la vez 
primera. A los dos lados del frente de 
la lujosa vivienda, que es una verda-
dera quinta de recreo, contemplé dos 
jardines con elegantes glorietas y em-
parrados que dan fresca, sombra y 
perfumes divinos á todo el local. En-
tre las múltiples flores que allí me ex-
tasiaron los ojos y el -alma, vi un sem-
brado de amapolas; flores bellísimas 
que no había visto jamás en Cuba. A 
los costados de los jardines se halla 
la huerta, llena de preciosas hortali-
zas, y más 'ñllá unos magníficos na-
ranjales y siembras de piña forman-
do un paraíso de verdor y de encanto 
en torno de la casa de vivienda. Esta 
es un soberbio palacio, con grandes 
salones y todo género de comodida-
des, con capacidad para hospedar cin-
cuenta personas muy confortable-
mente. 
Almorzanrms á las doce en una es-
plénd^k mesa, magníficamente servi-
da, en la que nos acompañaron los 
arriba mencionados y el inteligente y 
simpático Perico Fernández de Cas-
tro, con los reputados técnicos seño-
res Vida ña y Resines, ingeniero civil 
el primero y químico el segundo, per-
sonas de trato sumamente agradable, 
que amenizaron la conversación de so-
bremesa ¿ou muy delicadas ocurren-
cias. Hablamos, entre otras cosas, de 
la proyectada carretera entre Bainoa 
y Sabana de Robles, ó de prolonga-
ción hacia la que el señor Vid aña 
construye entre Catalina y Empalme. 
De todas maneras merece elogios la 
gestión que se está ultimando para 
conseguir se decrete la carretera. Es-
ta será altamente beneficiosa al país, 
porque pondrá en comunicación di-
recto con Matanzas y la Habana mul-
titud de fincas muy valiosas, entre las 
que fi(?ura la de don Manuel Hierro. 
Además, dicha carretera tendrá un 
gran valor estratégico en una comar-
ca como -aquella, donde son escasos 
los buenos caminos. 
Por la tarde nos entretuvimos vien-
do jugar al "lawn tennis", en nne hi-
cieron muy bizarros partidos Manolo 
Hierro y Perico Fernández de Castro, 
contra los jóvenes Angulo y Resines. 
A las cinco y media de la tarde lle-
garon en distinguida excursión nues-
tro querido Director. D. Nicolás Rive-
ro, y sus cuatro hermosas hijas Nena. 
Teté. Malula y Chichi, y sus hijos Ig-
naeio y Garlitos. E n la Habana que-
daron Niquito, Felipe—éste ya muy 
mejorado de las heridas que recibió-al 
caerse de la bicicleta—y Pepín, aue se 
hallaba un poco acatarrado. L a apari-
ción de los nuevos yisitantes llenó de 
alegría la casa, y todos nos desvivía-
mos por obsequiar y distraer á las 
gentiles muchachas, como á los peque-
ños jóvenes recién llegados. Nos sen-
tamos para comer y no:? fueron servi-
dos suculentos manjares de vigilia, 
pasando después la velada en agrada-
ble conversación, muy complacidos 
todos del amabilísimo cuidado con 
que don Manuel Hierro y su distin, 
guida señora esposa nos atendían en 
todo, haciéndonrs sum-mento grata 
nuestra residencia en la finca-. 
Llegó la hora de acostarse y 
huésped tuvo una excelente babiía, 
eión, clcgantemcnle decorada y pro] 
vista de todo cuanto es necesario- y 
al amanecer, después de una noche (]e 
luna muy poética y tranquila, tuve 
que abandonar la agradable estanca 
pira dirigirme á tomar el tren de U 
Habana, perdiendo lo mejor del bo-
nito programa que tenían ideado p^. 
ra pas.or los días del jueves y viernes 
E l programa era una excursión en bo' 
te por la laguna de " E l Fénix," y 
después una visita al ingenio ''San 
Antonio," cerca de Madruga. 
Sentí de veras no poder quedarme, 
y henv* aquí otra vez borrajean lo es! 
tas líneas, en las oue mi alma respira 
la más afectuosa gratitud por las hn. 
ras de 'apacible satisfacción que pasé 
debidas al noble cariño de las queri' 
dísimas personas que dejé en aouella 
casa. 
Mil gracias á todos y esperemos una 
nueva ocasión de repetir la fiesta en 
el próximo verano. 
Ayer tarde regresaron á esta capi. 
tal don Nicolás Rivero y sus bella^ 
hijas é hijos, después de haber pasado 
dos días muy agradablemente. 
p . G I R A L T . 
LOS OMNISCIENTES 
Los Estados Unidos constituyen una 
r.ación muy atrasada y sumamente es, 
casa en grandes hombres, porque allí 
cuando se trata de cubrir, por ejemplo' 
el puesto de Jefe de un laboratorio 
dicen: 
—Venga acá un experto en química 
Con esa mala costumbre resulta quo 
las hombres saben muy poco, puesto 
que sólo dedican su inteligencia á unf 
sola especialidad, resultando en todo lo 
demás unos ignorantones de marca ma. 
yor. 
Hay quien vive r-nseñando á los jó-
venes á ponerse y quitarse el sombrero, 
y fuera de eso, puede que no sepa ni 
calzarse las botas. 
Cuba, en cambio, es un país suma, 
mente adelantado, por la. sencilla razón 
de que aquí los hombres servimos para 
todo, sin que nada nos arredre, sea lo 
que sea. 
Ahora, con motivo de la provisión de 
destinos es cuando ha podido compro-
barse la sabiduría ingénita que nos ca-
racteriza. 
Cualquiera creería que Fructuoso 
Gurupela. cochero de toda su vida, no 
sabe otra cosa que las calles de la Ha-
bana; pero no hay nada de eso: él sabfl 
hasta dónde el jején puso el huevo. 
Prueba de ello es que pretendió uu 
puesto en el Ayuntamiento y lo ha 
conseguido, porque es lo que él decía: 
—¿ Los inspectores de síB'sidio no 
Vapores d© t rayea ia* 
V A P O R E S C O R R E O S 
i t la Cfipaíía ^ É Ü Trmlií ící 
A F I O T I O L O P E S Y C8 
E L VAPOR 
M A N U E L CALVO 
capitán Castellá 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serin expedidos 
hAsta las diez del dfa de Calida. 
Las p<Mizas de carga se flrniará.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carera a bordo hasta el dia de la 
i elida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capit&n l'prnfiiuler 
saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Abril á laá cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos; • 
Recibe azúcar, café y4 cacao en partidas a 
Hete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. G-ljón. Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje s«Mo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pftllBas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reqiüí-ito serán nulas. 
La carga se recibe haeta el día de salida. 
La correspondencia srtio se admite en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Es la. clase iíesde $141-3!) B* en ridiítn 
J a ¡ m \ í 
„ 3a. Frsíerents „ 80-43 i i . 
J a . OrdíRam „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precias convencionales para cama-
rotes de lujo. 
XOTA.—Pe advierte á los Sefiore.s pa«a-
jfros que los dfas de calida encontrarán en 
ol muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas- del Sr. GONZALEZ para-
levar el pasaje y su equipaje 6. bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
%á, pasajero y de SO centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzá'.ez 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
SOCIEDAD A N O N I M l 
DE 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
r-afls. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
raltirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en M momento de 
¿acar su billete en la casa Conslgnatana. 
Todos los bultos de equipaje Uevaráil eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é?te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAXtTET. OTA DI" V 
OFICIOS 28, HABA XA . 
C. 1224 78-lAb. 
rM^l ñ~;R ̂ a Co.mPai'ía ^ene abierta tina pMlza notante, asi para esta linea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden nse-gurarse todo* los efectos que se embarquen en s j s vapores. 
Llamamos la atención de los seftores pasaje-
ro.-, hacia el articulo 11 del Kegamento de 
Pftfajeros y del orden y régimen Interior 
d% fe» vapores de esta Compañía, el oual di-
co â I: 
j s deberán escribir sobre to-
de su equipaje, su nombre y 
>stlno. con todas sus letras y 
• laridad. 
rondándose en esta dispoíMclftn la Compa-
cta no admitirá bulto alguno de fquipají, 
que no lleve claramente estampado el non», 
bre y apellido de su dueño. â I como el del 
puerto de destino. 
"Los pas 
dos los bu! 
el puerto d 
con la mayo 
conn-apís Géiiéralf frasaOaittmii 
h b mmi f i c t a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E l OOBIEENO FRAlíCSS 
L A N A V A R R E 
Canitftn LELANCHON. 
Este vapor Bhldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
PREC!0i DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clast- desde $111.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama-
roes de lujo-
Admite carga y pasajeros para dichos puer 
tos y carga solamente para el resto de Eu-
rop«i y ia América del 3ur. 
La carga te recibirá únicamente lo» 6:aa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oleadura deberán 
enviarse orecl̂ amente amairados y selladoe. 
De más pormenores Informará su consig-
natario-
B R K É S T G A Y E 
Oficios 8S. altos. Telefono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaj*» para los renombrados y rápidos 
TrnFfttlunt'cos de la mUma Compañía (Nc t 
York al Havre) — La Prcvencs. La Savoie. 
La Lorrair.p. ptc. — Salida da New Tork 
todos los jueves. • . 
c 1063 jó 33 
ÚUM raía 
(¿ules h. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
El hermoso y rápido-vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctricos: 
B R A S I L E Ñ O 
DE 7,000 TONELADAS 
Capitán: B A Y O N A . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
12 de ABRIL, ¿ las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
balita Cruz de Tenerife, 
Las Palmaos de Gn*u Canaria 
Vitro. Corulla, 
Tarragona y Barcelona. 
Admite pasajeros para loi referidos puertos 
en sus amplias i ventiladas cámaras y cómos 
do entrepuente. Tlens además tnaenífico-
bafios. 
NOTA.—Reúne esto vapor la inmensa ven-
taja de tañer las oomidas á la española, y par-
ticularmente para los Canarios, y de codemo 
entender los pasajeros con los camareros en 
español, estando éstos muv acostumbrados A 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islán, 
por llevar ya machos años transportíndoios. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
3nn José, 
lo f ormar An sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA, 
10-2 
V a p o r e s costeros* 
m n m oí w m t 
DE 
SQBRÍKOS GB U M S M 
b, en C 
dnrante ei mes de de Abril 1909. 
Vapor JÜLIi . 
Sábado 17 álat j de la t.̂ rls 
Fnra Santiago íle Cuba. Santo 
Domingro. San Pedro de Macorí», 
Poncc, Mayasriiez sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Uico. 
Vapor HABANA. 
Pdbtdo 17 A las 6 de la tarii. 
Para Nuevitas. Puerto P^flro. ( i i -
bara. Bañe», rsólo á la ida) Mayarí. 
Baracoa. Guautánaino (sólo a la' ida) 
f Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábaoo 24 á las 5 de la tarde. 
Para NTuevitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NU£VÍTAS. 
Miércoles 26 a las 5 de la ta-11 
Fara Gibara. Vita, Baac.1*, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cruatitánamo 
(sólo a la ida) y Santiago da Cu o a . 
Vapor m m DE H E R R E R A 
todo.-? los martes á las ñ «le la tarde. 
Hnra iMHhela de Sapra y Citlbarlén 
rrciblendn rrpa en combinación con el Cn-
revibiendo carga en combinación con el Cn-
brn Oulnil nKlIrvaj-, para Fnln-.irn, Cafcaa-
aiia*. Crnces, Lajas. EaperatiEa, Santa Clara 
y Rodan. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
Oe Hcihana & Sngraa y vieeveran 
Pasaje en primera $7.00 
Pacaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.30 
(ORO AMERICANO') 
De Ilnbsua * Caibarifo y vlvevema 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua ft Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL, CARBURO T'AGA COMO MERCANCIA 
Carjca general A flete corrido 
Para Palmira $0.52 
Id. CaRruagruas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARíiA 1>K CABOTA4B: 
Se recibe hasta las tre.s de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA: 
Solamente .se recibir! hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al do la salida. 
.VTRA<irKS EX til ANTAX AMO: 
Loa vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de ( Rlmanera, y los de los día» 
7 y 17 al de Boquer6n. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tariaj; á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conorimientos que no sean precisamente los 
que In Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cíaridad y exactitud 
'.as marcam ndmeron. número de bnltna, cla-
se de Iob mismo», contenido, pols de prodnc* 
elftn, residencia del receptor, peso bruto ea 
kil»>s y -valor de las mercanelait: no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, ŝ lo se escriban las palabras 
••efeolW. "mercaucfns'' "bebldaaH: toda 
voz que por ¡ns Aduanas se eTTgn baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
^ Loa seflores embarcadores de bebidas suje-
tas n] Tirpuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. _ 
En la casilla correspondiente al país ds 
produccién se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Paln" A «•ExtraBjero**. 6 la« dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para ereneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la d<»-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
'•ada<! en la forma que crea conTenicnte la 
Empresa. 
Habana. Abril 1 de 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V n e l t a A b a j o S. S. t o . 
El V-.vor 
V E G U E R O 
Capitán Moa.trm tfe Oc* 
•aldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE QUANE (Coc 
transbordo) y CORTES, degpuép de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de VillanueTa & las 2 y 5 0 de la 
tarde retornando ¡os MIERCOLES, para 
llegar i Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
TFL TVT " E l S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) dospuée de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Bstaclén 
de Vülanueva & Is 5 y SO de la tarda ra* 
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlariamentw en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acfldaae & la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (Bajoe). 
C. 1225 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerco ios miércoles á 
las cinco de la barde, par í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
Herimos Zflldeta y 'Jaiiíz, Cuín rtii. 21 
€ . »' 2«-M3!. 2S 
C. 1"2« :«-lAb. 
G I R O S P E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m p 
lOo, A U L l A K IOS. esiima * 
A A M A K í ¿ ü i i . \ 
Hacen pasros por el o.it>l.e. fJKíüiüti 
carca» de crédito y ^ir in LULTJM 
a corta y iur^a vise i 
•ouie Mueva. Tor£. Mueva oriaans Vera 
cruz, Ht¿«co. San Juan d« tun to fuco, j ^ o b . 
ares. I ar!s. Burdeos, Ly'-n, Bayoiiv, Hara-
bnrgo. Homr. NÍ"ole", Mil&n. Qunova, iiAr-
•«ila, Havre. Lella. Wcntea. daint gulntlc. 
...>r, Tolouae, Venecla, J»'inrencla, Turla 
:., «im>>. etc. m ( como ««tero todas ia« ca-
pitales y provincias do 
mSPA^A £C ISLAS CAJEARIAS 
C. 57S 1ÍC-HF. 
fc. O ' R E Í L L Y . a 
E S Q U I N A A M E U U A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. .Faciutan cartas 
di) crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orinan*. Mlian, Turln Homa, Vwnecls, 
Florencia. Nfipeles, Lisboa. Oporte, Gibr î-
tar, Breraen. Hamburgo. París, Havre Nsn-
Us. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyoc. Méjlc* 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. «ta. 
•obre toda* Vis capitales y puertos sobre 
Pp.lma de M&ilorca. Iblsa. Jdahon y Santa 
Cruz tle Tenerife, 
nobre Aíatanzas, cárdenas, Remedios. Sants 
Ciara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-
dad. Ciouíueeos. Sancti Sptritus SanUoze 
de Coba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pi, 
pav del Río, Gibara Puerto Príncipe y Nue* 
C. 1223 18-lAb. 
Hijos de R. A r 6 ü e l l ^ 
BAXQÜEUOS 
MERCADERES 33. H A B i M 
Teléfoas aft̂ o. 70. Cafetee: ^Raznonr̂ sao* 
Depósitos y Cuentas. Corrientes,—' Dap*-" 
ellos de valores, haciéndose cargo del Cstf 
bro y RemlsiCia de dl̂ ide-xdoB ó Intereses—» 
Préstamos y Plgnoracióii valores y írfl-\ 
toa— Compra y *enta de "'alores pübUcos 
é industriales — Compra y venta de ¡efns 
cambios. — Cobro de letraa, cupones, «tô  
cuenta agreña. — Giros sobre las princi-
pales plaza.* y también sobre los pueblo* da 
Espafis, Islas Baleares y Canarias — pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 121» 156-lAb. 
J. BALOELLS Y OOIP. 
(8. en O). 
A M A R G U R A . N U M . 34 _ 
Hacen pasos por el cable y girsn 
k corta y laric» vista sobre New ^rrS 
Londres París y gobre todas la» c*01:. * 
f pueblos ds España é Isias Bsleur" a 
Canarias. 
Acontas de la Compañía de Seguros co» 
tra incendios. 
C. 14S 
í . A. BAN3S3 Y W P . 
O B I S P O tí Y 2 t 
Hace paso* por el caoie, laclllta cartas «• crédito y gira letras 4 corta y largra vista : • ¡- las principales plazas d« esta IsU y •as ce Prancla, Inslaterra. Alemania Rúala, Estados Cuides. Méjico, Argentina, Puerto Kíco. Cb'na. Japón, y sobre todas las eluda des y »u«felos Ae Bspa&a. Uiae Ualearer uanarUK e /talla 
Z Á L D 0 Y COME 
Hacen pagos par el caoie giran ,*tr*1,,.4 
coru. y larRa vista y dan oarta^daj^"? 
sobre New Yorlc, i- lladelfla. New onea^j 
San Fianclaco. Londres, Pa-*8- ^ i d e s 
Barcelona y demás capitales y f&ftlf 
nai.tes de ios Kstados OulAô MMieo r. 
Eur.-pa. así como sobre ^á0'1?fA?.^bl0' 
fispa£a y capital y P^rt?* de.iüores F. S-En combinación con •,0" *t -ecíben dr-Hollín etc. Co.. de Nueva Yor^^c^ben^r^ 
atines pare la compra y . dft dicha clu-
acciones cotizables en '* f ,ecit)en por caois 
dad. cuyas cotizaciones au r»" 
diariamente. 78-lAb 
C. 1220 
Cuan orlalnsi"»" , ta nuore todos io« 
Giran ¿ * t \ * E * , a * los Kstados Unidas 
T R A N S F E R Í * P 0 R E l 7 f f 
M E B Í " A P E R E S 
P A R A ISLA DS PINOS 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
Sal«> de Batabanó los Eunes, Miér-
coles y Sábado* á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
V illanueTa) á h\s fftSO j>. m. 
De Isla de Pino* los Dominaros, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llepra á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. S98 26-13ir-
1 C. 1222 78-lAb. C. 1221 
B A N C O E S P A i Ñ O L D E L A I S L A D S C Ü B A 
D E P A R T A M E N T O DE BI8(& 
M a c e p a ¿ o s p o r o l c a b l e , p e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . 
IC C nDrtfi^a^A. a . . . ISnlAr. >1/s «««aA«rlmi en pequeñas y grrandes cantidades, sobre Madrid, capitales <lc provinciafl 3 pueblos de Eípaña é islas Canarias, así como 
«iaterra, Francia. Italia y Alemania. 
sobre los Estados Unidos de 
, todos lo» 
América. Ia* 
lAb. 
D I A R I O D E L A M A R U f . ^ — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 1909. 9 
t ienen que a n d a r p o r l a s c a l l e s ? P u e s 
n a d i e m e j o r que yo , que s i e m p r e f u i 
cochero. 
Y a h í t ienen ustedes a l amigo G u r u -
pe la c o n v e r t i d o e n todo un f u n c i o n a r i o 
m u n i c i p a l , a u n q u e á la hora úe exten-
d e r u n ac ta ó i n c o a r u n expediente , 
o.uede como lo que e s : ¡como un CO' 
chero! 
P o c a s personas de a l g u n a i u f l u e n c i a 
h a b r á n d e j a d o de r e c i b i r l a v i s i t a de 
a l g ú n c i u d a d a n o , p o r t a d o r de u n a c a r -
t i ta de r e c o m e n d a c i ó n de Cafuca, Cha-
chita ó M a r í a B e l é n y a s p i r a n t e á a l -
g ú n puesto p ú b l i c o . 
— B u e n o , ¿ q u é puesto desea u s t e d ? — 
•le h a b r á d i cho el personaje . 
— C u a l q u i e r a , con t a l de que pase de 
75 peses de sueldo. 
— P e r o . . . ¿.en q u é o f i c ina ó d e p a r -
tamento e s p e c i a l ? 
— L o m i s m o me d á e n S a n i d a d que 
en O b r a s P ú b l i c a s . 
— Q u i e r o d e c i r que c u á l es e l of ic io 
de usted, lo que m á s e n t i e n d a . 
— C o m o tener , no tengo of ic io n i be-
n e f i c i o ; p o r é^o quiero benef i c iarme 
a h o r a q u e h a cambiado l a s i t u a c i ó n ; 
y o s i r v o p a r a c u a l q u i e r c o s a : lo m i s m o 
le pongo u n p a r c h e á la a m e r i c a n a á 
sus zapatos , que toco u n d a n z ó n con u n 
peine y u n p a p e l de c h i n a ó q u e le l levo 
los n i ñ o s a l colegio a l J e f e . 
— V a y a , v a y a . . . ¿ s a b e us ted d i -
b u j o ? 
— X o , s e ñ o r : s i e m p r e o í d e c i r que es 
m a l o meterse en dibujos; pero s i me lo 
m a n d a n , soy c a p a z de hacerlos . 
P o c o s d í a s d e s p u é s d e es ta conversa-
c i ó n , e r a n o m b r a d o e l aprovechado s a -
belotodo n a d a menos que delineante 
de O . P . , m i e n t r a s s i á m a n o viene, 
h a y e s t u d i a n t e s aprovechados de inge-
n i e r í a ó a r q i u t e c t u r a que e s t á n . . . en 
l a prángana, como v u l g a r m e n t e se 
dice. 
S i los m é d i c o s no e s t u v i e r a n t a n u n i -
dos y d e f e n d i e r a n t a n t o los fueros 
profes ionales , s eguros estamos de que 
c u a l q u i e r componedor de bateas a s p i -
r a r í a t a n frescamente j d puesto de d i -
rec tor de u n h o s p i t a l ó cosa p a r e c i d a . 
Nos parece que esto d e m u e s t r a h a s t a 
l a e v i d e n c i a n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a 
d e s e m p e ñ a r toda c lase de dest inos y . . . 
p a r a c o b r a r todo g é n e r o de sueldos . 
Y s i endo as í , q u e d a probado que so-
mos m u y s u p e r i o r e s á los amer icanos , 
a l e x t r e m o de que en los E s t a d o s U n i -
dos s e r í a m u y conveniente l i n a inter-
vención cubana, c i v i l ó m i l i t a r , que 
p a r a e l caso es lo mismo. 
¡ L a c u e s t i ó n es que los y a n q u i s 
a p r e n d i e r a n c o n nosotros á h a c e r de 
todo! 
j u a x 3 . U B A G O . 
C O S A S 
¡ALELUYA! ¡ALELUYA! 
" E n el n o n m e de l P a d r e , que f izo 
toda c o s a . " tengo lectores m í o s , u n a 
sed espantosa , porque l levo seis d í a s , 
m u y bitm los he contáo, a l m o r z a n d o y 
comiendo coles y baca lao . 
E n las horas fe l ices de e x p a n s i ó n y 
recreo, he l e í d o a l i l u s t r e G o n z a l o de 
B e r c e o . e l l i b r o de A l e x a n d r e ( v a l o r 
se n e c e s i t a ) y l a s obras de l g r a n d e A r -
c ipres te de H i t a . 
A l y a n t a r , m u c h a s veces he pensado 
e n e l due lo y he b a j a d o los ojos h u -
m i l d e m e n t e a l sue lo ; m i e n t r a s i b a d i -
c iendo de e s p i n a á esp inaca . , l a v i d a 
y los m i l a g r o s de M a r í a E g i p c i a c a . 
M a s todo v a p a s a n d o en el m u n d o 
t erreno , donde i m p e r a lo m a l o y no v i -
ve lo b u e n o ; y p a s a r o n los d í a s , y p a -
s ó e l V i e r n e s S a n t o , y c e s ó todo duelo 
y y a no hubo q u e b r a n t o desde que l a 
a l e g r í a h izo á todos n o t o r i a l a a p a r i -
c i ó n d e l s á b a d o , de l S á b a d o de G l o r i a , 
dfa e n que, f e s te jando el m i l a g r o d i -
v ino , " b e n v a l d r í a , como creo, u n v a -
so de bon v i n o . " 
H o y m e s iento opt imis ta . 
Maese B a r b e r o me e s t á a fe i tando 
c u i d a d o s a m e n t e ; hoy h a s t a s u conver-
s a c i ó n me d i s t rae , que es el co lmo. 
L a c o n v e r s a c i ó n de Maese B a r b e r o 
s i e m p r e comienza i g u a l : 
— ¿ H a v i s to u s t e d q u é t i e m p o ? 
— S í . 
— H a c e u n c a l o r insoportable , pe-
gajoso 
— S í . 
— S i l l o v i e r a . . . 
— S í . 
— ¿ F u é u s t e d a y e r á v i s i t a r los tem-
p l o s ? 
— S í . 
— j C u á n t a s m u j e r e s b o n i t a s ! 
— i M u c h a s ! 
— ¿ A u s t e d no le g u s t a n las m u j e r e s 
b o n i t a s ? 
— M á s que las feas. 
— Y .sobre todo en S e m a n a S a n t a , 
¿ v e r d a d ? 
— T i e n e s r a z ó n , Maese B a r b e r o ; e n 
esos d í a s l a s m u c h a c h a s l l e v a n consigo 
u n e s p e c i a l . . . 
— E f e c t o , s i n duda', de l a P r i m a v e -
r a . 
— D i c e s b ien . Maese B a r b e r o . 
— ¿ E s u s t e d re l ig ioso? 
— Y de los buenos, no lo dudes . 
¿ Q u i e r e u s t e d que le d e s c a ñ o n e ? 
— S í . 
- ¡ A y ! 
— ¿ Q u é te p a s a ? 
— Q u e e l negocio e s t á perd ido . S o n 
y a m u y pocos los q u e v i e n e n á la bar -
b e r í a . ¡ E s a s m a l d i t a s m á q u i n a s de 
a f e i t a r nos e s t á n r e v e n t a n d o ! . . . A y e r 
p e r d í doce pesos en el A l m e n d a r e s y 
n u e v e e n el c a f é . . . 
— ¿ Y te q u e j a s ? 
— ¿ Q u é v a á h a c e r u n o ? 
— B u e n o , a c a b a , Maese B a r b e r o , que 
tengo p r i s a . 
— ¿ Y a u s t e d á T a c ó n ? 
— N o . 
— ¿ A P a y r e t ? 
— T a m p o c o . 
— ¿ P u e s d ó n d e v a , entonces? 
— D o n d e me p l a z c a . ¡ Q u é t a m b i é n 
es t r i s t e cosa eso de tener que dec i r á 
c u a l q u i e r a que u n o se e n c u e n t r a , a d ó n -
de v á y de d ó n d e v i e n e ! 
— ¡ E s t á us ted s e r v i d o ! 
H o y todo me sale á p e d i r de boca. 
¡ A l e l u y a ! j A l e l u y a ! 
C r i s t o r e s u c i t a . 
E l regente me dice (^ue y a e s t á bue-
n o e l a r t í c u l o , que f i r m e . x 
Y f i r m o . 
e . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
E n h o n o r de l D r . D u q u e 
E l m i é r c o l e s 14, en el ho te l " T e l é ' -
g r a f o " de e s t a c i u d a d , t e n d r á l u g a r 
el b a n q u e t e que en h o n o r de l doc tor 
M a t í a s D u q u e , h a n o r g a n i z a d o a l g a -
nos de s u s n u m e r o s o s amigos . 
C o m o e r a de e s p e r a r , l a s adhes io -
n e s h a n s i d o m u c h a s , p u d i e n d o de-
c i r s e que todo c u a n t o va l e , b r i l l a , 
r e p r e s e n t a y •s ignif ica en l a R e p ú -
b í l i ea c u b a n a , e s t a i t á r e p r e s e n t a d o 
en e¡sa f i e s ta . 
D e l i n t e r i o r de la i s l a cons tante -
m e n t e r e c i b e l a C o m i s i ó n t e l egra -
m a s de p e r s o n a s que p i d e n u n puesto 
e n el b a n q u e t e . 
• L a l i s t a d e adhes iones q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d a e l l u n e s 12, 
á la:s ocho de l a noche , e n l a O f i c i n a 
d e l H o t e l ^ T Í l é g r a f o . " 
C u o t a s p a g a r l a s : 
D r . T o l d r é . D r . A n t o n i o iBeren-j 
guez , J u a n N ú ñ e z de C a s t r o , d o c t o r 
J o r g e P o n c e , P e d r o S a n t a m a r í a , 
D r . R o d r í g u e z A e o s t a , E r n e s t o P e -
•ll icer. S e r a f í n F u e n t e s , A n i c e t o A b r e n 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o , E r n e s t o V . C a -
ñ i z a r e s , A n t o n i o P é r e z , E l i g i ó D u c a -
c i . J u a n D o r t a , A r m a n d o d e l V a l l e , 
A-ntonio M o r ú a , J u s t o G a r c í a V e l e z , 
M i g u e l U r r u t i a , J o r g e D i a z A l b e r t i -
n a I n o c e n t e A v a l a . P l á c i d o H e r n á n -
dez , D r . Erne j s to A r a g ó n , D r . E n r i -
que D i a g o , D r . F e r n a n d o P l a z a o l a , 
J u a n M u ñ o z , D r . J . M . P l á , A d o l f o 
C o n s u e g r a , B e n j a m m 'Olarck , A l f o n -
so M u ñ o z R u b a l c a b a , A g a p i t o de l 
B u s t o , R o b u s t i a n o de l B u s t o , G u s t a -
vo de A r a n g u r e n , D r . F e d e r i c o T o -
r r a l b a s . L á z a r o M a r t í n e z , D r . J o s é A 
M a l b r - r t y . A . S a e n z Y a ñ e z , E u g e n i o 
P . A z p i a z o , D r . ' A l b e r t o S á n c h e z de 
F u e n t e s . D r . R o d r í g u e z M e s a , d o c t o r 
J u a n M o r a l e s , D r . - F a b i á n G a r c í a , 
D r . A . "Cueto, i B a i d o m e r o P i r - h a r d o , 
J o r g e F o r t u n . D r . A n t o n i o G o r d o n 
B e r m ú d e z , E r a d i o G a r c í a , Aured io G . 
V i l l a v e r d e , D r . J u a n B . P o n s , d o c t o r 
J . R o d r í g u e z A l o n s o , A . d e l C a m p o , 
D r . W e n c e s l a o C a l z a d a , J u a n E s t i -
v i l l . J u l i o A s p e i t i a , R a m ó n F r e i r é 
d e A n d r a d e , E n r i q u e D e l g a d o , doc-
t o r C á r l o s E . K o M y , J . E s t r a v i s , M i -
g u e l R . S u á r e z , D r . L u c a s A l v a r e z 
iCer ice , F r a n c i s c o A r i a s , E l i s e o S p a -
r o l i n i , E d u a r d o B o r r e l l , D r . E n r i q u e 
A n g l é i s . R a m ó n A l o n s o , R i c a r d o R o -
d r í g u e z I n g u a n z o , A l f r e d o L . O w e n s , 
D r . F r a n c i s c o F e r r e r . E u g e n i o Ti. 
A s p i a z o , A d o l f o A l o n s o , V i c t o r i a n o 
d e l a C a l l e , S . A g r a m o n t e , A n t o n i p 
C o l e t e , R a f a e l C a s t r o , L u c i o B e t a n -
e o n r t . F r a n c i s c o F u e n t e s , J o s é L ó -
p e z P e s e a n o , A m a d o H i d a l g o , A . S i l -
v e r a , A l b e r t o V i l l a l i m , I g n a c i o A l o n -
so , D r . R a f a e l N o g u e i r a s , G . G r a u p e -
r a , R a f a e l * de A l b e a r , D r . M a n u e l 
S . C a s t e l l a n o s , J o s é G . L a r r i n a g a , P e -
d r o G . R o i g , A n g e l Bust i l ' lo , R . H i -
d a l g o , D r . G . L ó p e z , D r . S . F e r n á n -
dez, D r . J a c o b s e n , V e s p a s i a n o G a r -
z ó n , M a r i a n o B o n a c h e a , F e l i p e M o n -
t ó t e , N . L e o n a r d , A n t o n i o L e z a , R o -
gelio C a l l a b a , A d o l f o G . R o i g , A . 
• L ó p e z P e s e a n o , A n t o n i o L ó p e z S e -
ñ e n , D r . J o s é C a r t a y a . R i c a r d o 
G á r c i g a , D r . J . A . C l a r k , D r . F r a n -
c i sco R i v e r o , E n r i q u e C a s u e o , A n -
m á i e l mmi 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o b a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Marina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
P Ü Í 9 Y B Ü S T A M A Ñ f l 
ABOGADOS 
San Isrnaclo 46, pra l . T e l . £«9. de 1 & 4. 
C . 1142 ]Ab. 
C A T E D R A T I C O DES L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 A 2 todos los .lias ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Maroede««. ¡unes, miércoles y 
vinrniís & las 7 de la mañana. 
C . 1122 lAb . 
ABOGADO Y NOTARIO v 
Hnbnna 00, cutre Obispo y Obrapla, Telefo-
no 700. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles , Viernes y Sábados, de 2 
A B. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á, 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
Pelayo (rarcia y Síintiap Notario p t f e 
Feiayo Sarcia y Oresta Ferrari a t a l i i 
C U B A 50. Telé fono 3153. 
De j á i : a. m. y de 1 6 p. m. 
C . 1138 l A b . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r n e s . t r a t a m i e n t o s e s n e c i a -
les . D e 1 2 jí 3 . B n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A f i l i a r 1 2 6 . 
C . 1198 l A b , 
Dr. Juan Estanislao Vaidós 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 73. esquina á, San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1129 - l A b . 
D r . A D O I j F O R E Y K S 
Enfermedades del KstOmagro 
6 Intest ino» exeluHlramente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 1128 l A b . 
MTfRAÑIÍISOO I. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t icas . -Consul-
tas de 12 fi. 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroióalco del Dr. Vlldósola 
(Fandado en IfiBSl) 
Un «.d&IIsís completo, microscópico 
;r Químico. DOS PffiSOS. 
Conipnníría 97, catre Meralla y Teniente K«y 
C . 1136 l A b . 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres 51 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á, 2. Consultas parti-
culares de 2 y media ft 4 y media. Manri-
?Ue 73,ó»íltre San Hafael y 9an J o s é . Tele-fono 1334. 
- C - 1126 l A b . 
Dr, JB Sanios Fernanilez 
_ w OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
C n34ad0 DIARI"0 D E L A MARINA. 
. 1 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
lucenlero de Caminos. Gánale,, 7 Pneríoa 
Ofrece sus servicios al püblico "par^ redao-
c 6n de proyectos de explanaciones estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizar o-
nes. aprovecliamientos hidráu icos muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cimento ar-
mado, etc. etc. ejecución de l a . atadas 
obras. Informarán Luz 97. Habana. 
A - ; • 'Mz.28 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á 3 
X - a X J S S 1 © . 
C . 1139 l A b . 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve» 
néreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. D» 
12 ó. 3. J e s ú s María número 33. 
C . 1117 l A b . 
PLffiL — S I F I L I S — S A N G R i : 
Curaciones r&pldas por Bi»temas raodemi-
slmos. 
Jcflft* Marín 9L De 19 A 9 
C . 11J8 1Ab. 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulta diaria de 12 & 4. Clínica: Mar-
tes v Sibado, de 9 á 11 a . m. Virtudes 41. 
3914 26-25M8 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 fi. 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C . 1147 l A b . 
¿ r . : o . 1 3 0 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Iternazn nüra. 35, entresnclo. 
C . 1115 l A b . 
BR. 6 U 8 T A V Ü LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
fi Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C . 1133 TA1'-
DOCTOR A l B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 101 . 
C . 1153 l A b . 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
í u l t a s de 12 fi 2. Gratis & los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab._ 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gollano 70 0 „ _ _ Teléfono 1054 
De 9 A B P . M. 
Marcas do ffibrica. — Patentes de Invenclóa 
Engl i sh spoken. 
C - 1132 l A b . 
DOCTOR DEROGUES 
O C Ü b I S l A 
A/?Ton9U'tas' y elección de lentes, de 12 ft 3 
AGT I L A 96. — Teléfono 1743. 
_8369__ 52-14MB, 
t-1?^" F r a n c i s c o m . F e r n a n d e z , be iá 
imversldad de Columbia (New Y o r k ) Jefe 
oe 9 & 11 y de 1 & 3. Pobres de 1 fi 3. 4419 26-3Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
• ^ b p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta. L m 16 de 12 & ». 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3^. 
156-15F. 
D R . JOSÉ T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades de la Boca, médicas y emirúr-
eicas.—Enfermedades del es tómago. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
N É P T ü K ü 5 7 
o 1033 27 Mzo 
D R . E R A S T U S W i L S O M 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Reüly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 fi 5. 
846» 2'6-í6Ms 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n ' 
M E D I C O C I R U J A N O 
De reurreso de Europa y restableaido da 
sus males, se ofrece da n u a v o á s m cliantas, 
de una á cuatro todos los díaj raen-jj los 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 % . 
i53-i) n 
Se Gancio B e l l o y Á r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 3 
T E D K F O N O 703 
C . 1141 JAb. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada fi la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Josson. 
Preéloa de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1.50 
U n diente espiga. " 3 .00 
Orificaciones desde | 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
' U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzos. " 3 .00 
U n a Id. de 4 á 6 id . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a id . de 11 á 14 Id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro 6 razón de 4 24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & '.a perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 1144 lAb . 
DR. GAL VEZ G U I L L E ! 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 l A b . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo a lcohól ico) 
GÜERO A N T 2 T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnlco (cura la morflnomanla). Se preparas 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg lco da 
l» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C . 1209 l A b . 
D O C T O R JUAN AN'TIGA 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultes 
particulare*: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Teléfono 239. 
3G98 26m-21Mz 
D R C - O H Z A L O A R O S T E a U i 
Medico de la Cara de 
Bcneficencln 7 Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIATl 1 0 8 ^ T E L E F O N O 324. 
C . 1125 ' lAb . 
r . P a l a c i o -
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
rlaa. — Cirujía en general.—Consultas de IX 
á 2. — San Lásaro 246. — Te lé tocü 1842. 
Grmtin Ion pobres. 
C . 1131 lAb . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del es tó -
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el anál is is del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1137 . l A b . 
C I R U J A N O - D K W T I S T A 
X X ^ t > 3 ^ T X J a m . l i o 
D r . C . E T . F i n l a v 
ESapeclAliMlu eu < uferaiedadM de los «Jes 
7 de lee eldoa. 
Amistad uúm«ro 94. —Telé fono iBot. 
Consultas de 1 & 4. 
C . 1120 l A b . 
D R . R . C A L I X T O V Á L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
O. 1197 i A b . 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Telé fono 1132. 
C . 1121 l A b . 
D o c t o r M a n u e l De l f ín 
MCdioo de Nlfioe 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
. A . 
D r . K . Chomat . 
Tratamiento especial de Sífilis y «níor-
tnedades venéreas . —Curación rápida.—Con-
B'Jtas de l ? á 3. — Teléfono 864. 
XGIDO ISUM. 2 (s l t ss ) . 
C 1119 l A b . 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARCj^JfffA 
N A R I Z Y OIDO» 
Consultas de 1 á 3: Consulado l l# 
•C. 1140 lAb . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17, Te lé fono C02B 
H A B A N A 
Habitaciones confortables 7 dietas el ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 1148 ]Ab. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirujía en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295 
C . 114fi l A b . 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Afufar • ! , Baace ISapaftul, prfBelp&L 
Teléfono 1114. 
C- ^ 8 8 5 2 - l A b . 
d r é s C a p ó . M a n u e l C o d i n a , D a n i e l 
D i a z G i l , L u í s P e y t , A l b e r t o G o n z á -
lez , S u s i n e de A r m a s , D r . J . C a r r e r a , 
D r . B a n g o , A r t u r o R o m e r o , J u a n 
Pa i seua l . I g n a c i o S a m á s , H u g o R o -
b e r t s , D r . Junead-e l l a , E l i g i ó B o n a -
c h e a , ^Ignacio P é r e z , D r . E v a r i s t o 
M u a t e , D r . C á r l o s M o y a P i c h a r d o . 
A R M A TERAPÉÜTICa 
L A 
Polvos d c u r i i c o j , cilxir, cepillos. Cónsul-
wu. de 7 k J . «fc 
3R30 26-19 Mzo 
CLÍXICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D l í L G A D O 
c o y \ p< ) S T E L a n . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t o . K o y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C . 1152 JAb. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C . 1127 lAb. 
DOCTOR JUAN AIS'TIGA 
Especial ista en la Terapéutica Homeopá-
t ica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y Nifios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 4 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
-San Miguel 130, B . Telé fono 239. 
3698 26t-21M-¿! 
PEDRO J IMENEZ TÍBÍiT 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501. Telé fono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C- l A b . 
D R . J O S E A . P R E S N C T 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 3 
OAL.IANO 50. T E L E F O N O USO 
C . 1130 1Abt 
c - 1124 l A b . 
DR. F. JÜSTIWíANl CB400N ¡B 
Médlco-ClruJano-Dentlala. 
S A L U D 42 B58QÜINA A L E A L T A D , 
C . 1135 l A b . 
D I A R R I Í A S Y E S T R E Ñ Í M I E N T O 
D r . M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57. de 2 á 3. 
4023 2S-27MZ. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s y ierv iosas , las de es-
i ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obes idad y a n e m i a 
( fo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R 1 P E L S T S 8 
C . 1151 
E n c e l e b r a c i ó n d e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l o r d e n . 
L a C o m i s i ó n organiza /dora de l ban-
quete que e l d o m i n g o d i e z y ocho de 
este m e s se c e l e b r a r á e n e l h o t e l 
" S e v i l l a " p a r a f e s t e j a r el r e s t a b l e -
c i m i e n t o de l o r d e n e n l a R e p ú b l i c a , 
h a d e t e r m i n a d o que l a l i s t a de adhe-
s i o n e s se c i e r r e e l d i a 12. 
C u m p l i e n d o a c u e r d o a n t e r i o r -se 
h a n d i r i g i d o c i r c i r l a r e s á t o d a s l a s 
s o c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s e n e s t a c a p i -
t a l , á l o s gremios , c o m e r c i a n t e s , po-
l í t i c a s y en g e n e r a l á todas a q u e l l a s 
p e r s o n a s que p o r sus c o n d i c i o n e s 
d e b e n e s t a r i n t e r e s a d a s p o r l a t r a u -
q u i i i d a d á f in de que c o a d y u v e n a l 
m a y o r é x i t o de t a n s i m p á t i c a f i es ta , 
y se e s p e r a que t o d a s ó l a m a y o r í a 
h a b r á n de c o n t e s t a r a h h i e r i é n d o s e a l 
b a n q u e t e . 
P a r e c e que r e s u l t a r i á b r i l l a n t e üa 
f i e s t a d e l 18, pues t r a t á n d o s e de fes-
t e j a r un h e r m o s o a c o n t e c i m i e n t o , 
•.serán p o c a s . l a s . p e r s o n a s que n ie -
g u e n s u c o n c u r s o á l a C o m i s i ó n . 
! L a C o m i s i ó n h a s o l i c i t a d o l a B a n -
d a d e l C u a r t e l G e n e r a l y s o l i c i t a r á 
i g u a l m e n t e l a M u n i c i p a l . 
C o m o se h a p u b l i c a d o , s e r á n i n v i -
t a d o s p o r si t i enen á b i e n h o n r a r con 
s u ais is tencia e l ac to , e l h o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l V i c e -
p r e s i d e n t e , s e n a d o r E s p i n o s a , el G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l y e l A l c a l d e 
M u n i c i p a í l . 
H e a q u í l a s n u e v a s a d h e s i o n e s : S r . 
O u s i a v o B a r ó , S r . O u i l l e r m o de l 
R e y , S r . L u c i o B e t a n c o u r t , S r . C a r -
l o s V . R u b í , S . G-ustavo B o c k , doc-
t o r Manuie l de J . M a n d u l e y , r e p r e -
s e n t a n t e p o r l a s V i l l a s S r . M i g u e l 
S u á r e z G u t i é r r e z . 
•Se r e c i b e n en el ho te l " S e v i l l a ' ' y 
p o r e l S e c r e t a r i o . d e l a C o m i s i ó n , 
A p a r t a d o 1,283. 
de Aceite Puro de Hilado de Bacalao J 
de Noruega, con Hipofosfito de C a l y j 
de Soda y Glicerina que se fabrica no i 
por un "procedimiento antiguo" como ] 
otrai "emulsiones viejas" sino estríe-1 
tamente científ ico y moderno, es Un 
verdadera arma terapéutica para com-i 
batir contra todas esas enfermedadesJ 
que afligen á la humanidad sufridor». 
Médicos de todos los países recomí- , 
endan la O Z O M U L S I O N en todos los' 
casos de debilidad general del organis-l 
mo, en la anemia, la clorosis, e l raqui-^ 
tismo, el linfatismo, la escrófula, y en¿ 
las afecciones bronquiales y ó t i apa-j 
'' rato pulmonar. 
E l que s u s c r i b e , Medico 
y C i r u j a n o , c e r t i f i c a que 
ha usado con é x i t o s a t i s - ] 
f a c t o r i o en todas l a s a f e c -
c iones de l pecho l a OZO-
MULSION, habiendo dado 
siempre e l resu l tado dese-
ado . 
D r . PEDRO SUAREZ SOLAR, 
Santiago de Cuba. 
Desaroilados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortlfíoados 
1™ Pilules Orientales 
«1 único producto que en dos mcees 
aseirura el desorollo y la firmeza del 
pecho cln causar dado alguno á la 
salud. Aprobado por las notabilidades 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdaau, París, 
Fmco coa ¡Bstrccdoaifis ta Ptris: 6r¿5. 
In La Habana : DROQDERIA CARRA 
Dr KaaaeJ Jolusoa y todas firnicks. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e -
r á n t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Todas las personas que necesitan fner-^ 
zas deberán tomar la O Z O M U L S I O N J 
porque es una medicina-alimento. No i 




cina que cure. 
No pida 
" emulsión " 
sino 
,,Ozomulsion,,' 
pues l a dife-
rencia e n t r e 
ambas significa 
la salvación de Ud 
De venta en todas las Drogncríao y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
Nueva York-París-Londres 
E L Sr. CONSTANTE DIEGO ha comprado en los 
grandes centros industriales de Europa y América los 
objetos más bellos, necesarios é interesantes.. 
S £ RECIBEN POR TODOS LOS VAPORES 
Invita cordialmente á las personas de gusto de la 
Habana y fuera de ella, á que examinen las novedades 
que tiene expuestas en su establecimiento. 
Todos los a r t í c n l o s 
c o n t r i b n y e n á l a e l eganc i a p e r s o n a l . 
TODOS PUEDEN V E N I R A V E R ESTOS OBJETOS 
NO E S OBLIGATORIO COMPRARLOS. 
L a C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 52,54, 58, 58 7 69 I O B R A F I A 61, HABANA. 
c 124S 8-7 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
l A b . 
Contra N E U R A S T E M A , ABATIRÜENTO moral ó ««loo, ANEMIA, 
CONVALEOENCtA, ATOHiA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALXDCSj 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A / ^ - M O N A V O N l \ r x » r o o 
, « ¿i Premios Muyorea 
'¿S\g Diplomas de Honor 
TONICOS B 
l O Medal las l e Oro 
' 8 M e d í Una dá F l a t a l l 
HECOKSTITUytljTES 
PODEROSOS REQENtRAOORES. QU I NT U PUICAN DO *-AS FUERZAS. DIOESTION 
VcnU al por Mayor : V A C H K H O r s T . Farma-coutiro, en L Y O N ¡Franfial 
Y KM TOÍJA» LAS fAKUAClAI 
V i n o í o r t i í i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r | 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o » . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — E l único VíMO auténtico de. 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo . 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario aei 
erntusGr B0U0HAROA 7 es el de M» CLEMEHT y C", de j a k n c e 
(Bróme. Francia). — Cada Botella lleva la marca dé la umún as , 
los FaUrlcantes y en el pescuezo un medallón m ^ ^ q o | 
" OLETEAS - Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacmes. 
1 0 
D I A S I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 1909. 
L A F U S I O N 
L O S H I S T O R I C O S 
E n los sa lones d e l S e n a d o se r e u -
n i ó anoc l i e l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a de l g e n e r a l E n s e b i o H e r -
n - á n d e z y con a s i s t e n c i a de v e i n t e y 
s ie te de l egados . 
S e l e y e r o n la s b a s e s de l a f u s i ó n 
de a m b a s r a m a s de l P a r t i d o L i b e r a l , 
a c o r d a d a s por l a C o m i s i ó n M i x t a y 
que .pub l i camos o p o r t u n a m e n t e . L a 
A s a m b l e a l a s a p r o b ó u n á n i m e m e n t a ; 
p r o c e d i ó s e ac to c o n t i n u o á d e s i g n a r 
los doce m i e m b r o s que l e c o r r e s p o n -
d e n á l a f r a c c i ó n m i g u e l i s t a p a r a l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l que h a de e n c a r -
g a r s e de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l P a r -
t ido L i b e r a l , b a j o l a s bases y a c o n v e -
n i d a s y s a n c i o n a d a s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r F e r r a r a se 
a c o r d ó que los d e l e g a d o s que se e l i -
g i e r a n p a r a f o r m a r p a r t e de e sa C o -
m i s i ó n , f u e r a n dos p o r c a d a p r o v i n -
c i a , d e s i g n á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
á los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P o r P i n a r de l R i o : M i g u e l L l a n e -
r a s y J o s é A . B e c , p r o p i e t a r i o s ; L u í s 
P é r e z y S e v e r o M o n l e ó u , s u p l e n t e s . 
P o r "la H a b a n a : M a r t í n M o r ú a 
D e l g a d o y A n t o n i o G o n z a l o . P é r e z , 
p r o p i e t a r i o s ; J o s é A . Mai lber t i y E n -
r i q u e R o i g . suplen-tes. 
P o r M a t a n z a s : E n s e b i o H e r n á n -
d e z y J u a n de l a C r u z A t e n » , p r o p i e -
t a r i o s ; M a r c e l i n o D i a z V i l l e g a s y 
R a m i r o C u e s t a . «Tupientes . 
P o r S a n t a C l a r a : R a f a e l M a r t í n e z 
O r t i z y J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , p r o -
p i e t a r i o s ; F e l i p e P a z o s y C a r l o s M e n -
d i e t a , sup len te s . 
P o r C a m a g ü e y : J o s é L o r e n z o 
C a s t e l l a n o s y N r c o l á s G-ui l len, pro -
p i e t a r i o s ; S a n t i a g o O b r e g ó n y J o s é 
M i g u e l R a m í r e z , s u p l e n t e s . 
P o r O r i e n t e : F i d p l G . P i e r r a y J o -
s é P a g l i e r i N o r m a , p r o p i e t a r i o s ; R a -
f a e l B á r z a z a y A l b e r t o C a s t e l l a n o s , 
s u p l e n t e s , 
Y p o r ú l t i m o se a c o r d ó que el Se -
c r e t a r i o cocmunií 'Síse i n m e d i a t a m e n t e 
el . r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n a l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a y á l a A s a m -
b l e a N a d o n a ' l de l a f r a e c i ó n Z a y i s -
t a que se h a l l a b a r e u n i d a en aqoiellos 
m o m e n t o s en s u C í r c u l o con i g u a l 
obje to . 
L a r e u n i ó n t e r m m ó c e r c a de l a s 
once de l a n o c h e , f 
L O S Z A Y B S T A S 
A n o c h e en el l o c a l de l C í r c u l o L i -
b e r a l , ¡ s i t u a d o en Z u l u e t a 28. se r e u -
n i ó l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de di'cho 
P a r t i d o , p a r a d a r c u e n t a de l a s b a -
ses a c o r d a d a s p o r l a C o m i s i ó n m i x -
t a n o m b r a d a p o r el m i s m o y e l P a r -
t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o , p a r a c o n c e r -
t a r l a f u s i ó n en tre ambos . 
A l a s d i ez se d e c l a r ó a b i e r t a l a se-
s i ó n , á l a que c o n c u r r i e r o n 40 de le-
gados . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y 
a c t u a r o n de s e c r e t a r i o s los s e ñ o r e s 
M e s s o n i e r y S t e r l i n g . 
S e d i ó c u e n t a de v a r i a s c o m u n i c a -
c iones , n o m b r a n d o D e l e g a d o s que h a n 
d e s u s t i t u i r á otros que p o r u n a ú 
o t r a c a u s a h a n r e n u n c i a d o s u s c a r -
gos. 
T a m b i é n p o r l a P r e s i d e n c i a se d i ó 
c u e n t a de que p o r l a P r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y a p a r e c í a n m á s d e l e g a d o s 
que los i que c o r r e s p o n d í a á a q u e l l a 
p r o v i n c i a , d e c l a r á i n d o s e d e s p u é s que 
e x i s t e n en C a m a g ü e y dos C o n v e n c i o -
n e s P r o v i m e i a l e s , 
L a p r i m e r a d e d i c h a s C o n v e n e i o -
n e s que es l a que h a v e n i d o r i g i e n d o 
l e g a l m e n t e e r a l a que p r e s i d í a e l 
s e ñ o r F e r n a n d o F e r n á n d e z y c u y o s 
D e l e g a d o s son los s i g u i e n t e s : 
D a n F e r n a n d o F e r n á n d e z , d o n 
H e l i o d o r o O l o z á b a l . d o n E m i l i o 
• C é s p e d e s , d o n N i c o l á s S t e r l r a g , don 
P e d r o M e n d o z a G u e r r a , d o n G e r a r -
d o R o d r í g m e z de A r m a s , d o n P o m p i -
í i o de l a V e g a , d o n G a s p a r de l a V e -
ga , don J a v i e r de l a V e g a y d o n F e -
d e r i c o C a r m e n a , 
D e e s ta C o n v e n c i ó n es S e c r e t a r i o 
e l s e ñ r r E m i l i o C é s . p e d c r . 
L a n u e v a C o n v e n c v n -[ue a p a r e c e 
h o y , l a P r e s i d e d o n J o s é R e y e s y 
A p a r e c e como S e c r e t a r i o d o n L i b o -
r i o V e g a , f i g u r a n d o los s i g u i e n t e s 
D H e j í n á o s : 
D o n P o r f i r i o B r t a n c o w r t . don E n -
r i q u e A n i d o , d o n P e d r o L . B l a n c o , 
d o n C á r i o s R o d r í g m e z M o r é , I o n L i -
g o r i o V e g a B e l t r á n , don P e d r o 
Meiudoza G-uerra , d o n A l f o n s o L ó -
pez , d o n A n d r é s H e r r e r a , d o n A n -
ge l V e g a y d o n J o s é R e y e s , 
E n v i s t a de este caso a n o r m a l que 
o c u r r e c o n l a p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y , se a b r i ó d i s c a i s i ó n s o b r e 1̂ 
m i s m o . E l s e ñ o r B e t a n c o u r t ( d o n 
J u l i á n ) m a n i f e s t ó que é l e r e í a que 
los D e l e g a d o s que t e n í a n r e p r e s e n t a -
c i ó n l e g a l en a q u e l l a A s a m b l e a , e r a n 
l o s de l a C o n v e n c i ó n p r e s i d i d a por 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z , p o r q u e e r a l a 
que e s t a b a r e c o n o c i d a p o r e l p a r t i d o 
e n s u oportrunid-ad y que en a l g u n o s 
caso que h a t e n i d o que d e s e m p e ñ a r 
a l g u n a C o m i s i ó n c e r c a de l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l C a m a g ü e y , s i e m p r e 
se h a e n t e n d i d o l a C o n v e n c i ó n P r o -
v i n c i a l p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r F e r -
n á n d e z , 
E l s e ñ o r M e n d o z a G u e r r a p r o p u s o 
que se n o m b r a r a u n a C o m i s i ó n p a r a 
qme e s t u d i a r a este a s u n t o y d i e r a 
c u e n t a en e l t é r m i n o de 24 h o r a s c u a l 
de d i c h a s Contvenc iones e r a l a que 
t e n í a r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l ante la 
A s a m b l e a N a c o i n a l , 
E l s e ñ o r C o r t i n a a p o y ó e n t a p r n -
i p o s i c i ó n . l a cnaJ f u é a p r o b a d a p o r 
m a y o r í a en v o t a c i ó n n o m i n a l . 
T a m b i é n ] •nayorfa f u e r o n n o m -
b r a d o s p a r a í o r m a r d i c h a C o m i s i ó n , 
l o s s e ñ o r e s L a g u a r d i a , B o r g e s y P i -
fieiro. 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á h o y d e 9 
á 10 de l a m a ñ a n a en l a c a l l e de 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 21. 
E n v i s t a de este i n c i d e n t e se sus-
p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a 
h o y á l a s ocho de la noche e n el lo-
c a l d e l C í r c u l o . 
í m I ü c e s ó s 
S E M A R C H O 
G a b r i e l V i l l a v i c e n c i o y B u j i a n o . de 
la r a z a n e g r a , vec ino de E s t é v e z n&me' 
ro 120, d e n u n c i ó e n l a oc tava e s t a c i ó n 
de p o l i c í a , q u e s u h i j a de 16 a m « de 
edad n o m b r a d a C o n c e p c i ó n V i l l a v i -
cencio y G o n z á l e z , s e m a r c h ó de s u do-
mic i l i o , i gnorando s u p a r a d e r o , 
R O B O F R U S T R A D O 
Como á l a s tres de l a m a d r u g a d a de 
a y e r el v i g i l a n t e n ú m e r o 83, vio que 
tres i n d i v i d u o s t r a t a b a n de a b r i r l a 
p u e r t a de l a bodega p r o p i e d a d de B e -
n igno G a r c í a y F e r n á n d e z , s i t u a d a en 
A r b o l Seco y S i t ios . L o s l a d r o n e s em-
p r e n d i e r o n la fuga a l n o t a r l a prpt*en-
cia d e l v i g i l a n t e , no l o g r a n d o de tener á 
n i n g u n o de ellos. 
R O B O 
A l a u n a y m e d i a d e l a m a d r u g a d a 
de a y e r , e l l a d r ó n E n r i q u e O l a n z a 
D í a z ó E m i l i o L a s t r a D í a z ( a ) " L a I s -
l e ñ a , " p e n e t r ó en la posada n ú m e r o 
62. p r o p i e d a d d^ M a n u e l S u á r e z . y 
f r a c t u r a n d o la c a r p e t a s u s t r a j o 60 pe-
sos p l a t a e s p a ñ o l a , s i endo detenido por 
dos detect ives que en d i c h o es tablec i -
miento se e n c o n t r a b a n , por h a b e r t e n i - , 
do not i c ias de l hecho. 
E l de tenido f u é r e m i t i d o a l v i v a c 
por e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l 
E s t e á quien se d i ó c u e n t a . 
D E T E N I D O S 
E n l a ca l l e de P i c o t e e s q u i n a á L u z , I 
f u é detenido p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 
C04, A n d r é s R a v e i r o é I z q u i e r d o , v e c i -
no de C e r r o m i m e r o 227, por h a b é r s e l e 
hecho sospechoso. E l detenido iba 
a c o m p a ñ a d o de u n i n d i v i d u o n o m b r a d o 
G u i l l e r m o G ó m e z , q u e se e n c o n t r a b a 
completamente é b r i o . 
A l s e r c o n d u c i d o á la s e g u n d a esta-
c i ó n , se e n c o n t r a r o n á u n i n d i v i d u o 
con e l que A n d r é s c a m b i ó v a r i a s s e ñ a s , 
s iendo t a m b i é n detenido este suje to 
por e l v i g i l a n t e n ú m e r o 389. 
E n l a e s t a c i ó n se p r e s e n t ó G ó m e z 
pocos momentos d e s p u é s , m a n i f e s t a n d o 
q u e dichos i n d i v i d u o s le h a b í a n s u s t r a í -
do á l a f u e r z a u n r e l o j con s u l e o n t i n a 
que a p r e c i a en ocho pesos. 
D e este hecho se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l E s t e , quien re-
m i t i ó los detenidos a l v i v a c . 
O T R O R O B O 
D o n J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , vec ino 
de R e i n a 105. d e n u n c i ó e n l a s e x t a es-
t a c i ó n de p o l i c í a que de s u d o m i c i l i o le 
robaron v a r i a s p r e n d a s -de oro y p l a t a , 
cuyo v a l o r no puede a p r e c i a r . L o s l a -
d r o n e s p e n e t r a r o n por l a azotea, donde 
se e n c o n t r ó una soga. 
S e i g n o r a q u i é n e s s e a n los autores de 
este hecho. 
H U R T O 
E l doctor L u c a s A l v a r e z C e r i c e , ve-
c i ñ o de l a C a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 
440 D , d e n u n c i ó en l a n o v e n a e s t a c i ó n 
d e p o l i c í a , que á s u c r i a d a J o s e f a G o n -
z á l e z , le h u r t a r o n d e l b a ú l 100 pesos, 
soapeohaudo sea l a a u t o r a d e l hecho 
u n a c r i a d a m a d r i l e ñ a q u e t u v i e r o n co-
l o c a d a seis ó s ie te d í a s y c u y o nombre 
i g n o r a n . 
F A L L E C I D O 
E n la. m a ñ a n a de a y e r f a l l e c i ó e n e l 
H o s p i t a l N ú m . 1, F é l i x C a s t i l l o y F á -
brega . de r e s u l t a s de las h e r i d a s q u e le 
i n f i r i ó u n grupo de ñ á ñ i g o s e n l a es-
q u i n a de S a l u d y O q u e n d o , e l d í a 4 
d e l a c t u a l . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o al Necroco-
mio «para l a p r á c t i c a de la au tops ia , 
P R O C E S A D O 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l 
Oeste, d i c t ó a y e r auto de procesamien-
to c o n t r a M a n u e l G ó m e z R o j a s , en c a u -
s a p o r homic id io p o r i m p r u d e n c i a . 
Q u e d ó e n l i b e r t a d con l a o b l i g a c i ó n 
d e c o m p a r e c e r todos los l u n e s e n el J u z -
gado. 
P o l i c í a de! P u e r t o 
Al garete 
F r e n t e al D i q u e de P e s a n t , e n el 
l i t o r a l de R e g l a , f u é e n c o n t r a d o a l 
gare te u n a c a c h u c h a s i n n o m b r e n i 
fol io , • 
S e i g n o r a q u i e n sea el p r o p i e t a r i o 
d e l a m i s m a . 
D i c h a e m b a r c a c i ó n f u é d e p o s i t a d a 
e n l a c s p l a n a d a d e l a C a i p i t a u í a de l 
P u e r t o . 
H u r t o 
E l coc inero d e l v a p o r " N i c o l á s , " | 
n o m b r a d o J u a n R o d r í g u e z , d i ó cono- l 
c imiento á l a p o l i c í a d e l P u e r t o que 
d e l c a j ó n de u n a m e s a d e l a c o c i n a 
d e l b a r c o , le h a b í a n h u r t a d o ocho l i -
bros y s e i s pos ta le s , q u e g u a r d a b a en i 
d i c h o l u g a r , los c u a l e s t e n í a que d e - ¡ 
vrvlv^r a l v e n d e d o r a m b u l a n t e B e n i t o ! 
L ó p - v . P é r e z , que se Ioí? h a b í a d e j a d o 
condi-Hon-almente p a r a que s i l e 
g u s t a b a n que se los c o m p r a r a . 
E l d e n u n c i a n t e s c ^ p e c h a que s ea 
el a u t o r del h u r t o , s u a y u d a n t o de 
coc ina conoc ido p o r * ' E 1 M f ñ o . " 
R o d r í g u e z e s t i m a e l v a J o r de l o s 
l ibros y do l a s pos ta l e s e n $9.90 on 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
E N E L V E D A D O 
Calle 2Z entre E y F «e aflquia una casa rie 
axotea, acabada de conetri lr . Tiene jardín, 
doble servicio sanitario, 4 [grandes cuartos 
hajoB y 1 alto, inodoros, cincha, patio v tras-
patio. I.a llave en la bodegra de 23 y B y 
para informes en Lampari l la 78. 
. A - 8-11 
SE A L Q U I L A N ' los modernos altos de E r -
cobar 18 y los bajos del 9 San Nico lás 65 
y Manrique 31D y 31 E. Llaves en las mis-
mas. Teléfono número 1901. 
4S77 g . n 
SE A L Q U I L A N los bajos de Indio número 
11 con sala, saleta, tres habitaciones, bafto, 
cocina, inodoro, pisos de mosaico y á media 
cuadra del t ranv ía . Informan en Monte nú-
mero 165. 46755 4.11 
A G U A C A T E 140 Be alquilan las habitacio-
nes má* lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctr ica , buen bafto. Se da 
l l av ín . Precios s u m a m e n t e ^ n ó d i c o s . No se 
admiten niftos. 46SO l 'e- l lAb. 
SE A L Q U I L A EN $21.20 Alambique 33. sa-
la, saleta y un cuarto, patio, cocina, servi-
cios sanitarios; pisos mosaicos. L a llave 
en la bodega d'e Vives . Fiador 6 dos meses 
en fondo. Dueño O'Reilly 59 altos. 
4685 4 . u 
S E A R R I E N D A en 18 centenes 
Una casa, tabla y teja, compuesta de 3 ac-
cesorias, al frente y 29 cuartos. Reparto de 
San Francisco, entre las Calcadas de Concha 
y Luyanó cerca de los talleres del "Havana 
Central", Matadero y otros centros indus-
triales. P r e g ú n t e s e en la bodega del número 
193, de la Calzada de Luyan6, y en 16 cen-
tenes una en la calle 34 número 57 entre 
15 y 17. Vedado, compuesta de dos casas 
y al fondo de ambas, 16 habitaciones. Mani-
postería y azotea. Informa: O'Reilly 59. a l -
tos. 4684 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados af-
tos de la casa San Miguel número 181 y me-
dio, con sala, comedor, tres cuartos con todo 
el servicio sanitario: fabricada 6. la moder-
na. Informarán en el solar de al lado. E l 
encargado. 4691 4-11 
3 E A L Q U I L A N 
E n Habana 12S. entre Tenie i te Rey y Mu-
ralla, amplios y ventilados departamentos 
altos, bien para oficinas 6 para familias. 
4695 ^ 8-11 
S E A L Q U I L A en $31.80 el alto de esquina 
entrada independiente, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, en Concordia 153 esquina a 
Marqués Gon/úlez , en la bodega e s t é la 
llave; su dueño en Belascoaln 121 Telé fono 
número 1692. 4699 8-11 
AGOSTA 28, altos, se alquilan, modernos 
con sala, antesala, tres cuartos grandes y 
uno chico, cocina; inodoro y b a ñ o s . L a l la-
ve y condiciones en Acoata 32. altos. 
4700 4 - l l _ 
" S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet " V i -
lla Aurora" calle G . esquina á 17, el punto 
más alto y pinlorsco del Vedado, con una 
superficie de 1.400 metros y toda clase de 
comodidades para una numerosa familia. 
Pretlo doscientos pesos moneda oficial. Pue-
de veráe todos los días y á todas horas. 
4703 8-11 
S E A L Q U I L A el bajo de Jesús del Monte 
408 frente á la Domiciliaria, en lo más alto 
y seco de la loma de la Iglesia, con portal, 
sala, saleta muy grandes, cuatro hermosas 
habitaciones y servicio completo. Llave é 
informes en el alto. 4711 4-11 
MAISOÑ ~ D O R E E : "GraiTcasa de H u é s p e -
des de Soledad Méridas de Durán, e s p l í n d l -
das habitaciones, b a ñ o s , calientes, duchas, 
luz e léctr ica y timbres, Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios módicos . 4728 4-11 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 6S en Í21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan 
46J2 8-8 
V E D A D O : Se alquilan en la calle 11 esqui-
na ft C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 
4653 8-8 
S E A L Q U I L A 
E l piso Teniente Rey 104, al lado del Pra -
do, también se alquila una habi tac ión con 
balcón á la calle. Razón en la cortinei ia. 
4636 4-8 
S E A L Q U I L A 
Sol número 7, propia para corta familia, 
de alto y bajo y Sol número 9, bajos y Re-
villaglgedo 45, bajos. Informan San Pedro 
10, Ferre ter ía . 4684 8-7 
K N L A V I B O R A 
Se alquila un departamento independiente 
con portal enverjado á la calzada, sala y 
aposento á la calle, comedor, baño, inodoro, 
en 4 centenes, Jesús del Monte 440. 
A . 4-7 
'\7"JSM>JA.10>0 
Se alquila la amplia y bonita casa de la 
calle 17 número 13 entre L y M. Las l la-
ves en la bodega de la esquina á M. y demás 
pormenores en Compostela 114, Te lé fono 704 
4593 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de esquina calle 
17 y M. con grandes portales á las dos ca-
lles y jardines. Las llaves en la bodega de 
esquina á M. y demás pormenores en la F e -
rretería L a Castellana, Compostela 114, Te-
léfono 704. 4594 8-7 
H U Y E N D O A L ( A L O R 
SI quiere fresco y expens ión alquile la ca-
sa Martí 88, Marlanao, con muchos árboles 
frutales. Muralla 85, su d u e ñ o . 
4583 , 4-7 
HOTfiL DE F R A N G I A 
1 . G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y l o 
Recomendada por varios consulados. Mesa, 
servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . No hay 
mesa redonda. Abonos á $25 al Restaurant, 
desayuno, a'muerzo y comida. Los e léctr icos 
pasan por ta cana para todas partes: ida y 
vuelta. No confundirla con la posada L a 
Franc ia . 4564 S-7 
EN L A V I B O R A : E n 10 centenes se a l -
quilan los hermosos altos de Luz 2. sala, sa-
leta, comedor. 8 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos. Informan en San Lá-
zaro 24. 4724 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Belascoaln esquina á Tetuán y se 
vende el armatoste que hay en la misma. 
Para Informes en Cuba número 140. bajos, 
_4713 8 - l l _ 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma s*» alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle Economía núme-
ro 40. L a llave en lo§ bajos. 
4722 5-11 
S E A L Q U I L A 
Un departamento de alto y bajo, propio 
és te para a lmacén ó tienda entrada indepen-
dlent y con dos puertas á la calle. Riela nú-
mero 2. 4720 8-11 
C A S A 1 ) B F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento sala y cuarto; exigiendo refe-
rencias. Empedrado 75. 4718 8-11 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-
puesto de dos habitaciones, de esquina, con 
balcones á dos calles. Impondrán en los a l -
tos de la misma. 
4706 S^ll 
E N $88.90 S E - A L Q U I L A N los bajos ¿ T u n a 
preciosa casa San Nicolás 144 esquina á 
Reina con sala, comedor, 6 cuartos, con 
sala, comedor, 6 cuartos, con pisos de mosai-
cos. Informes Galiano 128, L a Rosita. Telé-
fono 1283. 4«83 ]t-10-7m-ll 
P a r a a l m a c é n 
d e v í v e r e s 
DE TABACO 0 CUALQUIERA OTRO GIRO 
S e s u b - a r r i e n d a p o r c i n c o a ñ o s l a 
g r a n c a s a O b r a p í a 28, entre C u b a y 
S a n I g n a c i o , T o d a l a c a s a $150, ó los 
b a j o s so los en $100, 
S i se hace u n a r e g a l í a m ó d i c a se d a 
m u c h o m á s b a r a t o , 
C 1266 l t - 1 0 3<1-11 
S E A L Q U I L A la hermosa sala, .cuarto, co-
medor y cocina, de la ca^a, bajos de la ca-
lle de la Gloria número 151. Darán razón 
en la misma 6 en Habana 234. 
4672 8-8_ 
S E A L Q U I L A N lory altos de Empedrado y 
"Monserrate divididos en 5 departamentos, 
todos independientes y con vista á la callo 
Juntos ó separados, punto céntr ico y buenos 
servicios, en la Bodega informan. 
4671 4-8 
P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S ; dos con 
muebles finos y vista á la calle y otra Inte-
rior con muebles modestos. Sumamente 
frescas, precio muy módico . Casa de familia, 
Neptuno 35, altos. 4t>69 8-8 
M E R C A D E R E S 3 1 
Piso primero; se alquilan dos grandes sa-
las, con dos grandes balcones, juntas ó se-
paradas, pisos de marmol, buen servicio sa-
nitario, baño y ducha, casa de moralidad, 
entrada independiente con escalera de már-
mol, con toda asistencia 6 como convenga 
á ambas partes, en la misma una habi tac ión 
pequeña con asistencia á hombres solos. 
4569 4-7 
S E A L Q U I L A el Tercer piso de la casa 
San José número 85, con 3 cuartos espacio-
sos, cocina baño y todo el servicio sanita-
rio, precio 4 centenes; la llave en la panade-
ría de enfronte. Informes su dueño Aguila 
y Alcantari l la . 4561 8-7 
E N M A L E C O N 22 se alquilan dos habita-
ciones Juntas ó separadas, con halcón al ^fa-
lecón y luz eléctrica, muy indope/idlentes. 
con los servicios de «seo al lado; á personas 
de moralidad, sin n i ñ o s . 
4563 10-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16 con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño y servi-
cio sanitarios. L a llave en el número 18 é 
informan Habana 50, bajos. 
4576 _ 4-T 
S E A L Q U I L A N espléñ. l idas habitaciones 
con vista á la calle é interiores amuebladas 
y sin ellas, en la misma se alquila una có-
moda cocina propia para un tren de canti-
na. Industria 136. esquina á San José, pre-
cio» módicos . 4B72 8-7 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila ca^a Santos Suárez 47. portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones. Informes 
en la Calzada 309. ferretería, frente á San-
tos Suárez y en Progreso 26, t e l é fono 828. 
4600 4-7 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un hermoso piso compuesto de 
4 oar tos . sala y comedor, Muralla 119. 
4r.Rn 4-7 
E N V I L L E G A S G 4 
Se alquila una habitac ión amueblada con 
servicio de cama, por $12.00. persona de 
moralidad. 4578 4-7 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia il matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos á 
una cuadra del Parque Central , 
4624 8-7 
V E N T I L A D A S y cómodas habitaciones pa-
ra hombres solos. También alquilo camas 
por remanas. Inquisidor 39. 
456" 4-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa Cerro 859 esquina á 
Ctnirruca á una cuadra del paradero de loa 
tranvías , acabada de construir á la moderna 
con un espacioso local propio para un buen 
eatablecmliento de cualquier giro menos ca-
fé ó v í v e r e s . In/orman en el 861. 
462S 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la Pe le ter ía 
L a Lucha, Aguila 122 compuestos de 4 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño y cocina. 
Informes ó llave en la P e l e t e r í a . 
C . 1246 8-7 
SE A L Q U I L A 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propios para una familia de 
gusto. Informan Sahatés y Boada. Univer-
sidad 20. Te lé fono 6187. 
4625 15-7Ab. 
P E Ñ A P O B R E 5. próximo al Malecón se 
alquilan, una sala y una habitac ión, juntas 
ó separadas, á hombres solos 0 familia sin 
niños: buenos pisos y servicio completo, E n 
ía misma informan. 4S16 4-7 
S E A L Q U I L A N en Príncipe Asturias entre 
Velarde y Daoiz, á tres cuadras del Paradero 
del Cerro, dos casas nuevas con todas las 
comodidades. In fomarán .en el número 45A. 
4613 8-7 
E N 1 1 C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Lázaro 235. Infor-
mes Santa Clara número 24, 
4612 8-7 
V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45 á una cuadra de la l ínea, propia 
para larga familia; situada en la loma. I n -
forman en el chalet de al lado. 
4Í07 8-7 
Se alquilan en Lucena 2S altos entre Zanja 
y San José frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones con halcón A la calle, 
propios para matrimonios de corta familia, 
y cuartos para hombres solos en módicos 
pretlos; espléndido servicio sanitario que lo 
componen lujosos inodoros, abundantes du-
chas y lavaderos, amplia azotea para tender 
que domina toda la poblac ión . Informarán 
en la misma. 4663 4-8 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S 
Próxima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma Informarán y su dueño en 
Baratillo l . A lmacén , Te lé fono 170. 
'l8-8Ab 
P A R A H O M B R E S SOLOS se alquilan cuarl 
tos ventilados y baratos, entrada á todas 
horas. Bernasa 60, bajos. 
4644 4-S 
SE A L Q U I L A N 
los a l tos de A n i m a s 131. c o n se is cuar-1 
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s : y los b a j o s 
' del 129 de l a c i t a d a c a l l e , c o n i g u a l e s 
c o m o d i d a d e s , en 16 y 14 centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a v e e n los m i s -
mos y r a z ó n en P r a d o n ú m e r o 52, a l - ; 
! tos. 
S E A L Q U I L A 
t ^".í1"6800 y ventUado piso alto en San 
•José 9o manzana de Belascoaln. acabado de 
fabricar con todos los adelantos modernos 
precio de situclón. con fác i les vías de comu-
n.cac-ón para toda la poblac ión . Informarán 
Cn ZninJa numero 88. esquina á Belascoaln. 
4-8 
S E A L Q L I L A la casa Manrique número 13. 
sala saleta. 5 cuartos, gran patio, muy fres-
ca. . servicios; moderna, próx ima al Malecón 
Llaves de 8 á 11 y de 1 á 5 
S A L U D 2 2 
Se alquila en 
hombre solo. 
pesos una habitación á 
4658 4-8 
S E A L Q U I L A N 
4679 10-11 
Habitaciones altas y bajas, v una hermosa 
sala con fios venian»a, Ajn i í tad 2S. 
4430 , 4.7 
V E D A D O : Se alquila la moderna y fresca 
casa con frente á la brisa situada en la lo-
ma, calle 10 número 20 á una cuadra de la 
l ínea . Informan en el número 22. 
4*08 8-7 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcción Concordia 51 y 53 es-
quina á Manrique, tiene sala, comedor, cuar-
tos, buena escalera do mármol , cocina, baño 
Inodoro y 3 cuartos altos, propio para Jó-
venes estudiantes ó un matrimonio: tienen 
servicio de agua é inodoro. Ins ta lac ión de 
luz e léctr ica y gas. L a llave en los bajos 
de la misma 4604 4-7 
C E R C A D E L C O R R E O 
De la Aduana y de todas las oficinas se al-
quilan I grandes habitaciones con balcones 
á la calle, en módico precio. Oficio 5 alto^. 
JlSll 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Conde y Bayona. Informarán 
fn la bodega. 451B 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Je-^ús Peregri-
no número 2, esquina á Chavex, con cinco 
cual los. sala, comedor y demás comidid ides. 
L a llave en Belascoaln 105. esquina á Je-
s ts Peregrino. 4510 15-CAb. 
AVISO A LOS L E C H E R O S Calzada de Co-
lumbia, entre Cementerio de Colón y Rio A l -
mendarep. F inca Las Torres, se alquilan ca-
sas con sus cuartones para vaqueros. 4 cen-
tenes al mes. Informes en la misma. 
4503 S-6 
SE A L Q U I L A N en 12 centenes los frescos 
altos. Cerro 517, (esquina de Tejas» com-
puestos de galer ía , sala, recibidor, cinco 
hermosas íiabitikclones, bauo y dos inodoros. 
4502 g . | 
1 1 3 O B I S P O 1 1 3 
Se alquilan en los altos dos habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . 
4541 4-6 
C A S A D E F A M I L I A S 
INDUSTRIA NUMERO 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis-
ta á esta ú l t ima calle. 
4544 10-6Ab. 
S E A R R I E N D A la finca rúst ica L a L i r a , 
con espaciosa casa de vivienda, árboles fru-
tales, y agua, frente á la calzada de Mana-
gua, entre Arroyo Apolo y Mantil la. Infor-
marán Amargura 23. 
4550 8-6 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Villa Adolfina, Calle 17 entre L y M. Infor-
mes Cuba 110. 45S6 16-6Ab. 
L O S A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
De Compostela 117, con sala, saleta, come-
dor, S cuarto*, baflo y cuarto de criados en 
18 centenes. Los bajos independientes de Sol 
4G con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño y cuarto de criados, en 14 centenes. Las 
llaves ó informes en Cuba C5. entre Muralla 
y Teniente Rey . 4461 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta nú-
mero 36F, propios para familia de gusto 6 
casa de huéspedes , se compone de ocho cuar-
tos, sala y saleta, comedor, servicio para 
criados. E n la misma informan. 
4457 8-6 
S E A L Q U I L A la casa dí^ alto y bajo San 
Ignacio 77 acabada de pintar y ponerle los 
pisos de mosaico. E n la misma informarán 
de 10 á 12 6 de 5 á 6. 
4451 .S-tí 
S E A L Q U I L A 
E l bonito tercer piso de la casa Rayo 32, en-
tre Zanja y Dragones, acera de la brisa y 
con sus servicios á la moderna: es también 
propio para dos cortas familias, que quieran 
vivir con comodidad y entera independencia. 
Precio 8 centenes. 4532 4-6 
E N L O M E J O R de la Habana se alquilan 
habitaciones; frescos y ventilados departa-
mentos para familias y hombres solos, con 
6 sin asistencia, á precios mód icos . San R a -
fael 27. alto. 44E4 8-6 
H E R M O S O S 
T frescos cuartos cerca del Parque Cen-
tral con toda asi lencia. Aguila 96 altos. 
4453 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n Oficios número 5, Fábr ica de Escobas, 
un espacioso local propio para oficinas 6 
barbería . 4451 * 4-« 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo raso, 
ron sala, saleta, siete cuartos y demás de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa vecindad. Informes Reina 129. 
4464 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos altos de San José 16, entre 
Aguila y Galiano, razón en los bajos. 
4526 4-6 
S E A L Q U I L A en C esquina á 21 una casa 
con sala, 5 habitaciones, cocina, baño é ino-
doro, precio 8 centenes. Informarán en la 
misma y en la Panadería Primera de Agular 
4495 8-6 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo 
S esquina Dolores propia para una ó dos 
familias, reúne muy buenas condiciones, loa 
tranvías pasan por la misma puerta. E n la 
misma 6 en Monte 72, i n f o r m a r á n . 
4094 Í5-28 
E l E L VEDADO 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
lle 13 e s q u i n a á G , á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . L a l l a v e ca l le H e s q u i n a á 13, 
S r , A r i a s . M á s p o r m e n o r e s ca l l e de 
S a n J o s é 23, a l tos , 
C . 1190 l A b . 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos, espaciosos y ventilados altos 
Gervasio 108, esquina á San Miguel, 45 pe-
sos. Allí Informarán. 
C . 1011 15-25Mz 
V E D A D O 
Se alquilan las casas üituauas en 1». calle 
Quinta números 19 y 21 entre H y G y O 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una coclu-ra espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19. donde in formarán . 
3729 21-21MZ 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan di>s 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , doa inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
instalación de pus y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 3; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1257. 
3510 26-17MX 
P A L A C I O C A R N E A D O 
£1 mus ventilado do Cuba, Trente al mar, 
recomendado por los mejores médicos pa;» 
la salud y apetito, cuartos á I5.S0 al mes 
amueblados v con su servicio á jK.áO. I10.*0 
y 115.90 según piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . 
E N G R E I NA 14 ae alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vinta 
á la calle con todo servicio, de todos precios 
entrada á todas horas; se desea alqu'lar á 
personas de moiaiidad, lo mismo en Reina 
49 v en Galiano 136 
3298 2t-13Mz. 
S e a l q u i l a n las h i g i é n i c a s , g r a n d e s v 
h e r m o s a s casas a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
a c a l l e 17 en tre L y M . 
I n í o r m e s A g u a c a t e 114. 
eu 
32Í0 íO-ll Meo 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Con-
desa número 17 con pisos de mosaico, sala, 
comedor 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
entrada independiente; L a llave tn la bodega 
de Campanario é informan á todas horas en 
Zanja número 32, P a n a d e r í a . 
4472 4-6 
S E A L Q U I L A 
Espléndido bajo de Paula 18 entre San 
ísrnaclo y Cuba, sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos de 
mármol y mosaicos finos, gas, casa nueva 
completamente independiente, una cuadra de 
todos los carros y la Iglesia de la Merced. 
L a llave al lado, en el numero 16. Razón 
Regla. Martí 62. Te lé fono 8056, B . González . 
4488 4-6 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnlí icc locul para oficinas y habltactc-
r.es frescas v limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todo* 
los carros pasan por la esquinal 
C . 1216 i A b . 
S E A L Q U I L A N los bsjos de Salud número 
30. con todas las comodidades para una fa-
milia. E l dueño, en los altos, informará. 
4485 8-6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S en piso 
principal y en la azotea. Agular 76. altos, 
entre O'Reilly y Empedrado. Casa America-
na. También lecciones práct icas en ing lés 
por sistema natural, el mét ldo más rápido. 
4499 8-6 
V E D A D O : Se alquila en la parte más alta, 
á una cuadra de tranvía , calle 21 esquina 
á B. un hermosa casa con 7 habitaciones, dos 
baños y todas las comodidades, y agua 
abundante, gas, aceras. L a llave enfrente. 
4525 4-6 
G A R B E A D O 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modidades á $16.90. 
4470 10-6Ab. 
S E A L Q U I L A oon armatostes ó sin ellos 
los bajos df Galiano 24 muy barata. Infor-
ma Andrcu. Baños y Calzada, Vedado. 
4471 10-6Ab. 
J e s ú s d e l M o n t e 3Sr> A 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Patio, traspatio, toda 
de azotea y servicio sanitario. L a llave en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
4492 8-6 
M A L E C O N 3 
Al lado de Miramar, un hermoso piso alto 
oon todas las comodidades para familia: I n -
forman Prado 6. 4410 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa San Miguel 69. propios para una fa-
milia de gusto. Informan en la misma. 
4434 S-4 
SAN IGNACIO 92, en r?ta hermosa casa 
acabrda de reformar se alquilan habltacio-
nea y departamentos muy frescos y ventila-
dos. Hay servicio completo para el que lo 
desee. 4433 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161, con sala, comedor, 
tres cuartos, todo moderna; la llave en los 
bajos. 4419 8-4 
SE A L Q U I L A un departamento alto- con 
todas las comodidades y entrada Indepen-
diente on Monte 298, precio 4 centenes. 
44 4 2 S-4 
E N O B R A P I A 6 A L T O S í e alquilan ha-
bitaciones á hombres solos y matrimonio 
sin n iños, es casa moderna, con todas las 
comodidades. Se dan y toman referencias. 
43C5 8-3 
P R A D O 8 
Espléndida casa. Se alquila. No para 
huéspr-des. E n ella in formará el Sr . Enrique 
Alvarez. 4^32 6-4 
OJO: S E A L Q U I L A N los amplios bajos de 
Gloria 96. propios para bodega; la llave 
en Gloria 91. y para tratar en San Nicolás 
195. a lmacén de materiales. 
4364 8-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle do Aguacate número 13S. 
Informarán en la calle Cuba número 106. 
4360 8-3 
SE á l Q Ü H A 
L a casa D a m a s 20, a c a b a d a de f a b r i c a r 
de est i lo m o d e r n i s t a , 
4367 15-3Ab. 
E N L A G U N A S 115, se alquila la parte ae 
los altos que hace esquina á Belascoaln. I n -
forman en la bodega. 4380 6-5 
GUANABACOA: Cerería 18 se alquila una 
casa de maniposter ía , con sala, saleta, cua-
tro cuartos de mosaicos, con baño y tres 
patios: á media cuadra del t ranv ía . Calix-
to García número 65. 
^ EN . E , H r I ? E P A R T O de v í - aneo, calle de 
Concejal Veiga entre las Avenidas de E s t r a -
da Palma y Luis Estevez. se alquila una 
hermosa casa de construcc ión moderna v 
ospaclo.-.o Jardín. E n la misma informarán. 
Curados por los CIGARRILLOS C Q D i p . I 
ó a/ P O L V O k v r i & i 
Opresiones.ToisRouina*. Cscrslpl* hiuhn.'¿'fo}\ti.-kiitt:ii.t.l>-Li":./Uit\ tXiMi" Fifirii acttr» Qi*s. •jiAAmlli», 
i j l o r o ^ i s , j S í e u r a n t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tubercu los i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por ¡a 
CM-lEeiTHÍNE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Medicas y en los Hospi • 
tales de París como el mas 
¿NEROICO RECONSTITUYENTE 
S © E 8 L A U N I C A < 
^X^rntre todas las LECITIIINAS q u e ^ ^ 
sido objeto de comunicaciones hechas 
á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París 
F , B I L L O N , <6. (fue Plorre-Charron, Parlt. 
^ y en toiia» droguerías y farmacias. 
PURGYL 
PTlRaOLAYAÍm SINTÉTICO 
A o t i T O , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
iam^Jorcura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfe /as EKFBRMBDA^SSdtl P.S fÓMAGO 
y del H I G A D O , 
Antiséptico intestinal preventivo di la 
Apendicitis y de tai Fiebres infeoolosas. 
k E l m a s f á c ü pára los N i d o s . 
S« vmdt tu toda» l»$ FirmttUi. 
P A B I S - J . E C E H L Y 
-160, Ruó Bt-Kaur, 
i 
y Orst^osuB d o G l b e r t 
A F s e c i e i i c s t m i i m k t 
V I C I O S D5 U S M I I R E , 
| ProdackM Terdftáeros Ü c u s a e r t e toiertúoel 
por el ut^mafio y loe latestlnw. 
M0aMf ;«« PtKttu ¿a/ 
| & a i B M I T j t e B O U T a « N Y l h i M M f t * . | 
Prttcritpt por leí prinTroi miOcot-
•BMOMriBCkB 0 « UA^ tMIT-ACIOMM 
D J E I i O B V S N O 
É L M E J O R 
S A N T A L M 0 N A L 
.Recomendado por loa Medico* 
más notables-
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de ia 
I B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s H e m a t u . i a , 
y todas las E n f e r m e d a d e a a e i a | 
V e j i g a y de los B i n o n e s . 
LabsrittnM momal.íía2!£I^2mÍ2m 
ANEMIA 
S E A L Q L I L A en casa rio familia resnota-
ble, un departamento pr nio para un ma 
trlmonlo. una hermosa habitación v una 
chiquita para hombre solo, con toda asistan 
cia. Galiano 95. altoe. teisien-
«*•» g.; 
P E A L Q U I L A N los frescos altoj. «le L e a l -
tad 40. & dos cuadras del Malecón: t!en« 
aala, «aleta, ga l er ía de porsianap, 4 cuar-
tos srandes, uno alto, comedor y doble ¡ser-
vicio. Informes Obispo 121. 
4350 g-o 
CUBA 88 se alqv.llan ?>5to.s espaciosos altos 
propios para Comisionistas o familias de 
formalidad. Pr«clo m ó d i c o . E n los bajos 
i n í o m a n . 4353 6-2 
D E B I L I D A D ^ 
.uEXTEIÜACION 
F A L T A D E F U E R Z A S 
C O L O R E S PÁLIDOS, itc 
euradat radicuünint* tor $t 
H I E R R O 
B R A V A I S 
i Firaulit j ISt, p. Ufayttte, Ferial 
Folíete gratis. 
U I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n l a TOaffana.—Al>ri! 11 de 1909 . n 
^ 
la 
D E L a _ V I D A 
Las veladas dramáticas 
¡^vtr han comenzado las noches de 
Guerrero. En el ambiente tibio y 
perfumado de la sala del Nacional, 
flotaba el anhelo de muchos cerebros 
.ansiosos de recrearse con exoelsa la-
"bor dramática. 
Echegaray, el discutido y por eso 
consagrado como creador de intensa 
imaginación; Echegaray, el de las si-
tu-acio'nes inverosímiles, pero dramá-
ticas; el mago de las grandes catás-
trofes y de las terribles dudas, pasó 
por la escena del ^Nacional", impre-
sionando espíritus y angustiando sen-
sibles corazones de doncell'as. 
Daba gusto ver aquellas caritas pá-
lidas, de ojos brillantes y amorosos, 
siguiendo con admirada curiosidad el 
curso de la interesante farsa! Y en 
los finales, mam os que parecían blan-
cas mariposas, revolotcahan con la 
alegría de las palmadas. 
En lt>s oalcos, en las butacas y en 
todas parles, la hermosura de las mu-
jeres arrobaba; y tras un entoma-
micnto de gratos ojos íbase poetizan-
do la inquieta fantasía, mientras en 
]a escena triunfaba el arte dignifica-
dor y hermoso... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ, 
E N E L 
Mañana jugarán, según noticias 
recibidas, Na.varrete contra Erdo-
za en el segundo partido. 
'Primer partido lo jug-aron G-árate 
y Vicandi. blancos, contra Ohiquito 
de Eibar y Salvador. Por indkposi-
ción de Eibar se suspendió el parti-
do, quedando los blancos en 6 y los 
azules en 3. 
Se .pagaron los boletos blancos á 
$2.19 y los azules á $1.72. 
En el segundo partido jugó Alu-
nita en lugar de Eibar. Ganaron los 
azules. 
Primera quiniela se la llevó Eche-
varría. $'3.57. 
El segundo partido lo jugaron Le-
ceta y Lizárraga blancos, contra Irún 
y Ecíheverría, azules. Ganaron los 
blancos, pagando á $3.88. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy dommgo 11 de Abril, á la 
una de la tarde, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y .azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Los teatros.— 
Nacional.—Primera matinée de mo-
da. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía Dramática Guerrero-Mendoza, la 
comedia en tres actos L a Segunda Da-
ma Duende, tomando parte principal 
la insigne actriz señora Guerrero y el 
señor Díaz de Mendoza. 
Por la noche: la comedia en tres ac-
tos E l Ladrón, por la Guerrero y Díaz 
de Mendoza. 
Payret .—La matinée de hoy está 
dividida en dos partes, exhibiéndose 
«•n cad'a una de estas cinco preciosas 
vistas y en los intermedios trabajarán 
el aplaudido duetto Les Villefleur, las 
Aguilera y los excéntricos Loló and 
Lolé. 
Las tres tandas que oírece en la fun-
ción nocturna están llenas de noveda-
des. 
Se estrenan varias películas y habrá 
estreno también de couplets por los 
Villefleur, bailarán las Aguilera y 
presentarán nuevos trabajos los excén-
tricos Lolé and Lolé. 
A l b i s u . — La matinée de hoy es á 
beneficio del coro de señoras. 
Se cantará la zarzuela de Arniehes 
y el maestro Chapí, L a Cara de Dios. 
Por la noche tres tandas cubriéndo-
1 or la noche, tres tandp». 
A las ocho: E l Húsar de la Guar-
A las nueve: L a Carne Flaca. 
¿ l t e c h e Z : K i . T h a y Pohn. 
MARTÍ.-Tanto en la matinée como 
en la función nocturna, trabaja Ama-
ha Molma la artista predilecta de 
nuestro publico, y las Argentinas 
Además se estrenarán varias pelí-
culas de la famosa casa de Pathé. 
Los llenos son seguros hoy en Martí. 
Actua l idades .—Al igual que los del 
mas teatros habrá matinée con un es-
cogido y atrayente programa. 
Constará de tres partes. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios se preseutarán los aplaudidos 
artistas Chimenttis, los Shine y Sid-
u-'.v y los equilibristas Kiners Moulin. 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
Además de exhibirse las mejoras 
vistas que posee el popular Ensebio, 
trabajarán en los intermedios la troup-
pe Alexander, Emraa Víctor, la pare-
ja Shine y Sidney, Les Chimenttis y 
los equilibristas Kiners Moulin. 
Alhambra.—Va á primera hora la 
zarzuela E l Nuevo Gohicrm, obra que 
cada noche gusta más v después L a 
anje Gorda, obra que sigue dando 
^uopas entradas. 
N a d a m á s . 
V e l a d a e n e l C e n t r o A s t u r i a n o . — 
Programa de la velada que se ha de 
celebrar en la noche de hoy, domingo: 
Primera parte 
1. °—Las Tres, ejecutado por la "Tuna 
Gallega." 
2. °—Aria de la ópera Traviata, de Ver-
di, ejecutada por el barítono señor 
Joaquín García. 
3. °—El Ideal, vals coreado de Campa-
no, por la "Tuna Gallega." 
4.0—Cavatino de Roberto el Diablo, 
por la señorita Joaquina Menén-
dez. 
5°—rifo Beso, habanera coreada de 
Chañé, por la "Tuna Gallega." 
6. °—Canciones Españolas, por la dis-
tinguida artista señorita Amalia 
Molina. 
7. °—Pandereta, vals, por la "Tuna Ga-
llega." 
Intermedio 30 minutos. 
Segunda parrte 
1. °—Fantasía sobre motivos de cantos 
'populares asturianos, por la "Tu-
na Gallega." Várela. 
2. °—Despedida á Granada, por el se-
ñor Ricardo Blanco. Navarro. 
3. °—Eternam£ntc, de Mascharoni, por 
la señorita Joaquina Menéndez. 
4. °—El Ideal, polka coreada por la 
"Tuna Gallega." Chañé. 
5. °—Romanza de Las Hijas de Eva , 
por el señor Joaquín García. 
6. °—Siempre pa lante, jota navarra, 
por la "Tuna Gallega." Larregla. 
7. °—Canciones españolas, por la distin-
guida artista señorita Amalia Mo-
lina. 
La velada dará principio á las nueve 
en punto. 
Buen rasgo.— 
Una señora que sólo dá su nombre 
de María, como el de la Divina Madre 
de Jesús, nos ha entregado cinco pesos 
para que los distribuyamos entre los 
pobres más necesitados. 
Hemos hecho el reparto en la forma 
siguiente: dos pesos para la infeliz 
Petronila, que reside en San Juan de 
Dios 25, en la mayor miseria; dos pe-
sos á la señora Manuela L., viuda de 
Sosa, de Jesús del Monte; y un peso 
á la desgraciada Felicia Betancourt, 
las cuales bendicen á la generosa do-
nante. 
Nosotros celebramos el noble rasgo 
á?. María, que ha sabido solemnizar el 
panto día de hoy con una verdadera 
obra de caridad. 
Coucierto.— 
En el M-alecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Screnlto, T^osada. 
Ovcrtura Militar, Seransart. 
Marflia Indiana, Sellenick. 
Habana Cubana, S. Fuentes . 
Srlocci6n de la Opereta E l Alcalde de 
SlraKsbnrjc, Suppe. 
Valses 32erry Widow, F . Reliar. 
I^a TOlac des cl«'ches, Rimmer. 
Danzón Los PeNcudorc» «le Perlas, F . R o -
jas . 
; Two step Dlxle Lamí, Haines. 
M A L A L I E N T O . Si no cuidáis á vuestro 
estómagro, vuestro e s t ó m a g o no tendrá, cui-
dado por vosotros. A l levantar, tomad Agua 
natural purgante F R A N C I S C O J O S E y to-
nificaréis vuestro organismo. Jua única 
agradable agua laxativa de un real valor 
medicinal. Remedio pronto para el es treñ i -
miento, indiges t ión , secrec ión de bilis, do-
lores de cabeza y afecciones semejantes. 
de 
P A R I S 
A reanudao.' la vida. . .— 
Después de la Semana Santa vuel-
ve el bulli-cio á enseñorearse de la ciu-
dad, y en los Iramnldes hogares de las 
mujeres la-boriosas las máquinas de 
éioser cantan las alegrías del trabajo, 
que es el pan de la vida. Mientras el 
rezo y los salmos religiosos lloraban 
la muerte del Justo, las niueh'&'chas no 
reían y las labores esperaban la Re-
surrección para levantar su voz can-
tarina y jubilosa, que iba- á ro-mper. el 
silencio de los talleres. 
Todo es júbilo en la bella Habana; 
vuelven las máquinas de -coser á tra-
mar la urdimbre de ensueños en las 
jóvenes enamoradas, y dieen las horas 
risueñas de la subsistencia librada por 
la costura. Pero •ningnina tan segura y 
abundante eomo la que produce la cé-
lebre máquina de coser selecta, que 
por un peso y sin fiador regalan en 
Obispo eiento veintitrés los señores 
alvarez, cornuda y cft.; y en iguales 
condiciones unas camas imperiales re-
gias, sí seilor. regias... 
Nac iona l .— 
Compañía Dramática dirigida por 
Mmía Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Primera matinée. Se representará 
la comedia L a Segunda Dama Duende. 
Por la noche, función extraordina-
ria con la comedia en tres actos E l 
Ladrón. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, i 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el duet-
to Les Villefleur, la bella Dina, Loló 
and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas, las tres 
Aguilera, Lolé and Lolé. 
A las nueve y media: Vistas, las 
bellas Aguilera y Les Villefleurs. 
A l b i s u . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
En la matinée se pondr la zarzue-
la en tres actos L a Cara de Dios, á be-
néfico del Coro de Señoras. 
A las ocho: E l Húsar de la Guardia. 
A las nueve: L a Carne Placa. 
A las diez: Ki-tha y Ponh. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Hoy gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplets por Amalia MoIíiul 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
Actua l idades .— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Shine y 
Sidney y Les Chimentti. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la trouppe Alexander y de 
Emma. 
A las nueve y media: Vistas, Shine 
and Sidney, el duetto Les Chimentti, 
presentación de Emma. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Alexander, Miss Constance, 
señoritas Heíené, Antoniette y Juliá, 
Kiners Moulin. 
A las once y media: los equilibris-
tas Kiners Moulin y Emma. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Nuevo Go-
bierno. 
A las nueve y media: L a Carne 
Gorda. 
I G L E S S A D E B E L E N 
E l lunes doce, ft, las ocho de la mañana, 
se le dirA una misa cantad- & la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se le su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
4C93 l t - ] 0 - l m - l l 
C O M U M C A B O S . 
T a b l e d ' H o t é 
Hoy domingo de 6.30 á 8.30 p. m. 
LEU A l 
.DIA 11 DE ABRIL 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Cristo. 
"Pascua de Resurrección/'—San-
tos León el Magno," papa; Isaac 
y Felipe, confesorese. 
Este es, dice el Profeta, el día fe-
liz que hizo el Señor, celebrémosle con 
todo el gozo y alegría de que somos 
capaces, ¿Hubo jamis motivo más 
justo para alegrarnos que la resurrec-
ción del Salvador? Este misterio es 
la prueba invencible de todos ios 
otros, es él fundamento de nuestra re-
ligión; la prenda segura de nuestra 
felicidad, lia basé de nuestra fe, y el 
áncora de nuestra esperanza. Hemos 
llorado á "Jesuniristo. y así es justo 
que habiendo sentido los dolores é ig-
nominias de su muerte, tengamos par-
to en la gloria y en el gozo de su triun-
fo. Manifieste su alegría todo el uni-
verso, dicen los profetas; manifieste 
por todo el mundo en este día afortu-
nado los cánticos de gozo para cele-
brar un triunfo que debe hacernos á 
todos dichosas. 
El cielo envía sus ángeles á anun-
ciar á todos los fieles la gloriosa y 
triunfante resurrección de su Reden-
tor; los apóstoles salen en fin de las 
tinieblas de su ignorancia para reco-
nocer y adorar la divinidad de su Sal-
vador. 
Jesucristo ha muerto por nosotros; 
gran motivo de amar la cruz y las 
penalidades; pero Jesucristo ha re-
sucitado; gran motivo de esperanza, 
de confianza y de gozo, pues su re-
surrección asegura nuestra recom-
pensa. 
DIA 12 
Santos Julio I , papa, y Constancio, 
confesores; Zenón, Sabás y Víctor, 
mártires: santa Visia. virgen y már-
tir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. El día 
12 á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia, y en la F. O. de San Fran-
cisco, 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l jueves próximo se dirá la misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Cnrazón. á las ocho 
y media con plát ica é imposic ión de meda-
llas por el Rector de los Escolapios, .Tosó 
Calonje. Se suplica la asistencia á sus devo-
tos. — L a Camarera. 
4708 l t -12-3m-U 
C o n c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o p o r 
e l s e x t e t o d e l p r o f e s o r S e ñ o r C e -
l o r r i o . c 1 2 7 2 1 -11 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Secretaría 
Corapetentemento autorizada esta 
Sección por la Junta Directiva, para 
verificar una Velada Musical en la no-
che del domingo 11 del actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local, la presentación del re-
cibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas. 
La Sección podrá retiría* del local 
á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna cíese. 
Tomarán parte en esta fiesta la 
''Tuna Gallega." la distinguida artis-
ta, señorita Amalia Molina, la señorita 
Menéndez, el barítono señor Joaquín 
García y el tenor asturiano señor Ri-
cardo Blanco (Navarro). 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
la velada dará comienzo á las nueve 
en punto. 
Habana, 8 de Abril de 1909. 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C. núm. 1258 2-8 1-10 
V I L L E G A S 60, A L T O S 
Comunica á su nujnerosa clientela que ba 
recibido de París , Bucles de todos colorea 
& 50 centavos, y Crepé de todos colores 4 40 
centavos. Se admiten abonos para pelnadois. 
E n E L , L O U V R E . O'Reilly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en P a r í s . 
Recibe órdenes & todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados &. la s i tuac ión . T e l é f o -
no número 3121 . 4086 26-27Mr 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, T>fcano Electricista, onstrue-
tor é instalndor para-rayos slstWfte mo-
derno. & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiaies.—Reparaciones de loa mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mfiyor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
*cúnticos . lincas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — C&ilejón de Espada núm. 12. 
C. 1155 J A b . 
Ascensor e léctr ico . Cuarto de b a ñ o . Gran , 
des reformas en las habitacione<«. 
Boulevard, Muelle 11 y 12, Santander. 
4721 8-11 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Csrnicería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por cu cuenta, fjuiera fa-
bricar el primer piso, propió para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-3 
COMPRA: S E D E S E A C O M P R A R UNA 
buena caja de hierro, grande, en buen esta-
do, nara guardar prendas. Avisar Monte 194 
46G1 4-S 
AVISÓ: ftE COMPRAN ABANICOS COÑ 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservibles. Informarán Cerro 
•tTC, (Esquina & San Pablo.) 
3SG6 15-24 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja. Angeles 18. Teléfono 1058 y 
Neptuno 62. Telé fono 2047. 
3227 26 - l lMü. 
S 2 U I ¿o 
U X A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de Inglés y de m ú s i c a . 
Dirigirse A X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 4735 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dfi, clases á domicilio íl precios módi-
cos, de música (pinno y mandolina) dibujo, 
instrucción é idiomas que enseña á hablar 
en cuatro meses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 
número 47. 4637 4-11 
L a señori ta montañesa , Fel isa Arronte 
Gutiérrez, maestra superior, profesora de 
plano, pintura y toda clase da labores ar-
t í s t icos , se ofrece para dar clases á domi-
cilio y en su casa. Dirigirse al señor An-
drés Canales. Amistad 83. altos. 
4636 4-S 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Prácticas comerciales, igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cétera . Ran Miguel 1*32, Colegio ñan Eloy . 
4489 27-6Ab 
PRiMITIVA REAL Y KUY ILUSTRE 
Arctiicolradía de María Santísima 
D E LOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 11 del corriente, .-rf-gundo del 
presente mes. se celebrará en la Iglesia de 
la Merced, á las 9 y media de la m a ñ a n a 
la solemne misa reglamentarla en honor 
de Murta Snutfximn de Ioh DeMimparndon. 
Se ruega á los Sres. Hermanos la asis-
tencia. 
Habana 10 de Abri l de 1909. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troueoso. 
Hermano Benemér i to 
C . 1265 l t - 1 0 - l m - l l 
D E A R 0 Y 0 A R E N A S 
Grau Tiesta Te'Aglona que cu honor de N . P . 
«Tcxíj.i ?>nínrcno <lel R c r c k í c . Patrono de 
la E r m i t a de Arroyo Arcunia, (endrá l u -
war cu los dlon 11 y 12 de loa corriente*, 
en la forma siguiente: 
DIA 11 
A las 6 de la tarde f-e tras ladará procesio-
'•''mente la milagroso imagen de J e s ú s Nn-
»«t fno , de la Iglasia Parroquial del Cano A 
fhi ermita de Arroyo Arenas, quemándose 
en el trayecto vistosas luces de bengala; á su 
llegada á la Emita se cantará solemne Sal-
ve por el laureado maestro Sr. Rafael Pas-
tor, quemándo le al final variados y sorpren-
dentes piezas de fuegos art Hiela les, tocando 
en. l a procesión é intermedio de las piezas 
de fuego, una nutrida banda de m ú s i c a . 
Durante toda la noche estará iluminada 
la fachada y baranda de la escalinata por 
multitud de luces e l éc tr i cas . 
E n este día se estrenará la nueva escali-
nata que dá acceso á ¡a E r m i t a por la par-
te del E s t e . 
D I A 12 
A las 9 de la mañana habrá Misa solemne 
de Ministros, estando el paneg ír ico del Na-
zareno á cargo del elocuente orador sagrado 
Pbro. Manuel de Jesús Doval y e.l coro será 
dirigido por el leureado maestro Sr . Pastor. 
A las 2 p. m. habrá cucaña, jivego de sar-
tén. etc. 
A las 6 p. m. saldrá procesionalmente la 
venerada imagen del Nazareno rcrorriendo 
las calles de costumbre, y cuyo trayecto so 
i luminará con vistosas luces do bengala. 
A los S p. m. se quemarán sorprendentes 
piezas de fuegos artlficiaels; amohinando es-
tos actos una nutrida banda de mús ica . 
H a b r á iluminacicnes,. como la noche an -
terior. 
P a r a mayor comodidad de los devotos, el 
tren de Marianao pondrá á dlsposiciún del i 
público todos los carros quo sean necesarios! 
entre Concha y Arroyo Arenas, aún después ¡ 
di las doce de la noche ci fuere necesario.- i 
Arroyo Arenas, Abril 5 do 1909. 
La Comis ión . I 
C . 1126 6-« 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Noví -
simo. - 4591 13-7 
Gran Casa de Coiercio de N, York 
Solicita nú joven cubano de bnena 
familia, no menor de 16 añ-os, que se-
pa escribir el español correctameiite. 
Buena ocasión para aprender el inglés 
y alemán. Sueldo nueve pesos sema-
na Imen te y una grat-ificación de $50 
después d'e un año de buena conductá. 
Dirección, apartado 228. 
4684 4-11 
MATRIMONIO español R E C I E N DDEQADO 
se ofrece sin pretensiones para cocinera y 
criado de mano, portero 6 cosa a n á l o g a ; 
buena.s referencias. Razón Aguacate 75. baj0 
4681 4-11 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
case en su oficio ñ para ayudar en los que-
haceres de una casa; en casa particular ó 
comercio. Dentro 6 fuera de la Habana. I n -
quisidor 29. 4682 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R S O L I C I T A N 
colocac ión , la hembra de criada de menos 
ó manejadora, y el varón para portero ó 
eos a n á l o g a : son práct icos en el servicio y 
tienen referencias. Esperanza número 111. 
46S7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España, por segunda vez. 
con buena y abundante leche reconocida y 
garantizada por el D r . Trémols : ya hizo 
otra cría antes. Lampari l la 84, L a encarga-
da dará ra^ón. 4688 4-11 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
co locac ión en corta familia, una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
quisidor número 
4C89 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en una buena casa 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Informarán Monte 45. Vidriera . 
4690 - l -H 
P R O F E S O R español D E S E A C A M B I A R 
lecciones de castellano por Ing lé s con perso-
na que posea este ú l t imo idioma correcta-
mente. Aguila 164 d 6 á 8 p. m. informan. 
5001 8-6 
GLASES A DOMICILIO 
Por Isabel del. Pozo Viuda de Barinaga. 
Profesora de Instrucción Elemental y Supe-
rior. Francés y Piano, Referencias de respe-
tables y conocidas familias de la Habana. 
Exactitud en el cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 ]3-6Ab. 
A c a d e n i i a d e í u g r l é s 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
cesa .Su enseñanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
lea no hay enseñanza . Refugio número 4. 
3061 26-25MZ 
Preparación de las materias quí.- compren-
den la Prir-.era y Segunda Enseñanza. Arit-
mét i ca Mcrcantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Ma gisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos ew Neptuno 66 
esquina á San Nicoíás . altos, por San Nico-
l á s . 
A 
m Y 
Se participa al público que el taller de 
ó r g a n o s del señor Miguel Luciano, de la 
calle do San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
ó r g a n o s y pianos de manubrio y a u t o m á t i l 
eos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66. donde se recibirán todas 
las órdenes . Pongiluppi y C a . . Agliiia 60. 
4709 26 - l lAb . 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á loche entera de dos meses: tiene certificado 
de la calidad y abundancia de la leche. Mon-
serrate 111 informan. 
4694 4-11 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y honrado. Sueldo veinte pesos 
plata. Calzada del Monte número 412 
4696 4 - l l _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea trabajadora y una manejadora cari-
ñosa con los n i ñ o s . Sueldo 2 centenes cada 
una v ropa limpia. Empedrado 52. 
4707 é - í l , 
S E "SOLICITA UN "MUCHACHO P A R A 
criado de manos, que traiga referencias. C a -
lle Jota número 7, entre 9 3- 11, Vedado. 
4705 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Pe-
ninsulares de manejedoras ó criadas de ma. 
ñor-: saben cumplir con su obl igac ión: tienen 
quien la^ recomiende. Informarán Inquisi-
dor número 29. 4704 4-11 
S E - O F R E C E UNA NODRIZA R E C I E N 
llegada con buena y abundante leche, y es tá 
reconocida por varios médicos de esta cani-
tál. de 3 meso.1-. Informes Vedado, Linea 
119. 4703 • 8-11 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea co'iocsr.se de criada de manos. E s t á 
Aclimatada y conoce bien sus deberes. E g i -
do número 65 ( c a r n i c e r í a ) . 
4727 4-11 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
que sepa bordar en blanco, y coser á mano 
y en máquina muy bien. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro 547, esquina á 
BueilOs Aires. 4729 4-11 
SÉ~SOÍ J C I T A UNA J OVEN* P A R A ~ t J M ^ 
pieza de habitaciones que sepa coser bien. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Cerro 
547. "squina á Buenos Aires . 
4730 4-11 
De aciiarelas se realizan á precios baratos, 
en Obispo 86, l ibrería. 
4659 4-8 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de González de López, ofrece sus .servicios á 
las damás. en Manrique 142, Telé fono 1926 
surtido completo de bucles. 
4620 8-7 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278, Gar-
c í a . 4632 . 8-7 
T K K . E S A P U I O D K 1.A H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los úl t imos figurines, en su 
s a l ó n . Precios módicos . Se admiten abonos 
Prado 1JÍ . 38C9 26-24M^. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N O U E S E P A 
lavar y rntienda algo do cocina. Sueldo tre-i 
centenes y ropa limpia. C T r o 547. esquina 
á Puenos Aires. 4731 4-11 
DOS P E N I N SU L A R E S D E S E A N COL(> 
éaráe. una para criada de manos y la otra 
acortumbrada á viajar, para acompañar á 
una familia que se ausenta para España: 
tienen referencias. Rarcclona número B. im-
p o n d r á n . 4726 4-11 
I 'N A EftATlCÓ, E X C E L E N T E C O C I N E R O 
qu" ha servido los departamentos ame-
ricanos y que habla inglés y español, solicita 
colocación en casa de familia 6 compañía 
amcr'canos. ó establecimiento como hotel, 
etc. Zanja número 29. J ing W i n g . 
472á> s-11 
S E S O L I C I T A TINA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción: se dá buen sueldo y no tiene que ir á 
la plaza. Monte 139 á todas horas. 
4714 4̂ 11 _ 
S E O F R E C E UN A G E N T E CON D O C E 
años de practica, para trabajar en esta 
plaza á sueldo fijo: por escrito, no tiene pre-
tensiones. M. Fernández . Teniente Rev 85, 
4732 4-3J. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
deoea colocarse on casa de familia ó esta-
blecimiento: sabe cumpflir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
mes. Industria 73. 4733 4-11 
Para Semana Santa acaba de recibir de la 
í.'erruca, conservas de todas clases, sardinas 
en Escabeche, latas de 1 kilo. 40 centavos, de 
medio kilo, extra, 30 centavos; en c.iíueJa, 
media libra 25 cts. y en cuarto, 12 centavos; 
Sardinas á la marinera, 1 kilo, 50 centavos; 
Sardinas sin espinas, en tomate, media íf-
bra, 50 centavos; Bonito en escabeche, lata 
de 7 y media libras, á 25 cts . ; Merluza, Con-
grio. Atún , Besugo y Bonito en aceite, to-
mate y escabeche, 30 centavos media la ta . 
Truchas en aceite 40 centavos; calamares, 
rellenos de Lequeit ío , 45 centavos y de L o -
groño,* 35; Calamares Puebla del Caramiñal; 
20 centavos; Aviñe lras en tomate y escabe-
che, 40 cts .; vielras en escabeche 30 centa-
vos; Percebes, 40 cts . ; Caracoles á la ca-
talana 50 cts . ; Setas al horno, 50 cts. y al 
natural, 40 cts . ; Avichuelas verdes. 30 cts . ; 
Orelos, 50 cts .; Espárragos 35 ct,-.; Coliflor 
35 cts . ; Frutas de Pedreral, Peras, Melocoto-
nes, Ciruelas y Albaricoques á 30 cts .; Pe-
ra hermosa California 30 cts . ; de Alicante 
20 cts . ; Guindas en Anís , 60 cts . ; Queso 
Cabrales 90 cts. l ibra y Reinosa 60 cts. l i -
bra . E l sin rival vino de mesa Rioja añejo, 
á $4.50 garrafón y botella á 25 cts. sin en-
vase; Pidan Cognac viejo de Sidra, se vende 
en la Taberna MANIN, Obrapía 90, entre 
Bernaza y Villegas. 
C . 1130 alt . 2t-5-3d-6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA S R A . D E 
mediana edad y una señori ta de criada de 
manos ó manejadoras, ganando lo mismo que 
ganaban. 3 centenes, tienen referencias. I n -
formes Amistad 15. 
4633 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad de criada de manos: 
sabe coser á máquina y á mano y cortar un 
poco. Informarán en Vives 80. 
4641 4.8 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en quinta, pueblo, campo, de sereno 
de portero ó en una fonda: tiene buena le-
tra . Darán razón en Tejadillo número 1 
4643 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para servir en Hotel, café ó en casa 
particular: tiene buenas referencias. Infor-
man en la calle do San José número 152, 
acesoria A . 4640 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora: tiene buenas recomen-
daciones; sabe coser un poco á mano y á 
m á q u i n a . Suárez 105, 
4545 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informará Paula 2, altos. 
4647 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . C O L O -
carse de criado de comedor ó de manos: aa-
be bien su obl igac ión y tiene quien lo re-
comiendo: Informarán en O'Reilly 22, anti-
gua casa de Mendy. 
4651 4-S -
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C I U -
dad se solicita un dependiente que sea prác -
tico y que tenga buenas referencias. I n -
forma el D r . Fernánde-/ Abreu, San Miguel 
v Leal tad . . 4650 6-8 
UNA bOVEN P E N I N S U L A R SOLICITAj 
colocacióm de criada de manos ó manejado-
ra: sabe coser á mano y máquina y tiene 
quien la gai'antice. San Ignacio número 24, 
cuarto número 5. 
4648 4-8 
• S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
do mediana edad para trabajar medio d ía . 
Que no se presente sin referencias por es-
crito de las casas donde ha servido. Berna-
za 62 bajos. 4655 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos 
prefiere familia que salga á viajar. Malo-
j a 99 darán razón. 4657 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 'UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de mano: 
tiene personas que respondan por su conduc-
t a . Aguila número 114, cuarto número 31. 
4662 4-8 
dedsea ' C O L O C A R S E D E C R I A D O DE 
manos un joven peninsular en casa particu-
l a r . E s práct ico en el servicio, teniendo cx-
celentes referencias de las casas en que 'na 
servido. Aguiar número 38, portero. 
4666 4"- _ 
^ D O S PPÍNINSULARES D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos y la otra do 
manejadora, ambas con referencias. Merca-
deres número 39. 4670 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L T 
con buenas referencias desea colocara© ^in 
pretensiones en casa de moralidad, para cria 
da de manos. Puente de Agua Dülce, altos 
del cafó L a Parra , cuarto número 4. 
4667 4-8 ; 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 
cocinera, peninsulares con ls.^ referencir.s de 
las principales casas: es limpia y cocina, á la 
española , criolla y francesa. 19 y F . Bodega, 
Vedado. 4668 4-8 
P A R A UNA H E R E N C I A . S E D E S E A SA-• 
ber de los herederos de D . Antonio de la 
Torriente que en 1880 residía en la Habana 
Dejen razón de sus domicilios al Conserje del 
Centro Euskaro, Prado 92. 
'4674 • 4-8__ 
A G R I M E N S O R E X P E R T O . CON P R A C T T -
ca y entendido en asuntos de carretera, so-
licita empleo con cualquier empresa ó con-
tratista de la ciudad ó campo. L . M. G a -
liano número 37. 4673 4-8 
AMA D E L L A V E S : S E S O L I C I T A E N C A -
sa de corta familia en el Vedado. Debe se? 
instruida, limpia y tener tacto para el 
manejo de la servidumbre. Se desea una que 
sepa coser, zurcir, bordar, te. Se rvigiran' 
las mejores referencias. Dirí janse por car-
ta á .1. P . B . Apartado 84, Habana. 
4675 4-8 ̂  
"""DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de poco tienroo: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informarán Factor ía número 31 
altos. 459 0 4-7 
SE SOLICITA 
Una muchachita para el cuidado de ni -
ños Monte 503, mueblería, in formarán . 
459?, 4-7 . 
1 Se solicita con mucha práct ica en el gln» 
de comisiones, con relaciones en esta plazft 
y en el interior, que conozca el Inglés y dé 
buena? referencias. Escr ibir Apartado SS7 
S r . G E N S H U . 
4574 4-7 
L A S R I T A . SOCORRO V A Z Q U E Z Y GON-
zález. desea paber el paradero de su herma-
no Benito Vázquez y González nue hahftahR. 
hace dos meRes en el Inpenio Sft.nta María 
del Ranchuelo. (Santa C l a r a ) . E n Lealtad 
143. vive la intere.-ada Socorro Vázquez y 
Gonzálcz . .47ia 4-^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para el servicio de habitaciones; ha de sa-
ber coser y que tenga recomendaciones; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Prado 88. 
bajos. 4 598 1 4-7 
~ ¿QUIERE USTED TRABAJAR 
con provecho? Si es práctico en el co-
mercio, es joven y cuenta con algún 
dinero, y tiene bínenos deseas de tra-
ba.iar, escríbame al anartado 1272, de-
taJIándome ra coupación y sus condi-
ciones, que lo agradecerá. 
4626 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos portero: tiene recomendaciones. I n -
formarán Egido 39, café . 
4014 4-7 
UÑ J O V E N D E ~ S A N T A N D E R " D E S E A CO-
iocarse para un almacén de Víveres ó de 
criado de manos ú portero: sabe su obliga-
ciún y tiene buenas referencias. Direcc ión 
Muralla 113 cuarto número 9. 
4G15 4-7 
^DESEAN C O L O C A R S E UNA P E N Í N S U -
lar de medinna edad para criada de manoa. 
cumplida en sus deberes, y un joven para 
portero 6 sereno: ambos con buenas referen-
cias. Gervasio número 109A. 
__4627 4-7 . 
UNA C O C I N E R A Pk'nTNSULATv D E M É -
dlana edad desea colocarse para corta fami-
lia: tiene buenas recomendaciones; no duer-
me en la colocación. Informes Compostoia 
número 95. 4628 j'1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular en casa de moralidad: tiene reie-
rencias. Informan Espada número 4. 
4618 . . l — 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E f E A 
colocarse á leche entera, la que "ene buen* 
y abundante: tiene su hijo nue se puede ̂ er 
tiene quien la garantice y en ¡ ^ ^ ^ ¿ ' " o 
criada de mediana edad ¡ s a b e cocinar a go 
Informarán en Infanta número 60, esquina 
á San Lázaro . 
E Ñ ^ A C T O R I A 57 S E S O L I C I T A g J ^ J J " 
cnachita de T2 á 14 años para ayudar á lo» 
quehacer-e de la oasa: se le dá c o ^ 
sueldo v ropa limpia: que tenga 
r í c t e r y sea obediente. Para tratar, de 9 
4 I I y de 5 á 6. • iU-
4824 
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LAS PALIZAS A LAS BESTIAS 
E l que p e g a á los b r n t o . « . no m e r e c e 
la d l j r n i . l n d . « u p r e i n a ser h o m b r o . 
S i á los m a n s o s c u a d r ú p d o s , f jue os d i e r o n 
v i d a y a u f i t e n t o . a m o r y o o m p a f t f a . 
Hpa 'e&fs t e r r i b l e s y f u r i o s o s , 
¿ q u é m e r e c é i s , -cobardes corar -ones? 
v a l é i s m e n a p . ac-arn, q u e l a « b e s t i a s ? . 
,".no l l e v á i s en l a f r e n t e e s p l e n d o r o s a 
e l r e f l e j o de D i o s , q u e os h a c e e x c e l s o s ? 
E l q u e p e p a á los b r u t o s , n o m e r e c e 
l a d i s n i d a d s u p r e m a de ser h o m b r e . 
¿ N o v i s t e i s , e s t a l l a n d o de c o r a j e , 
en d e r r e d o r d e l a n i m a l c a l d o 
b a j o e l r ip ro r de l a e x c e s i v a c a r s a , 
f o r m a r ce roo l as a l m a s i m p a s i b l e s 
p a r a v e r . d i v e r t i d a s , c 6 m o z u m b a 
l a v a r a c o n v i o l e n c i a s a c u d i d a 
* o b r e e l t r i s t e c u a d r ú p e d o i n d e f e n s o , 
y l e d a e n l a cabeza a t o l o n d r a d a , 
e n l a s o r e j a s c o m o h a r a p o s m u s t i o s , 
« n l as c o s t i l l a s á s p e r a s y c ó n c a v a s , 
s i n q u e h a y a e n t r e l a t u r b a c a n a l l e s c a 
u n s o l o c o r a z ó n que p a r e e l b ra r .o 
l l e n o de f u r i a d e l b e s t i a l c a r r e r " . ' 
Q u i e r e q u e se l a v a n t e c o n l a c a r g a , 
y e l a n i m a l a r a ñ a c o m o en h r o m - o 
< o n l o s cascos r o t u n d o s en l a s p i e d r a s 
r i z a n d o p o l v a r e d a de l u c e r o s . 
y c l a v a l as tena-ees h e r r a d u r a s 
p a t a l e a n d o l o c o de f a t i g a 
p a r a r o d a r de n u e v o e n t r e u n g e m i d o 
q u e d e s t r o z a de p e n a las e n t r a f l a . s . 
M a s p o t e n t e l a v a r a s f l b a d o r a , 
s i e m b r a de r a m a l a z o s los t e n d o n e s , 
c r u j e s o b r e e l e o n o r o c o s t i l l a j e , 
v i b r a s o b r e l a e s c u á l i d a cabeza . 
y e l c u a d r ú p e d o m i r a h a c i a e l c o n c u r s o 
¿ i n e n c o n t r a r l a c o m p a s i ó n de u n a l m a , 
h a s t a q u e a l fin se e l e v a p o r m i l a g r o 
e n t r e u n c r u j i r de d i s l o c a d o s h u e s o s . 
E n t o n c e s , en c a s t i g o á l a c a l d a , 
mks t e r r l M e d e s g á j a s e l a v a r a 
en t a s t r é m u l a s a n c a i » , en e l c u e l l o , 
e n l a d é b i l cabeza , en l o s i j a r e s . 
en l o s r e m o s , q u e s u e n a n c u a l p e d r a d a s . 
D e s p u é s d e l e s p e c t á c u l o a f r e n t o s o , 
se di -suelve e l p a r á s i t o c o n c u r s o , 
v a l l á c o r r e l a b e s t i a p e r s e g u i d a 
a n d a n d o <on d o l o r de m e d i o l a d o . 
c a d a v e z q u e l a b o m b a d e l c a s t i g o 
r o t u n d a b a j a a l c o s t i l l a r t r o n a n t e . 
Y s i b a s t a n t e c r i m i n a l n o f u e r a 
l a I n i q u i d a d c o n l o s h u m i l d e s b r u t o s , 
v o l v e d l a v i s t a á l a b a t a l l a r u d a 
de. p e r r o s , c u y o s a m o s d e s p r e c i a b l e s 
e c h a n á c o m b a t i r p a r a q u e s i r v a n 
de n n e v o g o c e a l c o r o de c a n a l l a s . 
Son dos c a ñ e » s o b e r b i o s , c o n sus t ú n i c a s 
de o r o e n c r e s p a d o en r i z o s n a t u r c l e s , 
a b i e r t a s c o m o p a l m a s l a s dos c o l a s , 
n o b l e b o n d a d en los hermoscx; o j o s , 
g a l l a r d í a en l a t r a z a d e s l u m b r a n t e , 
r e a l e n g a m a j e s t a d en l a cabeza , 
v i g o r t e r r i b l e en l o s r o b u s t o s c u a l l o s . 
b l a n c o r en las t r e m e n d a s d e n t a d u r a s . 
¡ M á s h e r m o s o q u e u n h o m b r e es c a d a p e r r o ! 
I . o s a z u z a n sus d u e ñ o s , y f u r i o s o s 
c h o c a n c o n f e r o c í s i m o c o r a j e , 
l a n z á n d o s e v a l i e n t e s d e n t e l l a d a s , 
c l a v f i n d o s e l o s b á r b a r o s c o l m i l l o s 
e n t r e b r o n c a t o r m e n t a de r u g i d o s 
s a l i d a de las c ó n c a v a s g a r g a n t a s , 
t ' n g r a n t e m b l o r de t r é m u l a s za leas , 
u n p e l o t ó n de i n v o l u c r a d o s r i z o s , 
u n r e m o l i n o de f u r o ? s a l v a j e , 
se n o t a s ó l o e n t r e e l g r a n d o r d e l c o r r o 
q u e c o n j ú b i í o a r d i e n t e p a l m o t e a 
ft c a d a p o d e r o s a d e n t e l l a d a 
de l a s dos c i e g a s t r o m b a s q u e se e m b i s t e n . 
M a s no s d í ó es l o s b r u t o s : v e d dos n i ñ o s 
a z u z a d o s p o r b a n d o s de h o m b r e s t o r v o s , 
en u n a lu<-ha de r e n c o T b i r v i e n t e . 
en u n a l u c h a de r e n c o r h l r v i n t e . 
E n l a m i t a d de l c e r c o que los m i r a , 
los dos se a g a r r a n e r n los d i e n t e s d u r o s , 
c o n l as u ñ a s t enaces y a f i i a d a s , 
c o n l a s p i e r n a s , que d ó c i l e s se e n r o s c a n 
v h a c e n r o d a r en t i e r r a a l e n e m i g o . 
A s í . c o n l a r o d i l l a s o b r e e l pecho , 
d e s c i e n d e u n a l u v i ó n ríe gn-pes l o c o s 
s o b r e l a f a z d e l l u c h f i d o r m á s d é b i l 
que s a n g r e v i e r t e de Ta h e r i d a boca , 
de sus o j o s q u e l l o r a n a f l i g i d o s , 
m i e n t r a s l a t u r b a a p l a u d e e n a r d e c i d a . 
I ^ l a m a á su m a d r e e l n i ñ o m a l t r a t a d o , 
c o n l a s h o n d a s a n g u s t i a s de l a m u e r t e 
I n v o c a n d o p i e d a d á los q u e m i r a n , 
h a s t a q u e a l fin l e v á n t a s e d e s h e c h o 
y se s i e n t a á l l g r a r s u d e s v e n t u r a 
de e n c o n t r a r s e t a n s o l o ? n t r e l o s h o m b r e » . 
T los m i s m o s que á o d i a r s e l o s ense f i an . 
v a n p o r l a s a l a m e d a s r u m o r o - a s 
c o n t i r a d o r e s de flexible e l f l s t i c o 
d i s p a r a n d o á l o s pfejaros d i v i n o s , 
q u e c a n t a n m e l o d í a s en l a s r a m a s 
p a r a a l e g r a r l a s o l e d a d d o l i e n t e . 
D e s c u i d a d o s en m e d i o de las h o j a s 
c a n t a n a l b o r d e d e l c a l l e n t e n i d o , 
en m e d i o de l a l u z d e l T ' n i v e r s o . 
d e j á n d o s e l l e v a r de l a a r m o n í a 
q u e a r r a s t r a soles y A v i d s s e s t r e P a s 
en l a g r a n d i o s a r o t a c i ó n de m u n d o s . 
U n p á j a r o , t a n b r e v e , t i e n e o í d o 
p a r a e s c u c h a r l a m i l a g r o s a o r q u e s t a , 
t i e n e a c a n t o de a m o r p a r a c a n t a r l a , 
posee c o r a z ó n p a r a s e n t i r l a : 
y s i e n d o e l b r e v e p á j a r o u n a n o t a 
d e l g r a n a r p a de D i o s e m a n c i p a d a , 
u n a v i r a m o r t a l sa le de p r o n t o , 
y p o r el f u » r t e e l á s t i c o I m p e l i d a 
c o r t n el c a n t o de D i o s b o c h o p l u m a j e . 
••->>- tn/Mp-^r 'nfT h o r r i b l e de los h o m b r e s , 
m á s t o s c o s q u e l o s canes y In1- be^t l f t» 
< -i) r o l o g r a r o n r e s p e t a r á u n p e r r o , 
que a ú n n o t l c a r z a r o n a d o r a r á u n n l f i o . 
q u e a f l n no e s t i m a r o n l a a m i s t a d de u n b r u t o 
y a ú n n o e n t e n d i e r o n el c a n t a r de u n a v e ! . . 
S a l v a d o r R U E D A . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 
D o s de 20 c a b a l l o s de f u e r z a y 4 c i l i n d r o s 
de f a b r i c a c i ó n A m e r l f - a n a . 
U n o d r Sí» c a b a l l o s de f u e r z a y 4 c i -
l i n d r o s , de f a b r i c a c i ó n A m e r i c a n a . 
U n o de 4r> c a b a l l o s de f u e r z a y 6 c i l i n d r o s , 
f a b r i c a c i ó n A m e r i c a n a . 
U n o de 60 c a b a l l o s de f u e r z a y 6 c i l i n d r o s , 
de f a b r i c a c i ó n E u r o p e a . 
U n o de 30 c a b a l l o s de f u e r z a y 4 c i l i n d r o s , 
de f a b r i c a c i ó n F r a n c e s a . 
T o t r o s m á s de t o d a c l a s e de f a b r i c a c i ó n y 
f u e r z a m o t r i v , . 
T o d o s los a u t o m ó v i l e s v e n d i d o s p o r e s t a 
C o m p a ñ í a se g a r a n t i z a l o q u e se p r o m e t e y 
se h a c e n a r r e g l o s esrpeciales p a r a l o s pa j rbs 
t o d a v e z que se p r e s e n t e n g a r a n t í a s s a t l s -
fa c t o r l a s . 
H A V A X A M O T O R T A X I C A R . Co, 
Pan U á z a r o , . 9 9 B . 
Se p i n t a n , se a l o j a n , s e a r r e g l a n , se c a n -
j e a n y se v e n d e n t e d a c lase de a u t o m ó v i -
l e s . U n i c o s a g e n t e s en ¡ a I s a de C u b a de los 
a f a m a d o s Z u n c h o s f r a n c e s e s 
I - E G A U T . O I S 
C o n e x i s t e n c i a de t o d o s l o s t a m a ñ o s y r e -
p u e s t o s . Se a l q u i l a n a u t o m ó v i l e s p o r h o r a s , 
p o r d í a s , p o r s e m a n a s y p o r meses , á p r e c i o s 
m ó d i c o s . T E L E F O N O 1817. 
C . 11S7 l A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S Pe -
n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s en e l p a í s , u n a de 
c r i a d a de m a n o y l a o t r a de m a n e j a d o r a . 
S o n f o r m a l e s y t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n -
d e . I n d u s t r i a n ú m e r o 7 2 . 
46". 1 4-7 
D E S E A C O n O C A K F U U N A . T O V K N P Ü T 
n i n s u ^ r de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a d o -
r a , c u e n t a c o n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n V i l l e g a s 89. b a j o s . 
4822 4-7 
P E N I N S U L A R A S E A D A D E S R A ~ C O L O ^ 
c a r s e p a r a c o m e r c i o ó t-asa p a r t i c u l a r c o c i n a 
* l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y sabe de r e p o s t e r í a . 
E s t r e l l a n f i m e r o 2f>. 4*?1T 4-8 
D E S E A " C O L O C A R S U 1 ' N A CUT A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de 
dos meeies. y c u y a n i ñ a se p u e d e v e r : c u e n t a 
c o n r e f e r e n c i a s y p u e d e i r f u e r a de l a H a b a -
n a . I n f o r m a r í i n Pan L á z a r o 299. 
4fiSl 4-7 
SE S O L I C I T A 
U n a c o s t u r e r a q u e sepa c 
m t - r o 7 1 . I m p o n d r á n . 
45SA 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
d » c r i a d a de m a n o s : e n t i " n 
y d u e r m e en su c a s a . R e 
en e l c a l l e j ó n de E s p a d a 6. 
i r t a r . P r a d o n ú -
4-7 
[ P E N T N S T ' L A R 
e a l g o de c o c i n a 
r>onden p o r e l l a 
I ' N ' A P E N I N S U L A R D U « E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o : v a a l 
V e d a d o c o n v i a j e s p a g a d o s . A m i s t a d 13f>. 
r t i a r t o 79. 4?«r. 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C T T A C I I O Pe-
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa: 
no e s t á m u y p r á c t i c o y . n o e x i g e m u c h o 
s u e l d o . I n f o r m e . n c a l l e 11 n ú m e r o 10.1. V e -
d a d o . 4-57 4-7 
T ' N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea e n c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a p a r a co-
l o c a r s e de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o s : no 
p u e d e d o r m i r " n l a c o l o c a c i ó n : t i e n e b u e n s s 
r e f e r enc l a . s P a u l a n ú m e r o 2 9 . 
4oS<l 4-7 
U Ñ A S R A . F R A N C E S A 
l e c c i o n e s de f r a n c é s á d o n 
p é t e n t e . I n f o r m e s p o r e s c i 
1 8 1 . M m e . A , C a n t l n . 
4BS< 
F A R A C O R T A F A M I L I A , U N A C R I A D A ) 
que sepa c o c i n a r : ha de se r m u y l i m p i a y 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . C h a c ó n 1. b a j o s , de 
4 á 6 t a r d e . 4579 4-7 I 
T ( m P E R S O N A L 
D E AMBOS 8 E X O S 
S E S O L I C I T A 
D n s a s t r e i n t e l i g e n t e en c o r t e , p a r a u n n e -
r t c l o . en V i l l e g a s 69. t i n t o r e r í a . 
4r.77 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n o de c o c h e r o y o t r o de c r i a -
do de m a n o s , en casa p a r t i c u l a r : t i e n e n 
q u i e n les r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n H a b a n a 
Bl i T a l l e r de p l a t e r í a . 
4560 *-« 
J O V E N A L E M A N A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a v l a i a r c u i d a n d o de n i ñ o s 6 a c o m p a ñ a n -
do s e ñ o r a s , p o r E u r o p a . T i e n e m u y b u e n o s 
i n f o r m e s d*- l a a c t u a l c o l o c a c i ó n c a l l e 10 
n ú m e r o 2. " M o o k a " V e d a d o . 
4563 4 - 7 _ 
r i c o s . p o b r * s y de pecue f to c a p i t a l . 
6 q u e t e n g v n m e d i o s de v i d a p u e -
den ca sa r se . " • g a l m e n t e . e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . 1 .abana . — H a y 
s e f i o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
do c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a ' s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p-' ra l o s : n t i m o s f a m i l i a r e s y a m t -
S ' J í . 4263 8-1 
E N M A L E t í O N 22 a l t o s S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s q u e sepa g u i s a r a l g o , 
p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . T i e n e q u e t e n e r i n -
f o r m e s de l a ú l t i m a casa q u e h a s e r v i d o ; 
s u e l d o i c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y d o r m i r _ e n 
e l a c o m o d o . 4564 _ _ _ _ _ _ 
~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r , l i m p i a y f o r m a l . C a s t i l l o JXBt al-
tos . e s q u i n a á M o n t e . 
4565 *'í 
""EN S A N M I G U E L 130B S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa c u m p l i r c o n 
í u s o b l i g a c i o n e s . S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a 
11 m p i a . 4569 * 1 ' 
" J O V E N D E L P A I S . D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a en casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n p s i n f o r m e s . C o m p o s -
t e l a n ú m e r o 156, b a j o s . 
4573 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r . I n f o r m a -
r á n en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 1 5 . 
4671 4-7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c.-.rse en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a u l a 48 . 
4599 4-7 
— S É S O I J C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s p e n i n s u l a r que sepa s e r v i r y l i m p i a r 
b i e n . S u e l d o 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . E m p e -
d r a d o 5 2 . 4602 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s y u n c r i a d o b a s t a n t e p r f t c t l c o s en e l 
o f i c i o , y p a r a l a b o r a t o r i o c o n b u e n o s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s G l o r i a 84. á t o d a s 
h o r a s . 4494 4-6 
P A R A U N I M P O R T A N T E N E G O C I O ? S E 
desea u n I n d i v i d u o q u e d i s p o n g a d*1 q u i n i e n -
tos pesos p a r a u n i n v e n t o s e g u r o de é x i t o y 
de m u c h a u t i l i d a d . D i r i g i r s e á l a C a l z a d a de 
C o n c h a 37. P r e g u n t e n p o r J u a n D í a z , ( c a -
r r u a j e s ) E l c a t a l á n . 4531 4-6 
U N A J O V E N " P E N I N S U L A R A C L Í M A T A -
da »»n el p a í s de rea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á 
l e c h e e n t e r a : t i n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y se 
p u e d e v e r e l n l f i o en San P a b l o n ú m e r o 
2A. C e r r o . 4522 4-6 
S E S O L I C I T A U N A T O C I N E R A Q U E S E -
p a c o c i n a r ; no s a l g a a! m e d i o d í a y a y u d e 
a l g ú n o t r o q u e h a c e r : s u e l d o 3 c e n t e n e s . 
L u z 32 a l t o s , n o se p e r m i t e s a c a r c o m i d a . 
4523 4-6 
S É " S O L I C I T A U N A C R I A D A " " Q U E S E P A 
su o b l l g a r i ' ' ' n : u r e d e l a n t a l y sea c a r i ñ o -
sa con l o s n i ñ o s ; no se p e r m i t e p u e r t a de 
c a l l e . 15 pesos y r o p a l i m p i a . L u z 32 a l t o s . 
4B24 4-G 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c i ó n p a r a n i f i e r a . d a n d o r e f o r e n c i a s de su 
c o n d u c t a . San P a b l o n ú m e r o 2. C e r r o . 
4521 4-6 
S E S O L I C I T A en E L V E D A D O . P A S E O 
e s q u i n a & Q u i n t a , y e n d o h a c i a e l m a r á^ l a 
I z q u i e r d a a l c r u z a r l a e s q u i n a , u n a M A N E -
J A D O R A p e n i n s u l a r , q u e t e n g a b u n e a s r e -
f e r e n c i a s y b u s q u e c o l o r a c i ó n p e r m a n e n t e . 
3 r a . C o r t l ñ a s . 4603 S-l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
g a d a . desea co locase de c r i a d a de m a n o s , 
d a n d o I n f o r m e s de su c o m p o r t a m i e n t o . P r a -
do w r r n e r o 56. b a j o s . 
4613 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de c u a r -
tos y cose r ó p a r a l a l i m p i e z a de l a casa 
de u n m a t r i m o n i o : t i e n e m u y b u e n a s r e f e -
rencias de l a casa en d ^ n d e h a e s t a d o y g a -
na 3 c e n t e n e s . G e r v a s i o n ú m e r o 42, c u a r t o 
n t m e r o 23 . 4512 • 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s q u e s e p a s u o b l i g a -
c i ó n . A m i s t a d 59, a l t o s . 
4509 4-6 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D . A N D A -
l u z a , desea t r a b a j a r en casa de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r : sabe su o b l i g a c i ó n y de d u l c e , 
l l e n e r e f e r e n c i a s , s u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 3. ba jo s , e n t r a d a . 
4507 4-6 
U N A ^ T O V E N DIC C O L O R A C O S T U M B R A -
da á v i a j a r , y que t i e n e m u y b u e n o s i n f o r -
mes , s o i i c l t a u n a f a m i l i a p a r a s e r v i r en l a 
t e m p o r a d a de San D i e g o . I n f o r m a n en O b r a -
p í a 75. 4506 4-6 
~ U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
e n t i e n d e m u c h o de c o c i n a . C a l l e S a l u d 185, 
a l t a s . 4504 4-6 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
p o s t e r o desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i o M S . I n f o r m e s 
E m p e d r a d o 2 7 . 4500 ' 4-6 
CONCORDIA Dúmero 18 
Se s o l i c i t a u n a c r i ada i ' p a r a t o d a l a l i m -
p i e z a de l a casa, t i e n e q u e f r e g a r l o s p i so s 
y los s á b a d o s l i m p i e z a e x t r a o r d i n a r i a : t i e n e 
q u e se r h o n r a d a y s i n p r e t e n s i o n e s ; s u e l d o 
3 c e n t e n e s y l a v a d o . H o r a de 12 á 4. s i n esos 
r q u i s l t o s que no se p r e s e n t e : d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . 4646 4-6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C o l o m á n R o b l a B a r d e n , de E s p a ñ a , lo r e -
c l a m a s u h e r m a n o F r a n c i s c o R o b l a B a r d e n , 
para , u n a s u n t o de i n t e r é s , en O ' R e i l l y 9 4 . 
4542 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a *>n casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . N e j i t u n o 
n ú m e r o 249, b a j o s . 
4543 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a en casa 
p a r t i c u l a r . C o n o c e sus d e b e r e s . M a n r i q u e 
e s q u i n a á San R a f a e l , c a f é . 
4^45 4 - « 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
' • i n p r a en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
s u e l d o 3 c e n t e n e s . J e s ú s de l M o n t e , D e l i c i a s 
n ú m e r o 19, e s q u i n a á M a d r i d . 
4547 4-6 
C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se á l e c h e e n t e r a , de dos meses , t i e n e s u 
n i ñ o , q u e se puede v e r . C u e n t a c o n b u e n o s 
I n f o r m e s , no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
r o m p o . P r a d o n ú m e r o 85, I n f o r m a r á el p o r -
t e r o . 4648 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a e d a d v q u e t e n g a q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . S u e l d o 3 l u l e e s , C a l z a d a de l Ce-
r r o 626 . 4551 4-6 
A V I S O : U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l DSTSEA 
í e n c o n t r a r u n a finca p a r a t r a b a j a r en e l l a , 
q u e n o sea m u y le jos de l a H a b a n a . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o . I n f a n t a n ú m e r o 50, R i c a r -
d o R u b i o . 4552 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P A -
r a S r t a s . de c o m p a f i í a 6 l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y u n a c o s t u r e r a : s i no es casa de m o r a -
l i d a d q u e n o se p r e s e n t e C a l z a d a d e l M o n t e 
.'!47. a l c o s t a d o l a e n t r a d a p o r e l p u e n t e C h a -
v e z . 4553 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
nos u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r c o n 
su d e b e r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , i n f o r -
m a r á n en T e n e r i f e 34 . 4498 B-8 
D E S E A - C O L O C A R S E U N ~ B Ü E N _ C R T A D Ó 
de m a n o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n P a z a d e l V a p o r ñ B m e r o 6 9 . 
4496 4 . J 
S E O F R E C E U N H O M B R E C O N S U S E -
ñ o r a ó so lo p a r a c o c h e r o , j a r d i n e r o , c a m a r e -
r o ú o t o s t r a b a j o s á que l o d e d i q u e n , m e n o s 
c o c i n e r o . P r a d o v N e p t u n o . v i d r i e r a , i n f o r -
m a n . 4479 4-6 
S E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O N I O 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r , q u e 
sepa cose r b i e n , y t e n g a r e f e r e n c i a s . E s p a -
r a el c a m p o . S u e l d o 4 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m e s H o t e l Pasa je , c u a r t o 120. D e s -
de l as 9 h a s t a l as 12 de l a m a ñ a n a . 
4490 4 - i 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A C I O N D E C O -
c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a : sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a s 
casas q u e h a s e r v i d o : no d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a r á n M u r a l l a 309. 
4497 4-6 
P A R A C R I A D O D E M A N O ó P O R T E R O , 
desea c o l o c a r s e u n h o m b r e f o r m a l , p e n i n s u -
l a r . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m e o 80 . 
1493 4-6 
U N A P E N I N S X T L A R D E S E A C O L O C A R P R 
p a r a c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , b i e n 
en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : t i e n e r e -
f e r e n c i a s , V i r t u d e s n ú m e r o 96 . 
4520 4-6 
P E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó C O C I Ñ Í T 
r a . p a r a u n m a t r i m o n i o q u e sepa c o c i n a r 
b i e n . SI no sabe q u e no se p r e s e n t e . Pe p a g a 
m u y b u e n s u e l d o . E s p a r a e l c a m p o . Se 
H o t e l Pasa je , c u a r t o n ú m e r o 120 . 
4491 4-6 
PAllA C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a l u d n ú m r e o 86. c u a r t o n ú m e r o 
4 9 . 4485 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a y a sea en casa de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r , que sabe c u m p l i r y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . So n ú m e r o 74, I n f o r m a r á n . 
4486 4-6 
C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
se en su o f i c i o en casa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . 
C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . M u r a -
l l a n ú m e r o 113 e n t r e s u e l o . I m p o n d r á n . 
4 <80 4-6 
P E N I N S O j A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o ? ó m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a l -
g o de c o s t u r a . C o n o c i e n d o b i e n sus d e b e r e s . 
V i v e s n ú m e r o 119 b a j o s . 
4476 4-6 
D O S P E N l N S T T . A R E S J O V E N E S . A C L I -
m a t a d a s y f o r m a l e s s o l i c i t a n c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s , t e n i e n d o 
q u i e n e s d e n r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . 
Z a n j a n ú m e r o 100. 
4477 4-6 
T ^ V A N D E R A D E S E A I R A L A V A R A C A -
sasas p a r t i c u l a r e s . C o m p ó r t e l a n ú m e r o 156 
y m e d i o , a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 17 . 
4475 4-6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N N i ñ o s 
desea c o l o c a c i ó n : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
su c o n d u c t a y n o h a y i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r de la H a b a n a . I n f o r m a r á n San I g n a c i o 
n ú m e r o 102, B o d e g a . 
4474 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r p r e f i r i e n d o sea casa de h u é s p e d e s ú 
h o t e l , ó p a r a m a n e j a r u n n l f i o p e q u e ñ o : 
n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en e m b a r c a r s e si f u e -
r a n e c e s a r i o . C a m p a n a r i o n ú m e r o 39. 
446í> _ _ _ _ _ 4"6 
U Ñ A " P E N I N S I T L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a u n m a t r i m o n i o c o m o c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o - a : t i e n e r e f e r e a c l a s b u e n a s . I n -
f o r m a n A m i s t a d 61A, b a j o s , 
•:487 4-6 
SE' S O L I C I T A U N A C R I A L A D E M A N Ó 
q u e sepa t r a b a j e r y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u é l -
elo t r e s l u l s e s , c a l l e J , n ú m r o 6, V e d a d o . 
4482 4-6 
A G E N T E S 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 v de 8 á 10. 
C 1112 ' • 26-4 Áh. 
SE S O L I C I T A D N P O R T E R O P A R A C A -
sa p a r t l c u a r que t e n g a r e f e r e n c i a s de l a ca -
sa nn que h a t r a b a j a d o , n o se q u i e r e m u y 
j o v e n , que sea b l a n c o , en P r a d o 20 i n f o r m a -
r á n . 
4340 4-6 
CRIADA D E MANOS 
Pe s o l i c i t a u n a r n l a C a l z a d a d e l C e r r o 609 
H a b a n a , 441$ B-4 
1EA D A R 
; es e n m -
á A n i m a s 
T ' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
' o c o r s e c o n u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d , p r e -
fiere p a r a h a b i t a c i o n e s : s abe z u r c i r b i e n y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las casas d o n d e 
ha s e r v i d o . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 
96, a l t o s . 4539 4-6 
P E N I N S U A R D E S E A C O L O C A R S E de C O -
c l n e r a ó m a n e j a d o r a en casa p n r T T c u l a r . de 
m o r a l i d a d , c u e n t a r o n e x c e l e n t e s I n f o r m e s . 
B c r n a z a n ú m e r o 43. b a j o s . 
453R 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a 6 m e d i a l e c h e , de u n 
m e s . T i e n e su n l f i o . q u e se p u e d e v e r . y 
c u e n t a con b u e n o s i n f o r m e s . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r do l a H a b a n a . S i t i o s n ú -
n e r o 15. b a j o s . 4537 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A F \ -
r a u n a f a m l i a ó p a r a casa de comerc i e ) , u n a 
s e ñ o r a p e r . l n - u ' a r en M o n t e n ú m e r o D o s . l e -
tre. A e s q u l n á Z u l u e t a á t o d a s h o r a s . 
4535 4 - 6 ' 
S E S O L I C I T A 
L A S R A . D E P C E L M A D E S E A S A B E R el 
p a r a d e r o de A n t o n i a B e r m e j o , n a t u r a l de 
E « - p a ñ a . D i r i g i r s e A 17 e s q u i n a 4. V e d a d " . 
4441 8-4 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lor-arr-e; e l l a , de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s . 
A c o s t u m b r a d a ft s e r v i r en b u e n a s ca^as de 
E s p a ñ a : é l ; p a r a p o r t e r o 6 j a r d i n e r o . L o 
m i s m o p a r a l a c i u d a d q u e p a r a e l c a m p o . 
B u e n o s i n f o m e s . V I v í s 165, c u a r t o n ú m e -
r o 4 2 . 43<!8 8-3 
A G E S T E S 
C u a l o u i e r c a b a l l e r o ó s e ñ o r i t a p u e d e g a -
n a r f á c i l m e n t e de $150 á $200 m e n s u a l e s , 
v e n d i e n d o u n a r t í c u l o de g r a n a c e p t a c i ó n . 
" L a F l o r e n t i n a " , O b i s p o 9 6 . 
4304 8-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
U n a c r i a d a de m a n o s c o n b u e n a s r e f e r e n -
cias ." A n g e l e s 5 . 
4462 4.C 
D B S E A C O L O C A R P E U N A . l O V E N P l T 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
ra, c iando r e f e r e n c i a s de su c o m p o r t a m i e n t o 
A t r u l l a n ú m e r o 164, f o n d a . 
_ 4 4 6 8 4 - 6 _ 
S U N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A P A R A 
a y u d a r 6 los q u e h a c e r e s d e l a casa, en ca -
sa de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A v e n i d a de 
E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 50 a l t o s . 
_ 4 4 6 e 4-6 
r > : : s E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a p e n i n s u l u r q u e 
t i e n e q u i e n d é r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s 15 
_ 4 4 6 ^ ' 
. l O V E Ñ " D E C O L O R ' b E S E A C O L O C A R S E 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N K S F N 
casa p a r t i c u l a r que sea d e c e n t e . E n t i e n d e 
de c o s t u r a . N o f r i e g a n i hace m a n d a d o s . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s . J e s ú s M a r í a 11 a l t o s . 
44.-,C 4-6 
M J : i ) l O . M I L L O N U E P K S O S 
P a r a h i p o t e c a s , c o n m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n 
s i t i o y c a n t i d a d . S o b r e s o l a r e s en e l V e d a d o , 
b a r a t o . H . G . A p a r t a d o 7 9 1 . 
G - 8-8 
$ 1 . 5 0 0 
D o y en h i p o t e c a s o b r e finca u r b a n a en l a 
l l á b a n a . D i r i g i r s e á P r o K i c o 26. t e l é f o n o 
n u m e r o R2S. 4fioi j » . ; 
* 3 ^ » I m X ^ t 0 ! 
T e n g o $162.000 p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a . 
P a r t i d a s g r a n d e s y c h i c a s , i n t e r é s m ó d i c o . 
J o s é _ A h e l e l r a . R i e l a . :t. a l t o s . 
S-7 
U N A R U E N A C O C I N E R A S E O F R E C E 
p a r a casa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o , grana 4 c e r . 
t e n e s con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n < 'e rva«¡ r> nCmero 4, a l t o s , no s i e n d o 
«rasa f o r m a l que no se p r e s e n t e n . 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a e d a d q u e t e n -
ga b u e n a g r e f e r e n r l a s . C a l l e H . 31 a l t o s , e n -
t r e 15 v 17. V e d a d o . 
__4 452 4-S _ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
SE di» c r i a d a de m a n o * 6 m a n e j a d o r a . C o n o -
ce bi«»n a m b o s o f i c i o s . M o n t e n ú m e r o 258 
p a n a d e r í a . 4449 4-0 
, u n a ^ s i T a . p e n i n s u l a r d e m E D I a N A 
e<l»d dos^a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a -
da de m a n o s : e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a y n o 
ú f n f p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r f t n A p o d a r a 17 
E n la loma.—1,700 metros de te-
rreno plano. 78 metros de fronte á 
19 y esquina á F , propio para chalet 
•espiétidido. á $4.50 el metro, se ven-
de todo ó por lotes. Informes J . M. 
Oarrido de 1 á 3 en Amargura nú-
mero 11, altos. 
iTlS 8-11 
S E V E N D E 
IJH e spac io sa y b i e n s i t u a d a casa S a n t o 
o m á s n ú m e r o 45. C e r r o ' P l a z a de l a I g l e -T „ 
s i a ) I n f o r m a n en San I g n a c i o 54. a l t o s de 
u n a á 4 . 464$ 4-8 
B U E N A O C A S I O N : SF, V E N D E U N E S T A -
b l e c i m i e n t o de f o n d a ; t i e n e v i d a p r o p i a y 
et ra - i b u e n a s c o n d i c i o n e s á f a v o r d e l c o m -
p r a d o r . Se d á á p r u e b a si a s í desea, e l p r e -
c i o es m ó d i c o . I n f o r m a n en l a c a l z a d a d e i 
M o n t r 336. f o n d a " L a I b e r i a " 
«638 I K - t A V 
S O L A R E S E N V E N T A 
A $2 e l m e t r o dos en e l R e p a r t o R i v e r o . J . 
d e l M o n t e , E . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40. de 
12 á 4 . 4596 10-7 
C A S A S K N V K N T A 
A g u a c a t e , $12 .000 ; R e v l l l a g l g e d o $ 6 . 3 9 0 : 
M e r c e d $3.000: A m i s t a d , e s q u i n a $ 1 9 . 5 0 0 ; 
C r i s t i n a , $ 5 . 3 0 0 ; L e a l t a d $ 1 2 . 5 0 0 . E . M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
4697 10-7 
DOS ESQUINAS 
C o m p r e n d i d a s en u n a s u p e f l c i e de 822 rae-
t r o s c u a d r a d o s en B e l a s c o a í n . de R e i n a á 
Pan l á z a r o , c o n c a p a c i d a d p a r a c i n c o e s t a b l e 
c i m i e n t o s , se v e n d e n s i n c o r r e d o r . B e r n a z a 
7. Jos* Q u e s a d a . 4606 8-7 
E N J E S U S D E L M O N T E . R E P A R T O B U E -
na V i s t a , se v e n d e n dos s o l a r e s , en l a e s q u i -
na de M u n i c i p i o y M a n u e l P r u n a . Se d a n 
b a r a t o s . I n f o r m a n en S o m e r u e l o s n ú m e r o 44 
4606 8-7_ 
~ ~ P Ó R M O T I V O S D E A U S E N C I A . S E V E Ñ D K 
u n a b o d e g a , b i e n s u r t i d a , en 2 m i l pesos, 
v e n t a d i a r i a 30 pesoa. g a s t o s r e d u c i d o s . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . V a p o r 8 7 . 
4610 ' 8-7 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e f i o . se v e n d e u n a h e r r a d u r í a e n G u a n a -
j a y . I n f o r m a r á n en e l N u e v o A l m a c é n . 
C . 1249 1-1 
" C r é d i t o C u b a n o 
SALUÜ & 39. - - T E L É F 0 X 0 1949. 
5 ^ 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
Colosal surtido en muebles de toüas e í M e a y estilps, al contudo y i i pi azog 
PREOKMS S I N C O M P K T K N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
l A b . 
Se v e n d e u n c a b a l l o de 7 c u a r t a s , d o r a -
d o , cabos n e g r o s , c o l í n y p e r f e c t a m e n t e 
m a e s t r o de c o c h e . E s t e es u n a n i m a l de g r a n 
l u j o y s e g u r a m e n t e e l c a b a l l o de f n á s b r a z o 
y a c c l d n de l a H a b a n a . T a m b i é n se v e n d o 
u n m l l o r d de c o n c h a , u n a l i m o n e r a y t o d o e l 
e q u i p o n e c e s a r i o de r o p a de c o c h e r o . N o se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r s e p a r a d o m á s q u e 
p o r e l c a b a l l o . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s , 
e n t r e 8 y 11 a . m . y 2 y 5 p . m . en l a 
c a l l e A n ú m e r o 6. V e d a d o , en las c o c h e r a s 
de l a casa q u e d a n á l a c a l l e Q u i n t a . E n l a s 
m i s m a s I n f o r m a r á e l S r . J u l i á n C á r d e n a s 
4637 8-8 
C A B A L L O A L A Z A N 
Siete cuartas, maestro, sin resa-
bios. Se vende en 26 centenes, de 1 á 
5. Infanta 37 (cochero). 
C 1111 7-4 
E N L A V I B O R A 
R e p a r t o R I V E R O . se v e n d e u n s o l a r á 
p l a z o s y s i n I n t e r e s e s , de 12 y m e d i o p o r 38, 
$760 C y . M u r a l l a 86. 
46S4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
c r i o l l o , 7 c u a r t a s 3 dedos de a l z a d a , de m a r -
c h a y p r o p i o p a r a coche , c o l o r c o l o n , de 4 
aAo.>. Se p u e d e v e r en L u y a n ó 8 6 . 
4354 S-2 
BE MUEBLES í RUEDAS. 
S E V E N D E N , en B E L A S C O A I N 3 2 A . ( a l -
t o s ) m u e b l e s de t o d a s c lases , j u e g o de sa la , 
m a j a g u a ; de c o m e d o r ; de c u a r t o s ; t o d o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o » y p o r p r e c i o r a z o n a -
b l e . 4716 4-11 
R U E N S A L O N D E B A B E R I A : P O R B K -
f e r m e d a d v e n d o m i a c r e d i t a d o s a l ó n ; f¿>\í 
en e s q u i n a de t r á n á i t " . t r e s p u e r t a s , c u a r t o 
de d o r m i r y p a g o 3 l u l e e s . Se hace c o n t r a t o . 
I n f o r m e s en A p o d a c a 3 2 . 
4508 4-6 
T R E S G A S A S M U E V A S 
Se v e n d e n dos en l a m e j o r « u a d r a de l a j 
c a l l e d e l S o l . de dos p i s o s , c o n sa la , s a l e t a . | 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a f l o y dos I n o d o r o s en 
cada p i s o ; L a o t r a en C o m p o s t e l a á m e d i a 
c u a d r a de M u r a l l a , c o n las m i s m a s c o t n o d l - I 
dadea. s i n g r a v á m e n e s de n i n g u n a e s p e c i e . | 
I n f o r m a su d u e f l o en C u b a 65, e n t r e M u r a l l a 
v T e n i e n t e R e y á t o d a a h o r a s . 
4460 . $-6 
P O R S U duef to T E N E R QUE R E T I R A R S E 
de es te p a í s , p o r e n f e r m e d a d , q u e el c n a l l o 
v e r á n , se v e n d e u n I j u e n k i o s c o s i t u a d o en 
u n o d e los m e j o r e s p u e s t o s d e l m u e l l e . I n -
f o r m a n I n q u i s i d o r 18 . 
4518 4-6 
B U E N A O C A S I O N 
E n P r a d o 109 a l t o s , se v e n d e n m u e b l e s y 
ú t i l e s de casa, á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a -
t o s . 
$743 26 -21MZ 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A . C O N -
sue lo . c o n r e m a t e R e i n a R e g e n t e , c o l o r n o -
g a l , c o n s u espe jo de 60 p o r 20. de m u y p o -
co uso , se d á b a r a t o . I n f o r m a n en San L á -
z a r o n ú m e r o 196. h a s t a e l d í a 12 d e l p r e s e n t e 
m e s . 4649 4-S 
é E V E N D E U N C A F E M U T B A R A T O Y 
en b u e n p u n t o : t i e n e i n s t a l a d o r s a n i t a r i a 
c o m p l e t a . I n f o r m a r á n E g l d o 56; T a m b i é n se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . 
4817 4-6 
C a s i r e s : a l a d o s 
Se v e n d e n t r e s s o l a r e s , en u n o de l o s m e -
j o r e s p u n t o s d e l R e p a r t o R I V B R O . en l a V í -
b o r a . C a l l e de B . T / a g u e r u e l a e s q u i n a á 
C u a r t a . M i d e n 1400 m e t r o s c u a d r a d o s . Su 
d u e f t o : N e p t u n o 6 1 . T e l é f o n o 1404. 
4616 8-6 
M A Q U I N A DE E S C R I B I R 
Se v e n d e u n a caa l n u e v a en M a n r i q u e 
a l t o s . 4666 4-8 
B I L L A R : T O M A R I A E N A I / Q U I L E R ó 
c o m p r a r í a á p l a z o s u n b i l l a r de p a l o a . p i f i a 
y a c c ^ s o i i o s . Of i c io s 86, ( b a r b e r í a ) . 
4566 4-7 
L E A L T A D 4 0 
Se v e n d e en 6 c e n t e n o s u n f o n f t g r s f o de 
V í c t o r c o n 41 p iezas de l o s p r i n c i p a l e s m ú s i -
c o s . 4619 4-7 
G A N G A : E N L A V I B O R A . E N L O M A S i 
f r e s c o y v i s t o s o d e l R e p a r t o L a w t o n . se 
v e n d e n dos casas a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
c o m p u e t a s de sa la , c o m e d o r , y dos c u a r t o s . | 
p i so s de m o s a i c o , en $ 4 . 5 0 0 ; s u due f to en | 
al m i s m o . A v e n i d a de A c o s t a e n t r e 8 y 9 . | 
4538 1 5 - 6 A b 
S E V E N D E N 
S i n I n t e r v e n c l ú n de c o r r e d o r dos casas 
n u e v a * de $10.000 á $12 .000 , u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e , de a l t o y b a j o ; y so t o m a n en h i p o -
t e c a $6,000 y $8.000 c o n b u e n a g a r a n t í a . 
P a r a m á s I n f o r m e s en P r o g r e s o n ú m e r o 2« 
de 8 á 10 y de 5 á 8. 
4402 8-4 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
cos y C i g a r r o s . Casa de C a m b i o , m u c h o t r á n -
s i t o ' I n f o r m e s J . d e l M o n t e 151, V i d r i e r a . 
4421 1 0 - 4 A b 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
h u t r a s c o n d i c i o n e s y b u e n a m a r c h a n t e r f a : 
t i e n e I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , b u e n l o c a l y 
p a g a p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 75. 
r a r n i c e r f a . 44J4 $-4 
P O R A U S E N T A R S E 
¡tu duefio. ae v e n d e urna I m p r e n t a a c r o d U n . 
d/i: d a n r s n A n en e l D I A R I O l ) K L A M A R I -
N A , de 12 á S. 4335 8-2 
SOLARES EN V E N T A 
I V esquina y de eentro, libres de 
gravámfneft situados en los logares 
mAs M'U'rtos del Vedado. Informa \V. 
H. Ked^injron Agniar 100. 
a70S 26-21 toso 
M I M B R E S : S E C O M P O N E N . SE P O N E N 
a s i e n t o s c o m o de f á b r i c a , s i n p e r f o r a r l a 
m a d e r a , se c o m p o n e n y b a r n i z a n m u e b l e s , 
p i n t a n y ¿ o r a n c a m a s y se v e n d e n 2 esca-
p a r a t e s u s a d o s . J o s é S u á r e z , O b r a p í a 65, t e -
\ é f o n o 3140 4629 8-7 
S E V E N D E U N P I A N O D E D O S M E S E S 
de uso, e s t á n u e v o ; p o r haber , q u e d a d o ce san 
t e . m u y b a r a t o . C o n d e s a 26 . 
4609 4-7 
E X J E S U S D E L M O N T E . San I N D A L E -
CIO n ú m e r o 17 se v e n d e n a l g u n o s m u e b l e s 
p o r m a r c h a r s e l a s e f l o r a á E s p a f t a . H o r a s 
de 11 á 4 . 
C . 1129 8-6 
A 35 CENTENES 
V e n d e S A L A S , l í t a n o s , n u e r o » , s l e m a n e n y 
« m e r l c n n o s . r a e r d v s oruKndRM ú l t i m o s m o d e -
lo* y imm nflna s i e m p r e j r r n t l s . S A L A S . S a n 
R a f a e l 14, P l a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos 
p l a t a . 
4861 8-3 
S E C A M B I A N 
P i n u o s T l c j o n por nnevow: flnloa cann que 
h a c e esto en l a H a b n n a , p l a n o s do a l q u i l e r 
fi t r e s pesos p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . S A -
L A S . S a n R a f a e l 14. 
4297 8-1 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
j o » de J o s é F o r t e / . a , Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s . H a y t o d a c l a se de e f e c t o s f r a n -
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a . 
O r a n r e b a j a en l o s p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . H a b a n a . 
174 78-20E. 
S E V E N D E 
T o d o Ci p o r so la res , u n a f a j a de t e r r e n o 
en ^ « l l c de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
o q u e n d o . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de f r e n t e 
p . . í .10 d t f o n d o , y p o r l a c o l l e de N e p t u n o . 
u n r o t a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 Oe 
f o n d o , t e r to l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o 
c o n sa d u r f i o M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r í i i m e -
r fa 
C . 1182 l A b . 
ÜE CABñlMS 
G A N G A : SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N 
b u e n e s t ado , c o n u n a y e g u a y u n c a b a l l o , 
m u y b i e n a d i e s t r a d o s en e l t i r o , y m u y sa-
nos , p o r no p o d e r l o s a t e n d e r su d u e f t o ; se 
p u e d e n v e r de 7 A 10 de l a m a ñ a n a y de 4 á 6 
de la t a r d e N e p t u n o 205. 
44 83 4.6 
SE V E N D E 
U n a D u q u e s a . 2 m l l o r e s c o n c a b a l l ó n y 
a r r e o s . 1 f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a , a s i e n t o 
p a r a 9 p e r s o n a s . 1 c a r r o de v u e l t a e n t e r a , 
n u e v o y l i g e r o . 2 l í l b u r t s E a c o . 2 a r r e o s de 
pnre.i;'., 1 c o c h e de 3 r u e d a s , m u y e l e g a n t e . 
I n d u s t r i a , 329 . 4506 5-6 
S E V E 8 V O E 
E n 50 cen t enes u n m a g n i f i c o f a e t ó n , I n -
d n s i r l a 1?. en ce-a de M a r t e l l . 
4426 • S-4 
C A R R O S D B V O L T E O : SE V E N D E N C I N -
r o cas i n u e v o s , m a r c a H o r t e r y F a i r . á d i e z 
c e n t « - o e s u n o . A d e m á s : 3 c u c h a r o n e s , a r r e o s 
y o t r o s a r t í c u l o e . T a m b i é n s i e t e m u l o s . I n -
f o r m a s I n ú m e r o H , V e d a d o , á t o d a s h o r a s , 
y en C u b a 58. de t á 4. U l p l a n o R c x a c h . 
441.- ^ K .4 
S E VTUNDEN 
U n h e r m o s o coche L a r d e a n v u n o s m a g n í -
ficos a r r e o s de p a r e j a . P u e d e n v e r s e en 
M o n t e 69 . 
C . 1077 
$ 1 0 , 0 0 0 AL 8 POR CIERTO 
Se d a n on h i p o t e c a en l a H a h a n a . E M a r -
t i n ? ? . E m p e d r a d o 40, de 12 á 4 . 
41)96 . _ 
n o ? ^ f i „ L , 5 0 0 1 H A S T ' í ^ ^ T m ~ 7 r ~ 0 c Y Í O 
c e í - M h""1 e n h l P ° ^ c a <le casa y 
v ^ a 1 d e camP0- P a c a r é s y a l o u l -
i b i n t J i» « *?0 T * 0 dp • e s t a m e n t a r í a s 
ta l i de ^ b r o s . s u p ' l e n d o l o s r - i l s -
o i n t r V f J . , ír5 E m p e d r a d o y T o j a d i l l o , C a r -
p i n t c n a . do l » 4^ 4519 4-6 
c a n ü d a i l ? ^ . R A H I P O T E C A S K N T O D A S 
T n J i * e • ^ P a c i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
Te casa" ' - ^ " ^ H 13 V c o m p r a 
^e ^ « \ • / » 0 l * ? « ^ é r m o « ; c l u d a d e l a s ; e t c . ! 
" I v r * J L n 0 ^ ' " • F - d"1 P e l e t e r í a ' 
l a B a p a n a a a Uonté 43. De 10 á u I 
* t * 2 6 - l A b . 
S E V E N D E 
T'n " v i s A v i s " de u n f u e l l e , c o n s u s a r r e o s 
D e m u v p o c o u s o . P r e c i o 40 c e n t e n e s . C a l l e 
R e a l n ú m e r o 139. M a r l a n i o . 
36?5 2 6 - 2 0 M z 
P I A N O S N U E V O S 
S i n Ondor, los r e n d e S A I . A 5 , ft pascar u n 
r e n t é n . don l u l s e s y dos c e n t e n e s a l m e » , 
o l e m a n e s . f r a n c e s e s y anoer lcanos , ftltimos 
modeioa, c u e r d a s c r u s a d a s y l os af ina s i e m -
p r e g r a t i s , P l a n o s de a l q u i l e r ft t ren pesos 
p l a t a . .4385 8-3 
P I A N O S 
E n a l q u i l e r c o n y s i n d e r e c h o á l a p r o p i e -
d a d , de uso y n u e v o s , desde Í 4 . 2 4 o r o en 
a d e l a n t e . 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
A l m a c é n de M ú s i c a . P i a n o s é I n s t r u m e n t o s . 
C . 1C38 12-28MZ 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r . 6 p i e -
zas s u e l t a s m f l ^ b a r a t o que n a d i e , e spec ia -
l idad" en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o v San M i g u e l . 
J974 2 2 - 2 6 M / . 
M U E B L E S E N G A N G J 
P a r a h a c e r r e f o r m a s e n e l l o c a l se r ea -
l i z a n u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s , cama.-, 
l á m p a r a s y o t r o s o b j e t o s . Joyas y ropas . 
V i s i t e n Jjñ. P e r l a . A n i m a s S4 . 
S l l « 26-13MZ 
B E M A Q Ü I N M I i 
a l t e s . :9 •r. 
U Ñ A S R A . P E N T N S U T . A R D E S E A C O L O -
ca r se ,le c o c i n e r a s a b e c m n n l i r con « u o b : i -
g a r i f t n y t i e n e b u e n a ? r ^ f o r e n c l a ^ . I n f o r -
m a r á n C o r r a l e s n ú m e r o 96, 
452S 4.6 ¡ 
SK VENDE T N K I O S C O I » E ~ T A B A C O S T 
c i g a r r o s . H u c e c.f * A 1 j pesos de v e n t a . I n -
f o r m a n M a n r i q u e 1 1 L T o m a t a L ó p e z 
46P2 • í - 1 1 
G O C K I M O S T A I W W O R T H 
K A Z A P U K A 
Se v e n d e n tr««c p a r e j i t a s ( m a c h o y h e m -
b r a l . n a c i d o s en C u h a . de p a d r e s a c l i m a t a -
d o » t i e n e n c i n c o meses y se d a n en $40 a m e 
r u a n o s . ada p a r e j a . D i r i g i r s e á V l l d d a o l a 
C o m p o s t e l a 97. H a b a n a . 
4717 1 0 - l l A b . 
C R I A D K O A L L i í X A S 
, P a l o m o s y d e m á s a v e s de c o r r a l y a n i m a -
les d o m é s t i c o ? , p o r B a l m a s e d a . l t o m o 80 1 
c e n t a v o s . Sp m a n d a n c a t á l o g o s g r a t i s a l q u e ' 
l o s p i d a á M . P . lcoy . O b s l p o 86. H a b a n a . 
^ ' O 4 - U , 
Máíiuiüa íie tysar Mulos 
$ 1 0 . 5 0 C Y . 
H O B T E B v F A I B . 
D e p . " B " S a n l a r n a c l o 1 4 . 
H A B A N A . 
c 1032 ^ 72.8 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O A 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eflea^es v 1 
m á s e c o n ú m l c a b p a r a a l i m e n t a r C a ' d e r a s 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s los uso 1 i n ' 
d u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a l<5i» 3" 
C u b a hace m á s de t i e l n t a af ios E n VTw* 
p o r F . P. A m a t y C. C u b a n ú m e r o M . H a b a n a 
c - 1183 l A b . 
S E V E N D E N V A R T A S M A Q C I X A S r m 
c a r p i n t e r í a c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s " m - . . , , 
« V p o l e a s , I n f o r m a n M o n ' res . t r a n s m l í - i o 
t e n ú m e r o 59 
4676 
S H A G E i£ D * O O 8 ! 
G A N G A . C O M O N U E V A 
Se v e n d e p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o - u n a 
m á q u i n a H a m l l t o n c o n v á l v u l a s de C o r l l n • 
de 2 1 " p o r 48" c o n f.u f u e r t e d o b l o e n g r a n é 
p a r a m o v e r dos t r a p i c h e s de 6' p ies p o r 3 ¡ , . 
p u g a d a s los selt; g u i j o s I g u a l e s c o n U" Dui 
g a d a s d i á m e t r o p o r 18" de l a r g o . Repuestos" 
u n a m a z a c o n p e s t a ñ a s m o v i b l e s en los c o ' 
l l a r h i e s ; u n a f u e r t e b a r r a p a r c u c h i l l a d o á 
h o j a s de c u c h i l l a s , dos v í r g e n e s con sug c a -
p i t e l e s l a t e r a l e s , u n j u e g o de coronas de ace -
r o f u n d l d u . I n f o r m a r á J o s é M . n a c e n c i a ! 
I n g e n i e r o . N e p t u n o 33. H a b a n a . 
4407 1 5 - 6 A b . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I J H ^ T X d i y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r e l a g u a de l e s posos y e l e v a r l a 
c u a l q u i e r a l t u u . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P. A m a t y c o m p . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a , 
S E V E N D E N L A S F L O R E S . P L A N T A S T 
m u e b l e á de l a casa D n ú m e r o 220, e s q u i n a & 




Embel lecer los « b l e s 
, con barnices ¡ 
No h a v que botar los muebles v i e j o s 
• • Z K N I T H " lustres « r t i s t i c o s . 
K < u n B a r n i z p i n t u r a de d i s t i n t o s c o l o r e » 
d e m a d e r a s finas q u e s i r v e p a r a e m b e l l e c e r 
l o « m u e b l e s de m i m b r e y los de m a d e r a , 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de c u a d r o s , b a ú l e s , 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , l á m p a r a s do 
gas . p i s o s de m a d e r a , b a r a n d a s de h i e r r o 
y c\r- m a d e r a , c a n a s t a s , c . i ches . p u e r t a s do 
c a l l e , m á q u i n a s de coser , e s t e r a s . 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 c e n t a v o s y u n a 
p i n t a 40 c e n t a v o s . 
P i d a n c a t á l o g o s á l a s u c u r s a l de 
N . Z . G Ü A V E S & G O . 
F a b r i c a n t e s de t o d a s c l a ses de p i n t u r a n y 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en e s m a l t e para 
filtros de I n g e n i o s . 
0 ' R B I B L s Y 1 2 , ¿ l a b a r d a 
c 863 26-7 A 
P a r a c r e y o n e s 16 p o r 20 c o m p r o u n a p a r t i -
da , s i es b a r a t a . Pan M i g u e l 3 a l t o s . O r t i z 
y F l o r e s . 4 4.̂ 5 4-6 
N A R A N J O S 
Q u e N O S E F U M I G A N en C u b a p o r t r a e r 
c e r t i f i c a d o de e s t a r l i b r e s de m o s c a b l a n c a 
y o t r o s m i c r o b i o s , c l a se S U P E R I O R , i n j e r t a -
dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , p r e c i o s ba -
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J . B . C a r r i l l o , 
M e r c a d e r e s 1 1 . H a b a n a . . , . 
4278 6 0 - l A b . 
% % mu» Ittl'iüawiaMiiií LifiuUoílíOS 
o pan lo? Anuncies Pioncases sari H 
• 18, ru» de 'a Granse-S&tR.lk"̂ . PARIS ^ 
Curación del Sr Anguste BIS 
jadecictuio da tubérculo.' is pulinonar 
por el ELIXIR DÜPEYR0UX 
El señor Auguste B I É . cajero-conlabia, 
vive 22. calle Saint Germaln-rAuxenoís, 
P a r í s . Me ha i>ermitido piulwicar su o;isO 
ron el objeto ser útil á sus semejantes. 
En la primavera del año de 1905. el señor 
r>.í empezó a toser, á enmagrecer v a 
perder sus fuerzas. E n setiembre de l w o i 
vomitó sangre en abundancia, î111!;9 
vino á mi consulta en febrero lltnfi, b* 
comprobado al auscultarle una l6-1™* 
tuberculosa al segundo grado, ocupando 
la tercera parte stiperior del pulmón " e r £ r 
cho. Como signos romptónit ntarios deia 
enfermedad : tos continua, calentura tocia» 
las n o c h e s , voz enronquecida, ningún 
sueño, falta do apetito, debilidad exln-m^ 
Ordené al señor Bié mi ir«'anjienW • 
base de E L I X I R D Ü P E Y K O U X >' " ^ J 
merced á este tratamiento, está comp"31* 
y radicalmente curado. 
Dr. D U P E Y R O I X 
5, Square de Messine, o. t¿ 
El lilixir \)upcvroiiT se compone de cr<̂ -;'le 
verdadera de hava gaiacolada, i o d o , c u r u c 
y ffüi-croíoBfalo de cal coinhinat los . 0 | ) r ? ' e i | . 
rocamlo la f o r m a c i ó n de a i t l i t o x i n a » l,uJ". 
losas cu el suero sanguíneo. I ' l irasco P ' ' i 'o ^ 
DupcvroHX e s t á acompinado del " ' ' " ^ " L q * 
t r a u ú i i e n t o e.npleado por e l Doc to r ü u p e * rw 
Contra la tubercu los i s . 
L n !a Habana : D r o g u e r í a Sarra. 
A N A T O M I A d e L O S S E W O S 
• rs— 
J i 
'IOÍ Ax I«| Ji)Ttn 
S f H a m i u i q c í i c i d G * 
.^Ü» i fotuto- U D í A C W t C l l ^ 
¿ m e ta. ti^Der Zct pM&o oâ do i cetu*' 
auucux. De ««(etm^aO, paUcd, aiuauui*-
tan n rulo 
eu«wiit uehc-ui á cuiuu Íát>\Za,'o eAí t jb»* 
I r a n r c n t n y E»t« r e c t l p ! » , — A ' 
> : a r i o d e l a m a b x » » ^ 
V z u t e n t B R e y 7 P«#a 
